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Forord .  
F o r e l i g g e n d e  r a p p o r t  i n n g å r  som e n  d e l  a v  a r b e i d e t  med 
den norske  l a n d s p l a n e n  f o r  m y r r e s e r v a t e r  som e r  s t a r t e t  
e t t e r  i n i t i a t i v  f r a  S t a t e n s  naturvernråd.Mi1jØverndeparte- 
m e n t e t ,  Avdelingen f o r  n a t u r v e r n  og f r i l u f t s l i v  ( t i d l i g e r e  
Admin i s t r as jonen  f o r  f r i l u f t s l i v  og n a t u r v e r n ,  Kommunal- 
d e p a r t e m e n t e t )  er oppdragsg ive r  og b e k o s t e r  undersØkelsene .  
En r e k k e  p e r s o n e r  h a r  b i d r a t t  med f o r s l a g  om verne-  
v e r d i g e  l o k a l i t e t e r  i Rogaland, noe som v i l  gå f ram under 
omtalen  a v  d e  e n k e l t e  l o k a l i t e t e n e .  S p e s i e l t  v i l  j e g  
nevne fØrs teamanuens i s  Kåre A r n s t e i n  Lye som h a r  god k jenn-  
s k a p  til myrer på Jæren o g  som h a r  b i d r a t t  med mange 
n y t t i g e  o p p l y s n i n g e r .  
Ved J o r d d i r e k t o r a t e t s  a v d e l i n g  i K r i s t i a n s a n d  h a r  j e g  
f å t t  l å n e  f l y b i l d e r ,  og mye e k s t r a a r b e i d  b l e  i den f o r -  
b i n d e l s e  p å f Ø r t  d i s t r i k t s l e d e r  Halvor Vaa je .  
B e a r b e i d i n g  av  m a t e r r a l e t ,  t e g n i n g  a v  f i g u r e r ,  maskin- 
s k r i v i n g  og  t r y k k i n g  a v  r a p p o r t e n  m.m. er u t f Ø r t  h e r  ved 
i n s t i t u s j o n e n .  En r e k k e  p e r s o n e r  h a r  h j u l p e t  til med d e t t e  
a r b e i d e t ,  o g  s p e s i e l t  s k a l  nevnes k o n t o r a s s i s t e n t  
E l s e  Marie Mosand som h a r  s k r e v e t  r a p p o r t e n  på maskin,  og 
som ved å r v å k e n h e t  h a r  b i d r a t t  til å minske s k r i v e f e i l  0.1. 
S t u d e n t  E i g i l  Forbord  d e l t o k  som a s s i s t e n t  under  h e l e  
f e l t a r b e i d e t .  Også min kone,  B e r i t  Forbord  Moen, v a r  med 
en p e r i o d e  i f e l t ,  og hun h a r  også  b i d r a t t  under  u t -  
a r b e i d i n g e n  a v  r a p p o r t e n .  U n i v e r s T t e t s l e k t o r  K j e l l  I v a r  
F l a t b e r g  som a r b e i d e r  med l i g n e n d e  myrundersØkelser  i SØr- 
Norge h a r  j e g  d r Ø f t e t  f a g l i g e  problemer  med. Vi tenskape-  
l i g  a s s i s b e n t  P h i l i p  T a l l a n t i r e  h a r  v a r t  b e h j e l p e l i g  med 
den e n g e l s k e  t e k s t e n .  
J e g  v i l  t a k k e  d e  nevn te  og a n d r e  p e r s o n e r  og i n s t i t u -  
s j o n e r  som h a r  h j u l p e t  meg med a r b e i d e t .  
F e l t a r b e i d e t  i Rogaland b l e  u t f Ø r t  i j u l i  1971. 
R e s u l t a t e n e  vedrf l rende  v e r n e v e r d i e n  a v  d e  oppsØkte l o k a l i -  
t e t e n e  b l e  p r e s e n t e r t  i en f o r e l Ø p i g  r a p p o r t  i j u n i  1972. 
F o r  mange a v  l o k a l i t e t e n e  er d e t  også  t i d l i g e r e  s k r e v e t  
f o r e l Ø p i g e  r a p p o r t e r  som e r  o v e r l e v e r t  Mil jØverndepar te-  
mente t .  F o r e l i g g e n d e  r a p p o r t  er f u l l s t e n d i g  i og med 
at den tar med beskrivelse av alle vurderte lokaliteter. 
Hovedgrunnen til at denne avsluttende sammenstilling 
av materialet er blitt forsinket, er at annet naturvern- 
arbeid har lagt beslag på min tid. 
I n n h o l d s f o r t e s n e l s e  . 
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I .  I N N L E D N I N G .  K L A S S I F I S E R I N G  OG VERN AV NORSKE M Y R E R .  
I .  M y r b e g r e p  og  a r e a l .  
Begrepet  myr d e f i n e r e s  på mange f o r s k j e l l i g e  m å t e r ,  og om 
u tgangspunk te t  er b i o l o g i s k ,  g e o l o g i s k ,  g e o g r a f i s k  e l l e r  
kombinas joner  a v  d i s s e ,  b l i r  r e s u l t a t e n e  f o r s k j e l l i g e .  Botanisk  
s e t t  e r  myra v o k s e s t e d  og s u b s t r a t  f o r  e n  bes temt  t y p e  vege ta -  
s j o n ,  g e o l o g i s k  er  myra e n  l a g r e k k e  a v  t o r v ,  mens den g e o g r a f i s k  
s e t t  er e t  landområde. Denne s i s t n e v n t e  d e f i n i s j o n  stemmer 
b e s t  med den a l m i n n e l i g e  b ruk  a v  b e g r e p e t ,  og med myr menes d a  
e t  landområde,  d e r  myrplantene  og t o r v a  som er d a n n e t  a v  d i s s e ,  
i n n b e f a t t e s .  
Den m e s t  f u l l s t e n d i g e  b e r e g n i n g  a v  m y r a r e a l e t  i Norge er 
u t f Ø r t  av  Landsskog takse r ingen  i å r e n e  1919-33, som f a n t  a t  
m y r a r e a l e t  under  skoggrensa  er 21.000 km2 e l l e r  1 3 , 5 %  a v  til- 
svarende  l a n d a r e a l .  Landsskog takse r ingen  h a r  d a  b e n y t t e t  e n  
d e f i n i s j o n  av  myr som i k k e  s e t t e r  k r a v  til to rvdybden ,  men e n  
h a r  i k k e  t a t t  med skogproduk t iv  myr. LØddesØl (1948) h a r  an- 
2 
s l å t t  m y r a r e a l e t  i f j e l l e t  til c a .  9.000 km . LØddesØ1 h a r  
da  l a g t  til grunn den d e f i n i s j o n  som D e t  no r ske  myrse l skap  
b e n y t t e r  og som også  se t ter  k r a v  til torvdybden ( m i n s t  20 cm) .  
2  V å r t  t o t a l e  m y r a r e a l  l i g g e r  e t t e r  d e t t e  omkring 30.000 km , 
e l l e r  c a .  10% a v  l a n d a r e a l e t .  
M y r a r e a l e t  er s v æ r t  u l i k t  f o r d e l t  på d e  f o r s k j e l l i g e  l ands -  
d e l e r .  Under skoggrensa  f a n t  Landsskog takse r ingen  a t  myr- 
a r e a l e t  v a r  m i n s t  i V e s t f o l d  f y l k e  med c a .  2 ,3% a v  t i l s v a r e n d e  
l a n d a r e a l ,  og stØrst i TrØndelagsfylkene  med over  2 0 % .  
Rogaland f y l k e  hadde e t t e r  Landsskog takse r ingen  227 km 2 
myr under s k o g g r e n s a ,  og d e t t e  u tg jØr  3 , 5 %  av t i l s v a r e n d e  
l a n d a r e a l .  Bare V e s t f o l d  a v  l a n d e t s  f y l k e r  h a r  l å g e r e  
myrfrekvens .  Landsskog takse r ingens  t a l l  bygger f o r  
Rogalands vedkommende på t a k s e r i n g e r  a v  b a r e  omkring e n  
t r e d j e p a r t  a v  f y l k e t ,  mens r e s t e n  er m e r  skjØnnsmessig 
b e r e g n e t .  D e  nevn te  a rea loppgavene  må o p p f a t t e s  som 
o m t r e n t l i g e .  
2. Noen vanlige inndelingsmåter av myr. 
I d e t  fØlgende g i s  e n  oppsummering av noen v a n l i g e  inn-  
d e l i n g s m å t e r  f o r  myr, og d e s s u t e n  d e f i n e r e s  e n  d e l  v a n l i g  
b e n y t t e d e  myrbegreper .  K a p i t l e t  er s k r e v e t  g e n e r e l t ,  mens 
f o r h o l d e n e  s p e s i e l t  f o r  Rogaland er o m t a l t  s e n e r e ,  j f r .  s .  23-25.  
For r e f e r a n s e  til l i t t e r a t u r  h e n v i s e s  til Moen ( 1 9 7 3 a ) .  
a .  I n n d e l i n g  e t t e r  d a n n e l s e .  
Akkumulering a v  o r g a n i s k e  j o r d a r t e r  ( t o r v )  s k j e r  n å r  
produksjonen a v  o r g a n i s k  s t o f f  e r  stØrre enn  nedbry tn ingen .  
E t t e r  danne l sesmåten  s k i l l e s  d e t  mellom t o  hoved typer  a v  
myr : 
Forsum~ningsmyg -m----  --- -- d e r  t o r v d a n n e l s e n  h a r  f u n n e t  sted på f a s t -  
mark. S t Ø r s t e d e l e n  a v  m y r a r e a l e t  i Norge er d a n n e t  på denne 
måten. I områder med myr nedbØr h a r  myrdannelsen f u n n e t  
s t e d  i s t e r k t  h e l l e n d e  t e r r e n g ,  og  i s æ r l i g  nedbØrs r ike  om- 
r å d e r  h a r  til og med forhØyninger  i t e r r e n g e t  b l i t t  d e k k e t  a v  
t o r v .  Torv tykke l sen  e r  o f t e s t  l i t e n ,  f r a  noen c m  til 2-3  m. 
C 2 j g n v o k s n i n q ~ ; y ~ ~ ~ ~  h a r  begyn t  med a v s e t n i n g  a v  o r g a n i s k  
m a t e r i a l e  i vann,  og to rvdybder  opp til 6-7 m er i k k e  u v a n l i g e .  
I t o r v p r o f i l e n e  kan e n  se s o n e r  a v  s t e r k t  omdannet,  o f t e s t  
mØrk t o r v  a v s a t t  under  tØrrere og  varmere k l i m a p e r i o d e r  
v e k s l e  med s o n e r  a v  l y s e r e  mindre omdannet t o r v  d a n n e t  under  
p e r i o d e r  med f u k t i g e r e  og k a l d e r e  k l ima .  
Myrer d a n n e t  ved g jenvoks ing  av t j e r n  e g n e r  s e g  s æ r l i g  
g o d t  f o r  å f i n n e  u t  a v  v e g e t a s j o n s h ~ s t o r i s k e  f o r h o l d  gjennom 
a n a l y s e  a v  p l a n t e r e s t e r  og a n d r e  a v s e t n i n g e r  s o m  er l a g r e t  
i myra. Ved nedbry tn ingen  a v  p l a n t e m a t e r i a l e t  er d e t  d e  mest 
b e s t a n d i g e  d e l e n e  som b l i r  t i l b a k e .  D e t t e  g j e l d e r  b 1 . a .  
b lomsters tØv ( p o l l e n )  og s p o r e r  som er o m g i t t  a v  h a r d e  c e l l e -  
vegger  som er uhyre  r e s i s t e n t e  og  som b a r e  Ødelegges ved 
oksydas jon.  En r e k k e  p l a n t e a r t e r  p r o d u s e r e r  v e l d i g e  mengder 
b loms te r s tØv  som h v e r t  å r  a v s e t t e s  og l a g r e s  i myra, d e r  d e t  
kan b e v a r e s  i t u s e n v i s  a v  å r .  BlomsterstØv a v s e t t e s  h e l e  
t i d a  mens myra vokse r  2 høgda, og myra b l i r  på denne måten 
e t  v e g e t a s j o n s h i s t o r i s k  a r k i v .  Analyse  a v  to rvprØver  f r a  
bunnen og  oppover i myra g j e n s p e i l e r  v e g e t a s j o n e n s  samrnen- 
s e t n i n g  og u t v i k l i n g  f r a  myra b l e  d a n n e t  til i dag .  
b.  Hydrologisk  i n n d e l i n g .  
Myrer som b a r e  f å r  t i l f Ø r s e l  a v  vann gjennom nedbaren 
(ombrogent vann)  er ombroqene myrer ( n e d b ~ r s m y r e r ) .  D e  
myrene som i t i l l e g g  også  f å r  t i l f o r s e l  a v  vann som h a r  v æ r t  
i k o n t a k t  med m i n e r a l j o r d a  (minerogen t  v a n n ) ,  d e  minerogene 
myrene ( jordvannsmyrene) ,  d e l e s  v i d e r e  e t te r  den måten 
myrene f å r  s i t t  grunnvann på:  
'I'I'poq~g~--~yggg h a r  o m t r e n t  v a n n r e t t  g r u n n v a n n s s p e i l  og  
m y r o v e r f l a t a  er også  s å  g o d t  som f l a t .  D i s s e  myrene er 
v a n l i g v i s  d a n n e t  ved g jenvoksn ing  a v  t j e r n  0.1. 
S o l i g e n e  myrer h a r  t y d e l i g  h e l l e n d e  o v e r f l a t e  a v  grunn- 
---- ----- --- 
v a n n e t ,  og d e t t e  e r  myrer i skrånende  t e r r e n g  ( £ . e k s .  bakke- 
myrer)  . 
Limnoqene myrer f å r  t i l f Ø r t  o v e r f l a t e v a n n  f r a  b e k k e r ,  e l v e r ,  
oversvØrnmende sjØer 0.1. 
c .  G e o g r a f i s k e  b e g r e p e r .  
A l l e  d e  h y d r o l o g i s k  d e f i n e r t e  myrtypene nevn t  o v e n f o r ,  kan 
f i n n e s  i n n e n f o r  e t t  og  samme myrkompleks ( g e o g r a f i s k  b e g r e p ) .  
Ved u n d e r s g k e l s e r  a v  myrkompleksene er de t  d a  n a t u r l i g  å 
s t u d e r e  mindre d e l e r  h v e r  f o r  s e g .  S l i k e  d e l e r  d e r  d e  hydro- 
l o g i s k e  f o r h o l d  er noenlunde e n h e t l r g e ,  k a l l e s  myrelementer .  
Innen  myrelementene kan d e t  være s t o r e  f o r s k j e l l e r  b1 .a .  
mellom tØrrere og v å t e  p a r t r e r ,  og e lementene  b e s t å r  a v  
s t r u k t u r e r  som £.eks .  t u v e r ,  h Ø l j e r  ( svensk  begrep  f o r  v å t e  
p a r t i e r  på ombro t ro fe  myre r )  s t r e n g e r  og f l a r k e r  ( s v e n s k  
b e g r e p  f o r a v g r e n s e n d e , v å t e  p a r t i e r  på m i n e r o t r o f e  m y r e r ) .  
d .  ~ y d r o t o p o g r a f i s k e  myrkomplekstyper.  
Ved k l a s s i f i s e r i n g  av myrene e t t e r  komplekstyper  kan e n  
bygge på både h y d r o l o g i s k e  og g e o g r a f i s k e  ( t o p o g r a f i s k e )  
k r i t e r i e r .  Det  s k i l l e s  mellom ombro t ro fe  mlrkompleks som 
- 
e r  dominer t  a v  ombrot rofe  e l e m e n t e r  ( b a r e  mindre d e l e r  e r  
m i n e r o t r o f e )  og m i n e r o t r o f e  myrkompleks som e r  dominer t  a v  
m i n e r o t r o f e  e l e m e n t e r .  I e n  d e l  t f l f e l l e r  b e s t å r  e t  myr- 
kompleks av  o m t r e n t  l i k e  s t o r e  a r e a l e r  a v  ombro t ro fe  og 
m i n e r o t r o f e  myrelementer ,  og d e t  benevnes ombro-minerot rof t  
myrkompleks. 
T o p o g r a f i ,  be rggrunn ,  l Ø s a v l e i r 2 n g e r  og k l ima  er f a k t o r e r  
som v i r k e r  I n n  på d a n n e l s e n  a v  u l i k e  t y p e r  a v  myrkompleks. 
Reg iona le  f o r s k j e l l e r  i d i s s e  g jØr  a t  u l i k e  myrkumplekstyper 
er bunde t  til b e s t e m t e  r e g l o n e r  i l a n d e t .  S æ r l i g  er kl ima- 
f a k t o r e n  v i k t f g  n å r  e n  s k a l  f o r k l a r e  d e  r e g i o n a l e  f o r e -  
k o m ~  t e n e .  
~ å d e  a v  ombro t ro fe  og m f n e r o t r o f e  kompleks s k i l l e s  d e t  
mellom f l e r e  h o v e d t y p e r ,  j f r .  f i g .  1. 
1. K o n s e n t r i s k e  hØqmyrer - --- h a r  d e t  hØgeste punk t  l i g g e n d e  
i e l l e r  n a r t  sent rum.  Omkring d e t t e  er m y r s t r u k t u r e n e  o r d n e t  
k o n s e n t r i s k .  Myrkomplekset h a r  "blØtRakeform" med e t  s e n t r a l t ,  
å p e n t  o m b r o t r o f t p a r t i  o m g i t t  a v  ombrot rof  k a n t s o n e  med f u r u .  
Det h e l e  er omkranset  a v  den  m r n e r o t r o f e  l a g g e n .  Denne v i r k e r  
som d r e n e r i n g s s y s t e m  og  h i n d r e r  minerogen t  vann å t r e n g e  i n n  
på d e  ombro t ro fe  d e l e n e .  Denne Romplekstypen dannes  på f l a t  
mark, o f t e s t  o v e r  g jengrodde  t j e r n .  I v å r t  l a n d  f i n s  typen  i 
t y p i s k  u t fo rming  i l å g l a n d e t  i Ø s t f o l d  og Akershus.  
2.  ~ k s e n t r f s k e  hØqmyrer - --- er  myrkompleks d e r  d e t  hØgeste  
punkt  l i g g e r  nær f a s t m a r k s k a n t e n ,  og d e r  d e  ombro t ro fe  
e lementene  e r  e n s f d t g  h e l l e n d e  med s t r u k t u r e n e  o r d n e t  på t v e r s  
av  f a t t r e t n i n g e n .  Laggen e r  d å r l i g e r e  u t v i k l e t .  D e  eksen- 
t r i s k e  hogrnyrene dannes  v a n l f g s t  3 s v a k t  h e l l e n d e  t e r r e n g .  
D e t t e  er den v a n l i g s t e  ombro t ro fe  komplekstype på Ø s t l a n d e t )  
og i TrØndelag med unntak  a v  kystområdene.  
3 .  A t l a n t i s k e  myrer --- er f l a t e  e l l e r  s v a k t  h e l l e n d e  ombro- 
t r o f e  myrkompleks med manglende l a g g  og  k a n t s k o g ,  o g  o f t e s t  
med svake  s t r u k t u r e r  som Tkke danner  noe s y s t e m a t i s k  mØnster. 
O f t e  e r  d e t t e  s t o r e ,  sammenhengende myrkompleks som er d a n n e t  
ved a t  f l e r e  a d s k A l t e  kompleks er v o k s t  sammen. Typen h a r  
s t o r e  l i k h e t e r  m e d  d e  t e r rengdekkende  myrene. I denne kom- 
p l e k s t y p e n  i n n b e f a t t e s  d e  f l e s t e  a v  d e  ombro t ro fe  myrkom- 
p leksene  i l å g l a n d e t  l a n g s  k y s t e n  f r a  L t s t a  og nordover  til 
Troms. 
n O m h r o y c n  torv (irnbi-? t r n f  niyr 
T x T u r u  
1-4: ombrotrofe myrkompleks. 
5-8: minerotrofe myrkompleks. 
1 A, B. Konsentrisk høgmyr. 
2 A, B. Eksentrisk høgrnyr. 
3. Atlantisk myr. 
4. Terrengdekkende myr. 
5. Flatmyr. 
6. Bakkemyr. 
7 A, B. Streng- og  blandingsmyr. 
8 A, B. Palsmyr. 
Fig. 1. Skjematisk framstilling av hovedtyper av myrkompleks. 
A : profil, B : overflatestruktur. 
HØgdeskalaen er sterkt overdrevet. Fra Moen (1973a). 
4 .  Terrenqdekkende ---------m myrer --- e r  ombro t ro fe  kompleks som 
dekker  l a n d s k a p e t  som e t  t e p p e t .  Myrene er d a n n e t  ved f o r -  
sumpning, og dekker  f o r h o y n i n g e r  ( k u p l e r )  og p l a t å e r  og  neden- 
f o r l i g g e n d e  s k r å n i n g e r .  Denne t y p e n  f i n s  i d e  mest  nedbØrs- 
r i k e  områdene f r a  Rogaland til Troms. 
5 .  F l a t m y r e r  e r  m i n e r o t r o f e ,  f l a t e  myrkompleks. Typen 
-------m --- 
f i n s  i d e  a l l e r  f l e s t e  k l i m a r e g i o n e r  d e r  d e t  kan  dannes  myr, 
og den f i n s  o v e r a l t  f v å r t  l a n d .  
6 .  Bakkemyrer --- er myrer  d e r . d e t  er e n  b e t y d e l i g  h e l l i n g  
( m e r  enn 3-4O). Elementer  a v  bakkemyr f 3 n s  i s t o r e  d e l e r  a v  
l a n d e t ,  o f t e  nedenfor  k f l d e r  og a n d r e  grunnvannsframspr ing .  
Men e g e n t l i g e  bakkemyrkompleks f 2 n s  i SØr-Norge b a r e  opp mot 
og i f j e l l e t .  Nordover a v t a r  hØgda f o r  bakkemyrenes hoved- 
fo rekomst ,  og i Nord-Norge f t n s  bakkemyrer h e l t  ned til hav- 
n i v å .  D e t  f i 'ns k n a p t  noe l a n d  d e r  bakkemyrene u t g j Ø r  s å  
s t o r  d e l  av  l a n d s k a p e t  og er  s å  v a r i e r t e  som i Norge. D e t t e  
s k y l d e s  v å r t  n e d b g r s r f k e ,  k a l d e  k l rma og d e n  s t e r k t  v a r i e r t e  
t o p o g r a f i  og g e o l o g i .  I områder med mye nedbØr f i n s  bakke- 
myrer med gjennomgående h e l l l n g  15-20°, og i b r a t t e r e  t e r r e n g  
forekommer k n a p t  myrdannelse  E noen annen d e l  a v  v e r d e n .  
7 .  Strengmyrene h a r  s i n  m e s t  t y p r s k e  u t f o r m i n g  på s t o r e  
-m------ - ---- 
m o r e n e f l a t e r  med svak h e l l l n g .  D e  h a r  r e g e l m e s s i g  v e k s l i n g  
mellom l a n g e ,  smale f  orhØyninger  ( s t r e n g e r )  som v i r k e r  
demmende, og v å t e ,  f l a t e  p a r t i e r  ( f l a r k e r ) .  Som v a n l i g  med 
s l i k e  s t r u k t u r e r  på m y r e n e , . d a n n e r  d 2 s s e  r e t t  v i n k e l  på 
myrenes h e l l i n g s r e t n i n g ,  og dermed B l J r  s t r u k t u r e n e  meget 
r e g e l m e s s i g e .  Denne t y p e n  er  v a n l E g s t  i d e  Ø s t l i g e  og  nord- 
l i g e  d e l e r  a v  Fennoskandta ,  men forekommer også  i f j e l l e t  
l e n g e r  sØr. I d e  n o r d r e  d e l e r  a v  Ø s t l a n d e t  og  på Finnmarks- 
v i d d a  er s t r engmyrene  s æ r l i g  v a n l i g e .  
8 .  Pa lsmyrer .  P a l s e n e  er s t o r e  t o r v h a u g e r ,  o f t e  6-7 m 
-------- --- 
hØge, med e n  k j e r n e  av f r o s s e n  t o r v  med i n n s p r e n g t e  s j i k t  og 
l i n s e r  a v  n e s t e n r e i n f s .  Pa lsmyrer  dannes  bare i' områder 
med små nedborsmengder og med g j e n n o m s n 3 t t l i g  å r s t e m p e r a t u r  
under  -lOc. Palsmyrene f 2 n s  i v å r t  l a n d  i t y p i s k  u t f o r m i n g  
b a r e  i d e  t n d r e  d e l e r  a v  Troms og Finnmark. 
e. Inndeling etter veqetas jon. 
I Norge er det tydelig regional forskjell i myrenes utfor- 
ming og vegetasjon fra nord til sØr, fra Øst til vest og 
etter ulik hØgde over havet. Som eksempel på en relativt 
klart definert vegetasjonstype med begrenset regional fore- 
komst, kan nevnes gråmosemyra som bare forekommer i de vest- 
lige delene av landet. Ved siden av gråmose (Rhacomi t r ium  
Zanuginosum) om oftest dominerer i tuvevegetasjonen, 
karakteriseres typen også av en rekke andre arter med vestlig 
utbredelse. Tilsvarende flns Østlige vegetasjonstyper der 
for eksempel den Østlige arten granstarr (Carex  g L o b u l a r i s )  
dominerer. 
Innenfor den enkelte myra kan det være store forskjeller i 
vegetasjonen. Disse forskjellene har dannet grunnlaget for 
å klassifisere myrene i århundrer. Eventyrforfatteren Hans 
Chr. AsbjØrnsen var den f8rste her i landet, han klassifiserte 
myrene for å finne ut brenntorvverdien. Det fins en rekke 
senere klassifikasjonsstystemer som på samme måten har vært 
praktisk rettet. En del av disse er redegjort for hos 
LØddesGl & Lid (1950) . 
Nyere sk-andinavisk myrforskning, særlig etter den svenske 
Økologen Hugo SjØrs, har utviklet andre klassifikasjons- 
systemer for myrvegetasjonen. Her foretas en inndeling av 
vegetasjonen etter tre hovedgradienter. Disse vegetasjons- 
gradientene henger sammen med varrasjoner i Økologiske forhold, 
Økologiske gradienter. 
1. Fra ornbrotrof til r2k veqetasjon. ---- -- 
Det foretas en hovedinndeling mellom ombrotrof og 
minerotrof myrvegetasjon. Den ombrotrofe vegetasjonen er den 
aller fattigste, 2 det vegetasjonen bare får tilfØrt næring 
gjennom nedbØren (nedbØrsmyr). Den minerotrofe vegetasjonen 
deles videre i flere enheter etter næringstilgangen, og det 
fins gradvise overganger mellom disse enhetene. Det skilles 
mellom fattig, intermedrær, rik og ekstremrik vegetasjon. 
Forskjellen i vegetasjonen mellom disse enhetene henger 
sammen med torvens og myrvannets næringsinnhold, uttrykt ved 
b1.a. pH, ledningsevne og kalsiuminnhold. Mens pH på 
o m b r o t r o f e  myrer  gjennomgående l i g g e r  omkr ing  3 ,5-4 .0 ,  er 
d e n  på d e  m i n e r o t r o f e  myrene hØgere ,  og d e n  Øker gjennom 
s e r i e n  a v  e n h e t e r ,  o g  d e  r i k e s t e  myrene h a r  pH o v e r  7 , O .  
Enhe tene  k a r a k t e r i s e r e s  gjennom p l a n t e a r t e n e ,  i d e t  d e t  er 
s v æ r t  f å  a r t e r  s o m  f i n s  i a l l e  e n h e t e n e .  På de o m b r o t r o f e  
myrene kan  b a r e  20-30 k a r p l a n t e a r t e r  k l a r e  s e g .  A n t a l l e t  
a r t e r  Øker f r a  e n h e t  til e n h e t ,  o g  i r i k m y r v e g e t a s j o n e n  f i n s  
m e r  e n n  100 f o r s k j e l l i g e  k a r p l a n t e r .  O v e r s i k t  o v e r  a r t e r s  
f o r d e l i n g  l a n g s  e n h e t e n e  er u t a r b e i d e t  f r a  u l i k e  deler av 
F e n n o s k a n d i a ,  o g  d e t  h e n v i s e s  til M a l m e r  ( 1 9 7 3 )  f o r  o v e r s i k t  
og  r e f e r a n s e  til d i s s e  a r b e i d e n e .  Hos Moen & Wischmann 
(1972)  og  Moen (1973b)  er  g i t t  o v e r s i k t  o v e r  a r t e n e s  f o r -  
d e l i n g  på myrer  i h e n h o l d s v i s  Os lo-område t  o g  TrØndelag .  
F o r h o l d e n e  i Rogaland  b e h a n d l e s  s .  3 7 ,  38.  
2 .  F r a  t uve -  til 1Øsbunnveqetas  ---- i o n e n .  ---- 
D e  f l e s t e  myrene h a r  e n  u j e v n ,  s m å k u p e r t  o v e r f l a t e .  I myr- 
v i t e n s k a p e n  s k i l l e s  d e t  u t  f i r e  u l i k e  t y p e r  d e f i n e r t  u t  f r a  
v e g e t a s j o n e n s  sammense tn ing .  
Tuvene e r  d o m i n e r t  a v  l y n g a r t e n e ,  s æ r l i g  er r Ø s s l y n g  
(CaZZuna u u Z g a r i s )  o g  k r e k l i n g  (Empetrum s p p . )  v a n l i g e .  Grå- 
mose ( R h a c o m i t r i u m  Zanuginosum) o g  r u s t t o r v m o s e  (Sphagnum 
fuscum)  d o m i n e r e r  o f t e s t  i bunnen .  
F a s t m a t t e n e  e r  f a s t e  å gå på og  k a r a k t e r i s e r t  a v  a r t e r  som 
rome ( N a r t h e c i u m  o s s i  frngurn) , småbjØnnsk jegg  ( S c i r p u s  
c a e s p i  t o s u s )  o g  s t j e r n e m o s e  (Campy Zium s t e Z Z a t u m )  . 
Mykmattene f å r  v e d  t r å k k  l a n g v a r i g e  s p o r  o g  k a r a k t e r i s e r e s  
a v  f u k t i g h e t s k r e v e n d e  a r t e r  som d y s t a r r  ( C a r e x  l i m o s a l ,  k v i t -  
myrak (Rhynchospora  a l b a ) ,  t o r v m o s e r  (Sphagnum s p p . )  o g  makk- 
mose ( S c o r p i d i u m  s c o r p i o i d e s ) .  K a r p l a n t e s j i k t e t  e r  g l i s s e n t ,  
mens mosene d e k k e r  i bunnen.  
LØsbunn h a r  l i t e n  bæreevne  o g  meget  s p r e d t  f o r e k o m s t  a v  e n  
d e l  a v  a r t e n e  som forekommer i mykmattene.  Grunnvanne t  s t å r  
d e t  meste a v  å r e t  i dagen .  
V a r i a s j o n e n  i v e g e t a s j o n e n  h e n g e r  sammen med b1.a. f u k t i g -  
h e t s f o r h o l d e n e ,  v e k s l i n g e n e  i g r u n n v a n n s t a n d  og  t o r v e n s  f a s t h e t .  
3. F r a  myrf l a t e -  til m y r k a n t v e q e t a s i g p .  
--C----- ------------- ------- ---- 
I k a n t e n  a v  myrene f i n s  e n  r e k k e  a r t e r  som mang le r  u t e  p å  
s e l v e  myrf l a t a .  O f t e s t  e r  f o r e k o m s t e n  a v  t r æ r  og b u s k e r  
b e g r e n s e t  til myrkan ten ,  s e l v  om s p r e d t e  f u r u e r  k a n  forekomme 
på t u v e n e  o g s å  u t e  på  myra.  D e  a r t e n e  som på myra b a r e  f i n s  i 
k a n t e n ,  forekommer s å  g o d t  som a l l t i d  o g s å  i a n d r e  v e g e t a -  
s j o n s t y p e r  som skog- ,  eng- e l l e r  h e i v e g e t a s j o n .  Men d e t  
f i n s  o g s å  e n  god d e l  a r t e r  som b a r e  forekommer u t e  på s e l v e  
m y r f l a t a ,  o g  d e t t e  e r  e k s k l u s i v e  m y r a r t e r .  Det te  g j e l d e r  
b1 . a .  e n  r e k k e  s t a r r - a r t e r  (Carex s p p . )  og  moser s æ r l i g  
t o r v m o s e r  (Sphagnum s p p . ) .  
Mens d e  t o  a n d r e  h o v e d g r a d i e n t e n e  i m y r v e g e t a s j o n e n  s to r t  
s e t t  f a l l e r  sammen med l e t t  f a t t b a r e  v a r i a s j o n e r  i Øko log i ske  
f o r h o l d ,  e r  denne  v e g e t a s j o n s g r a d i e n t  m e r  kompleks.  Torv- 
d y b d e ,  s k y g g e v i r k n i n g  0.1. er f a k t o r e r  som h e n g e r  sammen 
med k a n t e f f e k t e n .  
3. Myra som naturressurs. 
a.  Økonomisk u t n y t t i n g .  
F o r  j o r d b r u k e t  i v å r t  l a n d  h a r  myrene til a l l e  t i d e r  v æ r t  
v i k t i g e  p r o d u k s j o n s a r e a l e r .  I mange h u n d r e  å r  er myrer  be- 
n y t t e t  som s l å t t e a r e a l ,  og i mange i n n l a n d s b y g d e r  u t g j o r d e  
m y r s l å t t e n  s e l v e  n æ r i n g s g r u n n l a g e t ,  i d e t  d e t  meste a v  
v i n t e r f o r e t  b l e  h e n t e t  f r a  myrene.  
I k k e  b a r e  h Ø s t i n g e n  a v  d e n  n a t u r l i g e  å r s p r o d u k s j o n ,  men 
o g s å  b r u k e n  a v  t o r v  h a r  l a n g  t r a d i s j o n .  I S n o r r e  S t u r l a s o n s  
Kongesoger  f r a  d e t  9. å r h u n d r e  h a r  v i  ho l . depunk te r  f o r  a t  
t o r v  b l e  b r u k t  til b r e n s e l .  Også a n d r e  k i l d e r  g i r  l i g n e n d e  
h o l d e p u n k t e r  f o r  b r e n n t o r v u t n y t t i n g  f o r  m e r  e n n  1000 å r  
t i l b a k e  f o r  S Ø r - V e s t l a n d e t  ( j f r .  LØddesØl 1 9 7 3 ) .  
HØst ingen a v  d e n  n a t u r l e g e  v e g e t a s j o n  ved  s l å t t  er  i d a g  
i k k e  lØnnsom, o g  myrene d y r k e s  f o r  å Øke p r o d u k s j o n e n .  Om- 
k r i n g  1500 km2 el ler  15-20% a v  d y r k a j o r d a  i v å r t  l a n d  er 
2  d y r k a  myr. A r i i g  nydyrkes  c a .  30 km myr,  o g  d e t t e  er m e r  e n n  
h a l v p a r t e n  a v  to ta larea le t  som n y d y r k e s  ( L i e  1 9 7 3 ) .  
F o r  s k o g r e i s i n q  g r Ø f t e s  o g s å  å r l i g  s t o r e  a r e a l e r .  D e t  
h a r  d e  s i s te  å r e n e  s k j e d d  e n  n e d t r a p p i n g  på d e t t e  f e l t e t ,  
L 
og s å l e d e s  b l e  d e t  i 1961  f o r e t a t t  ca .  135  km n y g r Ø f t i n g ,  
mens s t a t i s t i k k e n  f o r  1970 v i s e r  50 km2 ( J e r v e n  1 9 7 3 ) .  
2  T o t a l t  er d e t  d r e n e r t  c a .  4000 km o g  d e t t e  u t g j Ø r  ca. 20% 
av m y r a r e a l e t  under  skoggrensa .  
Brenntorvproduksjonen h a r  f områder med l i t e  skog v æ r t  
v i k t i g ,  og i kystområdene v å r e  er d e t  o v e r  s t o r e  områder 
umulig å f i n n e  e i  e n e s t e  lltt stØrre myr som i k k e  er 
p å v i r k e t  a v  t o r v s t i k k i n g .  D e t t e  g j e l d e r  i meget hØg g r a d  
f o r  kystområdene 3 Rogaland. T i d l i g e r e  kunne p roduks jonen  
" 
av b r e n n t o r v  i v å r t  l a n d  på e t t  å r  komme opp i over  2 m i l 1 . m  3 
( L i e  1 9 7 1 ) .  I d a g  er d e t  s å  g o d t  som s l u t t  m e d  b r e n n t o r v -  
produksjonen,  mens produksjonen a v  s t r Ø t o r v  h a r  t a t t  s e g  
v e l d i g  opp. Å r l i g  t a s  d e t  u t  c a .  2 0 0  .O00 m 3 ,  c g  ganske  s t o r e  
m y r a r e a l e r  b l i r  også  på denne måten a v t o r v e t .  
Med de e f f e k t i v e  metoder  f o r  t Ø r r l e g g i n g  a v  myr e n  i d a g  
r å r  o v e r ,  b l i r  d e t  m e r  og m e r  v a n l f g  å b e n y t t e  myrene til 
byggeområder,  i d r e t t s -  og p a r k a n l e g g  o s v .  
For  a l l e  d e  nevn te  u t n y t t l n g s m å t e r  e r  d e t  myrene i l å g -  
l a n d e t  i d e  s e n t r a l e ,  f o l k e r i k e  d e l e r  av  l a n d e t  som er m e s t  
u t s a t t .  
b .  V e r d i e r  a v  myr i n a t u r t i l s t a n d .  
D e t  l i g g e r  også  mange i n t e r e s s e r  i å v e r n e  myrer  i n a t u r -  
t i l s t a n d .  D e t t e  kan være  a v  Økonomiske, r e k r e a s j o n s m e s s i g e  
e l l e r  v i t e n s k a p e l i g e  g r u n n e r .  Her g i s  e n  k o r t  oppsummering 
a v  noen a s p e k t e r :  
Myrene v i r k e r  som svamper 2 t e r r e n g e t ,  og d e  er v i k t i g e  
f o r  g runnvanns fo rho ldene  o v e r  stØrre områder.  Myrene h a r  
S t o r  evne til å f 2 l t r e r e  f o r u r e n s e t  nedbØrsvann, og m y r t j e r n  
og k i l d e r  er v t k t i g e  v a n n r e s e r v e r .  
På myra p r o d u s e r e s  p l a n t e m a t e r i a l e  som f o r  e n  d e l  av- 
set tes  og  l a g r e s  som v e r d i f u l l  t o r v .  M e r  d i r e k t e  n y t t i g g j Ø r  
v i  o s s  a v  å r e t s  p l a n t e p r o d u k s j o n  ved hØs t ing  a v  moltemyrene. 
For  mange a v  v å r e  j a k t b a r e  v i l t a r t e r  e r  myrene v i k t i g e  b i o -  
t o p e r ,  og  k r a v e t  t t l  e t  v a r i e r t  n a t u r m i l j o  g jØr  a t  i d e l e r  
av l a n d e t  m e d  l i t e  myr, kan  g r Ø f t l n g  f å  s t o r e  konsekvenser  
f o r  e n  d e l  d y r e a r t e r .  
Myrene u t g j Ø r  e n  v e s e n t l i g  og k a r a k t e r i s t i s k  d e l  av  v å r t  
l a n d s k a p ,  og i l å g l a n d e t  2 s t o r e  d e l e r  a v  l a n d e t  r e p r e s e n t e r e r  
myrene den  m e s t  o p p r t n n e l i g e ,  u r Ø r t e  n a t u r t y p e n .  Og f o r  å 
b e v a r e  a l l s i d i g h e t e n  i n a t u r m i l j Ø e t  og p r e g e t  a v  v i l l -  
mark e r  d e t  nØdvendig å v e r n e  om myrene. 
For  u n d e r v i s n i n g  på a l l e  s k o l e t r i n n ,  og f o r  f o r s k n i n g e n  
e r  d e t  a v  b e t y d n i n g  å ha t i l g a n g  på u r Ø r t e  myre r . .  Myrene 
h a r  e t  meget v a r i e r t  p l a n t e -  o g  d y r e l i v  d e r  v i k t i g e  samrnen- 
henger  mellom v e g e t a s j o n  og mi l jØforho ldene  trer s æ r l i g  
k l a r t  f ram.  Myra er  e n e s t å e n d e  som n a t u r t y p e  ved a t  den  
p r o d u s e r e r  og a v s e t t e r  s i t t  e g e t  s u b s t r a t .  Gjennom l a g -  
rekken av  t o r v  2nneholder  myrene v i k t i g e  dokumenter f o r  
u t f o r s k n i n g e n  av  t i d l i g e r e  t i d e r s  k l ima og v e g e t a s j o n ,  og 
også f o r  u t f o r s k n i n g e n  av  b o s e t n i n g  og  jordbruk i d e  u l i k e  
d e l e r  a v  l a n d e t .  
4 .  M y r f r e d n i n g .  
a .  H o v e d k r i t e r i e r  og metode ved a r b e i d e t  med m y r r e s e r v a t p l a n e n .  
D e t  p r i n s i p p  som bØr l e g g e s  til grunn f o r  u t n y t t i n g e n  
a v  v å r e  myre r ,  som a v  a l l e  a n d r e  n a t u r r e s s u r s e r ,  er a t  
i n g e n  i n n g r e p  må b l i  t i l l a t t  £Ør d e t  er  f o r e t a t t  g r u n d i g e  
undersØke l se r  og d e r e t t e r  a v v e i i n g e r  a v  i n n g r e p e n e s  f o r -  
d e l e r  og  ulemper.  Ved e n  s l i k  t o t a l v u r d e r i n g  må d e  nevn te  
og f l e r e  a n d r e  v e r d i e r  a v  myrene t a s  med. Myrene som s k a l  
beho ldes  i n a t u r t i l s t a n d  v i l  o f t e s t  m å t t e  v e r n e s  e t t e r  
bygn ings loven ,  mens d e t  e r  meningen å b e n y t t e  n a t u r v e r n l o v e n s  
s t r e n g e r e  bestemmelse f o r  områder a v  s t o r  v i t e n s k a p e l i g  
i n t e r e s s e .  Gjennom l a n d s p l a n e n  f o r  m y r r e s e r v a t e r  sØker e n  å 
komme f ram til e t  u t v a l g  a v  s t r e n g t  f r e d a  områder  som 
r e p r e s e n t e r e r  v a r i a s j o n s b r e d d e n  a v  norske  myrer .  I a r b e i d e t  
med å komme f ram t f l  d e t t e  u t v a l g ,  h a r  v i  i SØr-Norge f Ø r s t  
og f r e m s t  b e n y t t e t  t o  k r i t e r i e r :  
1 .  V e r n  a v  r e p r e z e n t a t i v e  myrkornpleks f o r  de  u l i k e  
r e g i o n e r .  Myrkompleksenes h y d r o t o p o g r a f i  og v e g e t a s j o n  
v a r i e r e r  f r a  l a n d s d e l  til l a n d s d e l  som o m t a l t ,  og pr imært  
ved e n  f r e d n i n g s p l a n  o v e r  norske  myrer e r  d e t  å gjØre  e t  
u t v a l g  a v  d e  m e s t  t y p i s k e  kompleksene. I d e t t e  a r b e i d e t  bØr 
også  myrenes dyresamfunn v u r d e r e s .  
2 .  V e r n  a v  i n t e r e s s a n t e  o k o s y s t e m  av m i n d r e  v a n l i g  
e l l e r  e k s t r e m  t y p e .  Myrene e r  uunnvar l ige  f o r  en rekke 
s p e s i a l i s e r t e  p l an t e -  og d y r e a r t e r  som b a r e  kan l e v e  på 
myrene. Dessuten e r  myrene nØdvendige f o r  d y r e a r t e r  som 
i t i l l e g g  til andre  n a t u r t y p e r  også t r e n g e r  myrbiotoper .  
Det f Ø r s t  nevnte k r l t e r i u m  f o r u t s e t t e r  a t  myrkompleks- 
typene,  både vedrØrende hydro topograf i  og vege ta s jon ,  e r  
k j e n t .  I v å r t  l and  ha r  d e t  t i d l i g e r e  vært  g j o r t  svær t  få 
v i t e n s k a p e l i g e  undersØkelser f o r  å b e l y s e  myrenes 
r e g i o n a l i t e t .  
Det s i s t n e v n t e  k r i t e r i u m  f o r u t s e t t e r  a t  d e t  f i n s  over- 
s i k t  over de  myrØkosystemer som e r  s j e l d n e ,  både m.h.p. 
p l an t e -  og d y r e l i v .  For  å f3nne fram til s l i k e  s j e l d n e  
myrØkosystemer h a r  b1.a. m a t e r f a l e t  om l o k a l i t e t e r  f o r  
s j e l d n e  myrplanter  som l i g g e r  ved v å r e  n a t u r h i s t o r i s k e  
museer vær t  til s t o r  n y t t e .  E l l e r s  ha r  også på d e t t e  punkt 
a r b e i d e t  med myrreservatplanen b l i t t  p r e g e t  av  a t  v å r e  
myrer h a r  vær t  d å r l i g  u t f o r s k e t .  
Da e t  v e l l y k k e t  f r e d n i n g s p r o g r a m  o v e r  n o r s k e  m y r e r  b a r e  
kan  u t a r b e i d e s  e t t e r  i n n g å e n d e  k j e n n s k a p  t i  l d e  o v e n f o r  
n e v n t e  f o r h o l d ,  h a r  v i  a n s e t t  d e t  n o d u e n d i g  v e d  a r b e i d e t  
med m y r r e s e r v a t p l a n e n  i Sor-Norge å komb inere  d e n  p r a k t i s k e  
r e g i s t r e r i n g  med v i t e n s k a p e l i g e  u n d e r s @ k e Z s e r .  
I a rbe3de t  med å k la rg jØre  d e  r e g r o n a l e  t r e k k  f o r  
nysenes hydro tgpograf i  og v e g e t a s j o n ,  h a r  f l y b i l d e s t u d i e r  
vær t  t 2 1  s t o r  h j e l p .  Så l a n g t  d e t  h a r  vær t  mul ig ,  har  a l l e  
myrene 2nnen unders~ke lsesområdene  v a r t  v u r d e r t  på f l y f o t o ,  
og d e r e t t e r  har  myrer som h a r  s y n t e s  s æ r l i g  a k t u e l l e  b l i t t  
oppsØkt. T i l  sammen er 300-400 myrer undersØkt i SØr- 
Norge (Moen (1973a).  I f e l t  e r  hovedarbeidet  l a g t  på 
myrenes vege tas jon  og f l o r a .  Dessuten er g j o r t  n o t a t e r  om 
b1.a. myrenes form, h e l l i n g s f o r h o l d ,  s t r u k t u r e n e s  f o r -  
d e l i n g  osv.  
Verneverdien av  e t  naturområde må s e e s  i sammenheng med 
vernebehovet.  Så lenge  en n a t u r t y p e  er v a n l i g ,  er behovet  
f o r  vern  l i t e  og o f t e  vurderes  da også  verneverd ien  å være 
l i t e n .  Dersom en na tu r type  b l i r  s j e l d n e r e ,  s t i g e r  
vernebehove t .  D e t t e  er  t i l f e l l e t  med myrene mange s t e d e r  
i l å g l a n d e t  i SØr-Norge, b 1 . a .  i Oslo-området ,  på Jæren 
og på L i s t a .  I d e  t o  s i s t n e v n t e  områdene h a r  myrene 
t i d l i g e r e  u t g j o r t  e n  meget s t o r  d e l  av l a n d s k a p e t ,  men d e  
t e k n i s k e  i n n g r e p  h a r  g j o r t  a t  d e t  i d a g  i k k e  f i n s  e i  
e n e s t e  myr t i l b a k e  i t i l n æ r m e t  n a t u r t i l s t a n d .  I denne s i t u a -  
s j o n  el- d e t  e t  s æ r l i g  behov f o r  å v e r n e  d e  m i n s t  Øde lag te  
myrene, og  l o k a l t  v u r d e r t  b l i r  d e  g i t t  r e l a t i v t  hØg verne-  
v e r d i .  
UndersØkelser  o v e r  d y r e l i v e t  er b a r e  i l i t e n  g r a d  b l i t t  
g j o r t  ved a r b e i d e t  med m y r r e s e r v a t p l a n e n  i SØr-Norge. Både 
f o r  å s i k r e  e t  r e p r e s e n t a t i v t  u t v a l g  a v  myrØkosystemer, og 
f o r  å s i k r e  s j e l d n e  myr typer  m å  også  d y r e l i v e t  v u r d e r e s .  
FØrs tnevn te  k r i t e r i u m  f o r u t s e t t e r  k a r t l e g g i n g  a v  dyresamfunn,  
noe som b y r  på s t o r e  metodiske  problemer .  Ved å f r e d e  myr- 
kompleks som e r  r e p r e s e n t a t i v e  vedrØrende h y d r o t o p o g r a f i  og 
v e g e t a s j o n ,  må e n  gå u t  f r a  a t  også  r e p r e s e n t a t i v e  dyresam- 
funn f o r  myrene b l i r  v e r n e t .  D e t  f o r e t a s  nå s y s t e m a t i s k  
k a r t l e g g i n g  a v  f u g l e l i v e t  på a k t u e l l e  myre r ,  og d i s s e  under- 
sØkelsene  v i l  g i  g runn lag  f o r  å peke u t  s æ r l i g  r i k e  e l le r  
s j e l d n e  f u g l e b i o t o p e r .  
b.  A r b e i d e t  med l a n d s p l a n  f o r  m y r r e s e r v a t e r .  
81 b 
E t  i n t e r n a s j o n a l t  p r o s e k t  ( p r o s j e k t  Telma) f o r  under-  
s Ø k e l s e r  og v e r n  a v  myrer i h e l e  ve rden  e r  s t a r t e t  av  UNESCO. 
H e r  er f o r m å l e t  å v e r n e  e t  r e p r e s e n t a t i v t  u t v a l g  a v  myrer i 
h e l e  ve rden .  En r e g n e r  m e d  a t  m i n s t  20 n o r s k e  myrer v i l  ha  
s å  hØg i n t e r n a s j o n a l  v e r n e v e r d i  a t  d e  kan komme med i denne 
ve rnep lanen .  For  å t a  v a r e  på v a r i a s j o n s b r e d d e n  a v  norske  
myrer ,  må d e t  v e r n e s  e t  s t o r t  a n t a l l  i t i l l e g g .  
A r b e i d e t  med den norske  m y r r e s e r v a t p l a n e n  i n n g å r  som e t  
l e d d  i d e t  ve rdensomfa t t ende  p r o s j e k t  f o r  v e r n  a v  myr. 
A r b e i d e t  u t f Ø r e s  e t t e r  oppdrag a v  Y i l j Ø v e r n d e p a r t e m e n t e t ,  
Avdelingen f o r  n a t u r v e r n  og f r i l u f t s l i v ,  og p r o f e s s o r  Olav 
G j a r e v o l l  e r  l e d e r  f o r  a r b e i d e t .  
S y s t e m a t i s k e  r e g i s t r e r i n g e r  a v  myrer o v e r  stØrre d e l e r  
a v  l a n d e t  s t a r t e t  i 1969 ved a t  myrkonsulent  Pe r  Hornburg 
og j e g  b l e  e n g a s j e r t  i a r b e i d e t .  Hornburg h a r  a r b e i d e t  i 
Nord-Norge, og u t a r b e i d e t  e n  r e k k e  r a p p o r t e r  f r a  e n k e l t -  
myrer som f o r e s l å s  v e r n e t  ( j f r .  Hornburg 1973a ,  Moen 1973a)  . 
I SØr-Norge h a r  u n i v e r s i t e t s l e k t o r  K j e l l  I v a r  F l a t b e r g  
og jeg  s a m a r b e i d e t  om a r b e i d e t .  V i  h a r  p r i o r i t e r t  p r e s s -  
områdene, og f o r  Oslo-området ,  V e s t f o l d ,  L i s t a  og Jæren 
r e g n e r  v i  med å ha v u r d e r t  myrene som er a k t u e l l e  som myr- 
r e s e r v a t e r  e t t e r  n a t u r v e r n l o v e n .  I d e  Øvr ige  d e l e n e  a v  
SØr-Norge h a r  v i  m å t t e t  a r b e i d e t  m e r  g rovmasket ,  og v i  
h a r  f Ø r s t  og f r e m s t  sØkt å f i n n e  f ram til myrer a v  hØg i n t e r -  
n a s j o n a l  og n a s j o n a l  v e r d i ,  mens d e  m e r  l o k a l t  b e t o n t e  k r i -  
t e r i e r  i k k e  h a r  kunne t  t a s  med. 
I f o r h o l d  til a n d r e  l a n d ,  kom v i  i Norge s e i n t  i gang 
med a r b e i d e t  med f r e d n i n g  a v  myr. I n n t i l  1 9 6 7  v a r  d e t  b a r e  
Fokstumyra i Dovre, Oppland som v a r  f r e d e t  som r e s e r v a t .  
D e  s iste å r e n e  h a r  s t a d i g  nye r e s e r v a t e r  kommet til og ved 
å r s s k i f t e t  1974/75 e r  s j u  myrer v e r n e t  på denne måten. 
Utenom Fokstumyra er d e t t e :  
P res tegårdsmyra  i AndØy, Nordland;  Vardnesmyra i 
TranØy, Troms; Fardesmyra i Neiden,  SØr-Varanger,  Finnmark; 
SØlendet  i Brekken, RØros, SØr-TrØndelag; OrsjØmyra i S k i e n ,  
Telemark og Stenmyra i T r y s i l ,  Hedmark. D i s s e  myrreser -  
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v a t e n e  r e p r e s e n t e r e r  e t  f r e d e t  a r e a l  på c a .  30 km . 
I t l l l e g g  er myrer f r e d e t  i n n e n  d e  1 2  n a s j o n a l p a r k e n e  
og d e  ca.  4 0  s k o g r e s e r v a t e n e  som er o p p r e t t e t  på s t a t e n s  
grunn.  
Det er myrene i l å g l a n d e ' t  i SØr-Norge som d e t  h a s t e r  mest 
med å f å  v e r n e t  i d e t  disse e r  m e s t  u t s a t t  f o r  t e k n i s k e  
inngrep .  H i t t i l  er d e t  b a r e  e t  p a r  myrer som er f r e d e t  
innen  d e t t e  området .  Ingen  myr på S o r l a n d e t  e l l e r  V e s t l a n d e t  
e r  f r e d e t .  
Ved å r s s k i f t e t  1972/73 er d e t  f o r e t a t t  e n  s a m l e t  v u r d e r i n g  
av  a l l e  myrer i SØr-Norge som h a r  v æ r t  undersØkt i f o r -  
b i n d e l s e  med a r b e i d e t  med v å r  l a n d s p l a n .  Myrene er d e l t  opp 
i u l i k e  ve rnegrupper .  ( O v e r s i k t e n  nedenfor  bygger på 
Moen 1 9 7 3 a ) .  
Gruppe 2 . a .  S e r Z i g  v e r n e v e r d i g  i n t e r n a s j o n a l t  (TeZma-myr) .  
Ved s t a r t e n  a v  UNESCO'S p r o s j e k t  Telma i 1967 b l e  d e t  opp- 
f o r d r e t  til h v e r t  l a n d  å sØke å komme f ram til f r e d n i n g  a v  
e t  f å t a l l  av  s t o r e  og v e l u t v i k l a  myrkompleks som h a r  s t o r  
i n t e r n a s j o n a l  v e r d i .  
I Norge bØr omkring 20 myrer p lukkes  u t  og komme med i 
Telma-planen. Det  e r  e t  k r a v  a t  myrene e r  g o d t  n a t u r v i t e n -  
s k a p e l i g  dokumente r t .  S e l v  om d e t t e  k r a v e t  i k k e  er o p p f y l t  
i a l - l e  t i l f e l l e r ,  er d e t  f o r e l Ø p i g  f o r e s l å t t  10  myrer i SØr- 
Norge som bØr være med i Telma-planen. 
Gruppe l . b .  S e r Z i g  v e r n e v e r d i g  n a s j o n a l t .  
I a r b e i d e t  med den n a s j o n a l e  m y r r e s e r v a t p l a n e n  g j e l d e r  d e t  å 
f å  b e v a r t  mest mul ig  a v  v a r i a s j o n s b r e d d e n  av  myrene gjennom 
f r e d n i n g  a v  noen s t o r e  t y p i s k e  myrkompleks. E t  f å t a l l  a v  
d i s s e  v i l  komme med i Telma-planen, og d e  Øvrige g r u p p e r e s  
til 1 . b .  
I SØr-Norge er f o r e l Ø p i g  2 3  myrer f o r e s l å t t  til denne 
gruppe - 
Gruppe l .  c .  S e r  Zig v e r n e v e r d i g  n a s j o n a l t  ; s p e s i a Z o m r 6 d e ~ .  
Myrene i denne gruppe er o f t e s t  små og h a r  hØgeste v e r n e v e r d i .  
En s t o r  d e l  av  d e  2 4  myrene som er g r u p p e r t  i denne ve rne -  
k a t e g o r i  i SØr-Norge, er små r i k m y r e r  i l å g l a n d e t .  Rike 
myrer dannes  b a r e  i områder med k a l k r i k  undergrunn ,  og i låg-  
l a n d e t  i SØr-Norge f i n s  d e t t e  s å  g o d t  som b a r e  i områder med 
hØg b e f o l k n i n g s k o n s e n t r a s j o n .  D e t t e  h a r  g j o r t  a t  denne n a t u r -  
typen  som e r  s æ r l i g  g o d t  e g n e t  til d y r k i n g ,  e r  i f a r e  f o r  å 
f o r s v i n n e  f r a  v å r t  l a n d .  Om i k k e  r i k m y r e r  s t r a k s  f r e d e s  i 
Oslo-området og  på J æ r e n ,  v i l  i k k e  b a r e  v i k t i g e  t y p e r  a v  Øko- 
sys tem f o r s v i n n e ,  men også  i n t e r e s s a n t e  a r t e r  f r a  v å r  f l o r a .  
I gruppe 1 . c .  i n n g å r  også  små myrer som r e p r e s e n t e r e r  
s p e s i e l l e  f o r h o l d  med hensyn til m y r s t r u k t u r ,  s t r a t i g r a f i ,  
f auna  o s v .  
Gruppe 2 .  V e r n e v e r d i g e  myre r  av  Zandsde Z s i n t e r e s s e .  
For  å dekke e t  v i d e s t  mul ig  s p e k t e r  a v  norske  myrer ,  må d e t  
også  v e r n e s  myrer utenom de  s æ r l i g  v e r n e v e r d i g e .  I gruppe 2 
f i n s  s t o r e  og  små myrer ,  d e l s  i n n e h o l d e r  gruppen myrer som 
ved y t t e r l i g e r e  undersØke l se r  v i l  kunne komme i gruppe 1. 
For  l a n d s d e l e n e  h a r  o f t e  d i s s e  myrene a l l e r  hØgeste  verne-  
v e r d i .  F o r t s a t t  s t å r  s v æ r t  mye a r b e i d  i g j e n  å gjØre  fØr  
myrene t i l h Ø r e n d e  denne v e r n e k a t e g o r i  e r  k l a r g j o r t .  
Myrene i gruppe 1 og 2 må f r e d e s  e t t e r  n a t u r v e r n l o v e n .  
Gruppe 3 .  V e r n e v e r d i g e  myre r  av  ZokaZ i n t e r e s s e .  
D i s s e  myrene h a r  d e t  f Ø r s t  og f r e m s t  l o k a l  i n t e r e s s e  å f å  
v e r n e t .  D e t t e  e r  myrer som i k k e  behØver å v e r n e s  e t t e r  
n a t u r v e r n l o v e n .  
II. M E T O D E  O G  M A T E R I A L E .  
I .  F o r a r b e i d .  
E t t e r  a t  s t a t e n s  n a t u r v e r n r å d  i 1966 ved tok  å gå i n n  
f o r  å u t a r b e i d e  e n  l a n d s p l a n  f o r  m y r r e s e r v a t e r ,  b l e  d e t  
u t s e n d t  o p p f o r d r i n g  o m  å f å  f o r s l a g  til f redn ingsområder  
til e n  r e k k e  i n s t i t u s j o n e r ,  f o r e n i n g e r  0.1. Mange f o r s l a g  
kom i n n ,  og i mars 1969 ga  S t a t e n s  n a t u r v e r n i n s p e k t Ø r  u t  e n  
s t e n s i l e r t  l i s t e  over  d e  v i k t i g s t e  a v  d i s s e  f o r s l a g  
(Krogh 1 9 6 9 ) .  Noen i n t e r e s s a n t e  myrer med hØg £redn ings -  
Verd2 b l e  f o r e s l å t t ,  og d e  innkomne f o r s l a g  h a r  v æ r t  e t  
v i k t i g  m a t e r i a l e  i a r b e i d e t  med å f i n n e  f ram til d e  mest  
v e r n e v e r d i g e  myrene. Men d e  innkomne f o r s l a g  e r  o f t e  svært 
t i l f e l d i g e  og  s u b j e k t i v e ,  og  d e n  g e o g r a f i s k e  f o r d e l i n g  på 
f o r s l a g e n e  er meget u jevn .  D e r f o r  h a r  d e t  på i n g e n  måte 
v æ r t  nok å b a r e  oppsØke d e  f o r e s l å t t e  områdene. 
Det f i n s  e n  r e k k e  b o t a n i s k e  a r b e i d e r  f r a  Rogaland. De 
f l e s t e  a v  d i s s e  er a v  floristisk/plantegeografick n a t u r  og 
g i r  o v e r s i k t  o v e r  a r t e r s  fo rekomst  og  u t b r e d e l s e  (se 
r e f e r a n s e r  under a v s n i t t e t  om f l o r a  og v e g e t a s j o n .  For  å 
f å  o v e r s i k t  o v e r  d e  r e g i o n a l e  t r e k k  i f l o r a  og  v e g e t a s j o n  
h a r  denne l i t t e r a t u r  v æ r t  til h j e l p ,  og d e t  samme g j e l d e r  
u t b r e d e l s e s k a r t  av k a r p l a n t e r  ( j f r .  Fægr i  1960,  Hul ten  1 9 7 1 ) .  
E l l e r s  mangler s t o r t  s e t t  b e s k r i v e l s e  a v  e n k e l t m y r e r s  f l o r a  
og  v e g e t a s j o n .  
For  f e l t s e s o n g e n  1971 og  under a r b e i d e t  h a r  j eg  h a t t  
k o n t a k t  med e n  r e k k e  p e r s o n e r  som på u l i k e  måter  h a r  
b i d r a t t  med n y t t i g e  o p p l y s n i n g e r .  Det v i l l e  v æ r t  Ønske l ig  
med enda m e r  k o n t a k t  med l o k a l k j e n t e ,  men t i d e n  t i l l o t  o f t e  
Akke d e t t e .  Under b e s k r i v e l s e n  av  d e  e n k e l t e  myrene e r  d e t  
v a n l i g v i s  g i t t  e n  b e g r u n n e l s e  f o r  h v o r f o r  vedkommende 
l o k a l i t e t  e r  oppsØkt,  og d e  p e r s o n e r  som h a r  fremmet f o r s l a g  
om v u r d e r i n g  a v  bes temte  l o k a l i t e t e r  e r  n e v n t .  Det samme 
g j e l d e r  l i t t e r a t u r k i l d e r .  
Opplysninger  om i n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e r  f o r  noen av  
v å r e  s j e l d n e  m y r p l a n t e r  er i n n h e n t e t  ved n a t u r h i s t o r i s k e  
museer ( O s l o ,  Trondheim) .  Også i d e n  b o t a n i s k e  l i t t e r a t u r  
g i s  o p p l y s n i n g e r  a v  d e t t e  s l a g .  
T o p o g r a f i s k e  k a r t  (M711), k v a r t a r g e o l o g i s k e  og g e o l o g i s k e  
k a r t  e r  s t u d e r t  f o r  på den måten å " p e i l e  i n n "  i n t e r e s s a n t e  
myrområder. 
Ved J o r d d i r e k t o r a t e t s  a v d e l i n g  f o r  Agder og Rogaland i 
K r i s t i a n s a n d  h a r  j e g  f å t t  l å n e  f l y b i l d e s e r i e r  som dekker  
d e t  a l l e r  meste  a v  området .  H Ø g t f l y g n i n g s b i l d e r  (1 :50  0 0 0 )  
f o t o g r a f e r t  i 1955 ( d e n  s å k a l t e  ANS-dekningen) v a r  den e n e s t e  
s e r i e  som f a n t e s  o v e r  d e l e r  a v  f y l k e t .  Denne s e r i e n  h a r  
s k i f t e n d e  k v a l i t e t ,  og  s æ r l i g  v a r  t o l k n i n g s m u l i g h e t e n e  
f r a  f l y b i l d e n e  r e d u s e r t  f o r  d e  n o r d g s t l i g e  d e l e r  a v  
f y l k e t  ( S u l d a l ,  S a u d a ) .  @å grunn a v  snØ på marka og d e l v i s  
skydekke under f l y f o t o g r a f e r i n g e n .  S t o r e  d e l e r  av  f y l k e t ,  
er d e k t  a v  l å g t f l y g n i n g s b i l d e r  a v  meget god k v a l i t e t .  
Kar t -  og f l y b i l d e d e k n i n g  v a r  u t i l f r e d s s t i l l e n d e  f o r  d e  
n o r d Ø s t l i g s t e  d e l e r  a v  f y l k e t  ( h e r  er  d e t  også  b a r e  gamle 
t o p o g r a f i s k e  k a r t )  mens r e s t e n  v a r  g o d t  d e k t .  E t t e r  d e  
metoder som b e n y t t e s  ved myrundersGkelsene i s Ø r - ~ o r g e ( s e  s . 1 6 )  e r  
d e t  a v  avgjØrende b e t y d n i n g  med t i l g a n g  p; g o d t  k a r t -  og 
f l y b i l d e m a t e r i a l e .  Mangelen a v  d e t t e  g j o r d e  a t  d e  nord- 
Ø s t l i g s t e  d e l e r  a v  f y l k e t  i k k e  b l e  t i l f r e d s s t i l l e n d e  under- 
sØkt.  
E t t e r  i n n h e n t i n g  av  o p p l y s n i n g e r  som ovenfor  s k i s s e r t ,  
b l e  r e i s e r u t e  s a t t  opp.  A l l e  oppsØkte l o k a l i t e t e r  er på 
fo rhånd  v u r d e r t  f r a  f l y b i l d e r ,  og på d e n  måten e r ,  s å  l a n g t  
mul ig ,  "unØdvendige"besØk på t i d l i g e r e  g r e f t a  e l l e r  
på annen måte Øde lag te  myrer u n n g å t t .  
2. Fe Z t a r b e i d .  
Som r e g e l  b l e  f l e r e  myrer oppsØkt hver  d a g ,  og d e t a l -  
j e r t e  undersØke l se r  er i k k e  f o r e t a t t .  S å l e d e s  er d e t  b a r e  
i s p e s i e l l e  t i l f e l l e r  a t  p lantesamfunn er b l i t t  a n a l y s e r t  
e t t e r  v a n l i g e  p l a n t e s o s i o l o g i s k e  metoder  med r u t e a n a l y s e r .  
For  h v e r  besØkt myr h a r  j e g  prØvd å s k a f f e  e n  o v e r s i k t  
o v e r  d e  v i k t i g s t e  h y d r o t o p o g r a f i s k e  t r e k k  og  d e  v i k t i g s t e  
p lantesamfunn.  I d e t t e  a r b e i d  h a r  j e g  b e n y t t e t  d e t  k l a s s i -  
f i k a s j o n s s y s t e m  som e r  s k i s s e r t  o v e n f o r .  F l y b i l d e n e  g i r  
o f t e  e t  g o d t  i n n t r y k k  a v  d e  g r o v e  t r e k k  i myrkompleksenes 
oppbygning. I f e l t  h a r  j e g  sØkt å k l a r g j Ø r e  d e t a l j e r  i 
denne oppbygning,  og d e s s u t e n  f i n n e  h e l l i n g s r e t n i n g ,  
d r e n e r i n g s r e t n i n g  o s v .  
Ved s i d e n  a v  e n  g r o v  b e s k r i v e l s e  a v  d e  v i k t i g s t e  p l a n t e -  
samfunn, h a r  d e  b o t a n i s k e  undersØkelsene  i a l t  v e s e n t l i g  
d r e i d  s e g  om å s k a f f e  e n  o v e r s i k t  o v e r  d e  p l a n t e a r t e n e  som 
i n n g å r .  
For  d e  a l l e r  f l e s t e  a v  myrene/myrområdene som er opp- 
sØkt ,  er d e t  u t f y l t  k r y s s l i s t e r  a v  e n  b e s t e m t  t y p e  
( j f r .  Yoen & Wischmann 1 9 7 2 ) .  T a b e l l  1 er l a g e t  på grunn- 
l a g  a v  d 3 s s e  l i s t e n e .  På  myrene er d e t  s a m l e t  e n  r e k k e  
k o l l e k t e r  a v  k a r p l a n t e r  ( t o t a l t  1 1 3  ) og kryptogamer 
( t o t a l t  136 ) .  K a r p l a n t e m a t e r i a l e t  er f e r d 3 g  b e a r b e i d e t  
og i'nnlemmet i h e r b a r i e t  ved D e t  Kgl. Norske Videnskabers  
S e l s k a b ,  Museet ,  Bo tan i sk  a v d e l i n g ,  mens en  mindre d e l  av  
m a t e r k a l e t  a v  moser og l a v  f o r t s a t t  i k k e  er ende l2g  a r t s -  
bes t e m t .  
På  noen myrer b l e  torvdybde og t o r v t y p e  undersØkt .  
Dessuten  b l e  vannprØver t a t t  i noen m e r  i n t e r e s s a n t e  p l a n t e -  
samfunn f o r  må l ing  a v  pH og l e d n i n g s e v n e .  
I lØpe t  av noen f å  t i m e r  som er den v a n l i g e  t i d  som 
b e n y t t e s  f o r  hver  l o k a l i t e t l e r  d e t  umulig å f å  noe g o d t  
i n n t r y k k  a v  d y r e l i v e t .  D e t t e  a s p e k t e t  er d e r f o r  i k k e  v i e t  
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oppmerksomhet ved  u n d e r s Ø k e l s e n e .  
I I I .  MYRENE I R O G A L A N D .  
1 .  D a n n e l s e  og hydrotopografi. 
T i d l i g e r e  e r  n e v n t  a t  m y r a r e a l e t  u n d e r  s k o g g r e n s a  i 
Rogaland o p p g i s  å være  2 2 7  kmL, e l l e r  c a .  3 , 5 %  a v  a r e a l e t .  
Bare  V e s t f o l d  a v  f y l k e n e  i Norge h a r  l å g e r e  m y r f r e k v e n s .  
D e t t e  s y n e s  u n d e r l i g ,  t a t t  i b e t r a k t n i n g  a t  f y l k e t  l i g g e r  
i e n  n e d b Ø r s r i k  d e l  a v  l a n d e t ,  og  a t  hØg nedbØr o g  f u k t i g -  
h e t  fremmer fo r sumpn ing  og  myrdanne l se .  I m i d l e r t i d  h a r  
t o p o g r a f i e n  og  b e r g a r t e n e s  og  1 Ø s a v l e i r i n g e n e s  k a r a k t e r  
s t o r  b e t y d n i n g  f o r  myrdanne l sen .  Den b r u t t e  t o p o g r a f i  i 
s t o r e  d e l e r  a v  f y l k e t ,  og  d e  sparsomme f o r e k o m s t e n e  a v  
f i n k o r n i g e ,  t u n g t  v a n n g j e n n o m t r e n g l i g e  l ø s a v l e i r i n g e r  f o r -  
k l a r e r  d e n  l å g e  m y r f r e k v e n s e n .  I n n e n  f y l k e t  v a r i e r e r  myr- 
f r e k v e n s e n  s t e r k t ,  og  s å l e d e s  h a r  J æ r e n  1 8 %  myr ( e t t e r  
Semb 1 9 6 2 ) .  
D e t  er s æ r l i g  myrene på  J æ r e n  som h a r  v æ r t  unde r sØk t  
m.h.p. d a n n e l s e ,  l a g d e l i n g  o g  d y b d e f o r h o l d .  Semb ( o p . c i t . )  
g i r  o v e r s i k t  o g  l i t t e r a t u r r e f e r a n s e r  o v e r  d i s s e  a r b e i d e n e ,  
og  d e t  h e n v i s e s  o g s å  til d e t t e  a r b e i d e t  f o r  r e f e r a n s e  til 
d e  o m f a t t e n d e  p o l l e n a n a l y s t i s k e  a r b e i d e n e  som er u t f Ø r t  på  
J æ r e n  a v  p r o f e s s o r  Knut F æ g r i ,  se o g s å  S .  4 7 .  
Både g j envoksn ingsmyr  og  forsumpningsmyr  f i n s  o v e r  
h e l e  f y l k e t .  Mange stØrre myrer  e r  o m b r o t r o f e  kompleks.  
I m i d l e r t i d  h a r  t o r v  v a r t  v a n l i g  b r e n s e l  i hundrevEs  a v  å r  
og  5 s t o r e  d e l e r  a v  f y l k e t  er  a l l e  stØrre o m b r o t r o f e  myrer  
s t e r k t  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p .  D e t t e  g j Ø r  d e t  o f t e  
v a n s k e l i g  å k l a s s i f i s e r e  myrene.  
T i d l i g e r e  e r  r e d e g j o r t  f o r  å t t e  h o v e d t y p e r  a v  myrkompleks 
som f i n s  i v å r t  l a n d .  I Rogaland forekommer b a r e  f i r e  a v  
d i s s e  i t y p i s k  u t f o r m i n g .  Av d e  o m b r o t r o f e  kompleks typene  
mang le r  d e  t o  t y p e n e  a v  hØgmyrer,  mens d e  t o  t y p e r  a v  
t eppemyre r  ( t e r r e n g d e k k e n d e  kompleks f v i d  o p p f a t n k n g )  e r  
v a n l i g e .  
I l å g l a n d e t ,  £ . eks .  på Jæren og  KarmØy, s y n e s  at- 
l a n t i s k e  kompleks å h a  vært v a n l i g e .  ( S e  v i d e r e  
under omtalen  a v  myrene på KarmØy og  J a r e n  , s .  43-47) .  
Terrengdekkende myrer (i s n e v e r  o p p f a t n i n g )  f i n s  
v e l u t v i k l a  i hØgderegionen 300-600 m o . h ,  ( se  b e s k r i v e l s e n  
a v  Måmyra, l o k a l i t e t  n r .  1 0 ) .  D e t t e  henger  sammen med 
hØg h u m i d i t e t  som mul iggjØr  tØrr forsumpning og ombrogen 
t o r v d a n n e l s e  s e l v  i s t e r k t  h e l l e n d e  t e r r e n g  og o v e r  f o r -  
hØyninger i t e r r e n g e t .  I hØgderegionen 300-600 m i denne 
d e l  av l a n d e t  synes  forsumpningsmul ighetene  å være o p t i m a l e .  
Nordover l a n g s  k y s t e n  s y n k e r  t i l s v a r e n d e  hØgderegion,  
o g  i TrØndelag f i n s  t e r rengdekkende  myrer o f t e s t  c a .  250- 
500 m 0 . h .  De k l i m a t i s k e  f o r h o l d  f o r  d a n n e l s e  a v  t e r r e n g -  
dekkende myrer er nok t i l s t e d e  o v e r  s t o r e  a r e a l e r  i Rogaland,  
men b r u t t  t o p o g r a f i  o g  l e t t  vanng jennomtrenge l ig  under-  
grunn h a r  medfØrt a t  v e l u t v i k l a  t e r rengdekkende  myrkompleks 
er s j e l d n e .  
F l a t m y r e r  f i n s  over  h e l e  f y l k e t ,  f r a  l å g l a n d e t  og s å  
hØgt til f j e l l s  som myr dannes .  F la tmyrene  er  o f t e  d a n n e t  
ved g jenvoksn ing  a v  t j e r n  (g jenvoksn ingsmyre r )  og h a r  som 
r e g e l  topogen m a r k f u k t i g h e t .  D e  f i n s  i k a n t e n  a v  t j e r n  og 
vann,  men o g s å  i f o r s e n k n i n g e r  og dalsØkk.  
Bakkemyrer i t y p i s k  u t fo rming  f i n s  i hØgderegionen 
200/300-600 m 0.h.  Som d e  t e r rengdekkende  myrene er bakke- 
myrene avhengige  av hØg h u m i d i t e t  f o r  å dannes .  S t o r e  
d e l e r  av f y l k e t  t i l f r e d s s t i l l e r  d e  k l i m a t i s k e  k r a v ,  og som 
nevn t  f o r  d e  t e r rengdekkende  myrene, er d e t  a n d r e  f a k t o r e r  
som b e g r e n s e r  forekomsten .  Bakkemyrene kan h a  v a r i e r e n d e  
h e l l i n g ,  og b r a t t e  bakkemyrer ( l o 0 - 2 0 °  h e l l i n g )  dannes  
b a r e  i s æ r l i g  humide områder .  O f t e  f i n s  bakkemyrelementer  
sammen med t e r rengdekkende  myrelementer  o g / e l l e r  f l a t m y r e r .  
De b e s k r e v n e  myrene i V i n d a f j o r d ,  H je lme land  og F o r s a n d  
( l o k a l i t e t e n e  5-11)  i n n e h o l d e r  b a k k e m y r e l e m e n t e r .  Små 
b a k k e m y r e l e m e n t e r  f i n s  o g s å  i l å g l a n d e t  i Rogaland  ( f . e k s .  
b e s k r e v e t  f o r  l o k a l i t e t  1 6 ,  c a .  130  m o . h . ) ,  o g  d a  som 
r e g e l  i n o r d v e n d t e  l i e r  e l l e r  på  a n d r e  s k y g g e f u l l e  e l l e r  
f u k t i g e  s t e d e r  ( v e d  k i l d e r  0.1. ) . 
I d e  Ø s t l i g s t e  d e l e r  a v  f y l k e t ,  på  g r e n s a  mot Agder  
f i n s  myrer  med små e l e m e n t e r  a v  s t r e n g m y r e r .  I m i d l e r t i d  
er  d i s s e  d å r l i g  u t v i k l a .  S t r e n g m y r e r :  b e d r e  u t f o r m i n g  
b e s k r i v e s  f r a  Agder ( j f r .  Yoen i n  p r e p .  ) . 
2 .  F l o r a  og v e g e t a s j o n .  
Myrenes f l o r a  o g  v e g e t a s j o n  b e s k r i v e s  nærmere u n d e r  om- 
t a l e n  a v  d e  e n k e l t e  l o k a l i t e t e r .  I d e t t e  a v s n i t t  s k a l  g i s  e n  
o v e r s i k t  o v e r  h o v e d t r e k k e n e  i f l o r a  o g  v e g e t a s j o n .  
a .  O v e r s i K t  o v e r  r e ~ i s t r e r t e  a r t e r .  
I n n e n  d e  f l e s t e  l o k a l i t e t e n e  som er  oppsØk t  er  d e t  som 
n e v n t  t i d l i g e r e  ( s .  2 2 )  l a g e t  k r y s s l i s t e r .  I t a b e l l  1 er 
g j e n g i t t  d e t  a l l e r  meste a v  i n n h o l d e t  f r a  d i s s e  l i s t e n e .  Her 
e r  d e t  t a t t  med a r t s l i s t e  f r a  25 l o k a l i t e t e r ,  h v o r a v  e n  
( n r .  2 7 )  b y g g e r  på  k r y s s l i s t e  o v e r  k a r p l a n t e r  u t a r b e i d e t  a v  
f ~ r s t e a m a n u e n s i s    åre A r n s t e i n  Lye.  149 k a r p l a n t e r  o g  
39 myrmoser er t a t t  med. 
Y y r l o k a l i t e t e n e  som er  med i t a b e l l e n  v a r i e r e r  mege t  
s t e r k t  i s tØrrelse ,  og  d e s s u t e n  er d e n  t i d  som er b r u k t  på  
h v e r  l o k a l i t e t  s t e r k t  v a r i e r e n d e .  Som eksempe l  kan  nevnes  
a t  d e  o p p s Ø k t e  myrer  i n n e n  l o k a l i t e t e n e  1 8 ,  2 4 a ,  25 ,  2 6  o g  
28 er m i n d r e  e n n  50 d a  o g  a t  o p p h o l d e t  på  h v e r  a v  d i s s e  
l o k a l i t e t e n e  v a r  k o r t e r e  e n n  e n  t i m e .  Andre  l o k a l i t e t e r  
(som f . e k s .  n r .  1 0 ,  11, 1 5 ,  21 )  d e k k e r  f l e r e  h u n d r e  d a  o g  
u n d e r s g k e l s e n e  v a r t e  i f l e r e  t i m e r .  D i s s e  f o r h o l d  g i r  s e g  
s e l v s a g t  s t e r k e  u t s l a g  i i n n h o l d e t  i t a b e l l e n ,  og  a r t s -  
l i s t e n e  f o r  d e  e n k e l t e  l o k a l i t e t e n e  g i r  i k k e  noe a b s o l u t t  
mål f o r  a r t s i n n h o l d e t  i n n e n  l o k a l i t e t e n e .  
Noen a r t e r  som b l e  r e g i s t r e r t  i f e l t  e r  i k k e  t a t t  med i 
t a b e l l e n .  D e t t e  g j e l d e r  i f Ø r s t e  r e k k e  e n  d e l  a r t e r  som 
f i n s  i myrkanten og i t i l g r e n s e n d e  h e i / e n g - v e g e t a s j o n  i 
h e l e  Rogaland. O f t e  er d e t  e t  t o l k i n g s s p ~ r s m å l  om a r t e n  
t i l h Ø r e r  myrvegetas jonen e l l e r  i k k e .  D e t t e  g j e l d e r  
£Ølgende a r t e r  som er r e g i s t r e r t  i n n e n  d e  a l l e r  f l e s t e  
l o k a l i t e t e n e :  b låbær  (Vaccinium m y r t i l  l u s  ) , blokkebær 
V .  u l ig inosum) , t y t t e b æ r  ( V .  v i t i s - i d a e a ) ,  engkve in  
(Agros t i s  t e n u i s  l , g u l a k s  (Anthoxanthum odoratum) , sØ1v- 
bunke (Desehampsia c a e s p i t o s a ) ,  smyle ( D .  f l e x u o s a ) ,  
rØdsvinge1 ( F e s t u c a  r u b r a )  og f i n n s k j e g g  (Nardus s k r i e t a ) .  
U s i k r e  bes temmelser  er også  u t e l a t t .  I noen t ' l f e l l e r  
er a r t e r  s l å t t  sammen i t a b e l l e n .  D e t t e  g j e l d e r  d e  t o  
k r e k l i n g a r t e n e  (Empetrurn spp.3  som begge forekommer. 
V a n l i g  krekl ingfEmpetrum nigrum) er  v a n l i g s t  og f i n s  o v e r  
h e l e  området ,  og s y n e s  å kunne inngå  i a l l e  l o k a l i t e t e n e .  
F j e l l k r e k l i n g  ( E .  hermaphroditum) er med s i k k e r h e t  p å v i s t  
f o r  l o k a l i t e t  9  og 1 0 .  Marikåpe (AlchemiZZa spp.) er 
også t a t t  k o l l e k t i v t ,  men u t e l u k k e r  f j e l l m a r i k å p e  
( A .  a l p i n a ) .  Grunnen til a t  m j u k s i v a k s ( S c i r p u s  mamiZlatus)  
og sumpsivaks ( S .  p a l u s t r i s l  er sammens lå t t ,  s k y l d e s  mine 
egne problemer  med å s k i l l e  d i s s e  a r t e n e  i e n  d e l  t i l f e l l e r .  
Mjuksivaks o p p t r e r  v a n l i g s t .  
Bare e t  l i t e  u t v a l g  myrmoser er r e g i s t r e r t .  D e t t e  
g j e l d e r  a r t e r  s o m  h a r  s p e s i e l l  i n t e r e s s e  som i n d i k a t o r -  
a r t e r  e l l e r  som er s p e s i e l t  i n t e r e s s a n t e  i p l a n t e g e o g r a f i s k  
sammenheng. Torvmosene på myr er sØkt r e g i s t e r t  f u l l s t e n d i g ,  
og  med unntak  f o r  kroktorvmosene(Subsecunda-gruppen) som i 
t a b e l l e n  e r  s a t t  opp k o l l e k t i v t ,  fØlges  v a n l i g  a r t s i n n -  
d e l i n g .  
Karp lan tene  f Ø l g e r  L id  ( 1 9 6 3 ) ,  mosene Nyholm (1954-69) ,  
mens norske  navn på mosene f Ø l g e r  Lye (1968)  , med unntak  
f o r  e n  d e l  to rvmoser .  D e  no r skene  navnene: knopptorvmose, 
f j e l l t o r v m o s e ,  b l a u t t o r v m o s e ,  f lØyelsmose ,  t a g g t o r v m o s e ,  
og b lanktorvmose  er l a g e t  i samarbeid  med u n i v e r s i t e t s -  
l e k t o r  K j e l l  I v a r  F l a t b e r g .  F o r t s a t t  mangler  b r u k b a r e  
n o r s k e  navn på e n  d e l  m o s e a r t e r .  F o r  d i s s e  a r t e n e  b l i r  
d e t  d e r f o r  b a r e  b r u k t  l a t i n s k  navn. I denne r a p p o r t  
g j e l d e r  d e t t e :  DrepanocLadus b a d i u s ,  P h i l o n o t i s  ea l , ca rea ,  
P. s e r i a t a  og Sphagnum subfuZvum. 
T a b e l l  1 .  R e g i s t c r t r  p l a n t e a r t e r  på b e s k r e v n e  m y r l o k a l i t e t e r  i Kogaland .  
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Pol  yqonun: v i v i  parum 
Pnt.anoqcLon p o l y g o n i f o l i u s  
r o t - r n t i l l a  e r e c t s  
' r u n e l l a  v i i l q a r i s  
Kanunculus a c r i s  
H .  f l a m n u l a  
Rubus chanacn'orus 
Ruinex . s c e t o s a  
S a x i f r a g a  a i z o i i l e s  
C. s t e l l a r i s  
S e L a g i n e l l a  s e l a q i n o i d e s  
S p a r s a n i u m  a n q u s  t i f o l i u m  
S t e l l a r i a  a l s i n e  
S u c c i s a  p r a t c n s i s  
To€ i c l d i a  p u s i l l a  
T r i e n t a l i s  e i i ropaea  
' l ' r i g l o c h i n  m a r i  t-inum 
T. p a l u s t r e  
U t r i c u l a r i a  i n t e r m e d i a  
f l .  minor 
V a l e r i a n a  s a r b u c i f o l i a  
V i o l a  p a l u s t r i s  
(t e p i p s i l a )  
H a r e r u g  
Kys t t 1 Ø n n s k s  
T e p p e r o t  
Blåk011 
E n g s o l e i e  
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R e k k e s t j e r n e -  
b lom 
Rlåknapp 
B jonnbrodd  
S k o g s t j e r n e  
r j o r e s a u l a u k  
Myrsaulauk  
Gyt j e b l z r e r o t  
SmAbærerot 
V e n d e l r o t  
M y r f i o l  
G r a s  og q r a s l i g n e n d e  p l a n t e r .  
A g r o s t i s  c a n i n a  Hundekvein 
A .  s t o l o n i f e r a  Krypkvein  
B r i z a  media H j e r t e g r a s  
C a l a m a g r o s t i s  p u r p u r e a  S k o g r e r k v e i n  
Carcx c a n e s c e n s  G r a s  t a r r  
C. c a p i l l a r i s  H A r s  t a r r  
C. c h o r d o r r h i z a  S  t r e n g s  t a r r  
c .  d i a n d r a  X j e v l e s t a r r  
C .  d i o i c a  T v e b u s t a r r  
C .  r c h i n a t a  S t j e r n e s t a r r  
C .  f l a c e a  ~ 1 3 s  t a r r  
C. f l a v a  G u l s  t a r r  
c:. h o s t i a n a  E n g s t a r r  
C. l a s i o c a r p a  T r . i d s t a r r  
C. l e p i d o c a r p a  N c b b s t a r r  
C .  l i m o s a  D y s t a r r  
C .  magel l a n i c a  F r y n s e s  t a r =  
C. n i g r a  S l å  t t e s  t a r r  
C .  n o r v e q i c a  F j e l l s t a r r  
C. o e d e r i  B e i t e s  t a r r  
C. p a n i c e a  K o r n s t a r r  
C. p a u c i f l o r a  S v e l t s  t a r r  
C .  p u l i c a r i s  Loppes t a r r  
C .  r o s t r a t a  F l a s k e s  t a r r  
C.  s c a n d i n a v i c a  Muses t a r r  
C. t u m i d i c a r p a  G r Ø n n s t a r r  
C. v a g i n a t a  S l i r e s  t a r r  
Eriopliorum a n g u s  t i f o l i u m  Duskmyrul l  
E .  l a t i f o l i u m  B r e i m y r u l l  
C .  vag ina turn  T o r v m y r u l l  
F e s  t u c a  v i v i p a r a  G e i t s v i n g e l  
Holcus  l a n a t u s  E n g l o d n e g r a s  
J u n c u s  a l p i n u s  S k o g s i v  
J .  a r t i c u l a t u s  R y l l s i v  
J .  b u f o n i u s  P a d d e s i v  
J .  b u l h o s u s  K r y p s i v  
J .  c o n g l o m e r a t u s  Knapps iv  
J .  e £  f u s u s  L y s s i v  
J .  f i l i f o r m i s  T r a d s i v  
J .  syu~=i r rosus  I i e i s i v  
Luzula  m u l t i f l o r a  E n g f r y t l e  
M o l i n i a  c a e r u l e a  R 1  ;i t o p p  
P h r a g m i t c s  c o m u n i s  TakrØr  
Rhynchospora a l b a  Kvi tmyrak 
9 .  f u s c a  Brunmyrak 
S c h c u c h z e r i a  pal  u s  t r i s  S i v b l o m  
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t . i b e l l  1 ( f o r t s . )  
S c i r p u s  h u d s o n i a n u s  
S.  m a n i l l a t u s / p a l u s  t r i s  
S.  r ] u i n q u e f l o r u s  
S i e q l  inaj ia  decumbens 
Blaclmoser . 
firyum p n c u d o t r i q i i e t r u m  
c o l l .  
C a l l i e r g o n  sarmcntosum 
C .  t r i f a r i u m  
Campylium s t e l l a t u m  
C r a  t o n e u r o n  commutatum 
D r c p a n o c l a d u s  b a d i u s  
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S.S. 
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S.W. 
I t e k s t e n  b e n y t t e s  a l l t i d  norske  navn,  og d e s s u t e n  
t a s  l a t i n s k  navn med i p a r e n t e s  f Ø r s t e  gang a r t e n  nevnes 
i e t  n y t t  k a p i t t e l .  
b. F lo rae lementene .  
S y s t e m a t i s k  u t f o r s k n i n g  a v  l a n d e t s  f l o r a  h a r  p å g å t t  i 
mer enn hundre  å r ,  og i dag h a r  v i  e n  r e l a t i v t  god over-  
s i k t  o v e r  k a r p l a n t e n e s  og mange m o s e a r t e r s  u t b r e d e l s e  i 
v å r t  l a n d .  Grupper a v  a r t e r  med o m t r e n t  l i k t  u t b r e d e l s e s -  
mflnster sam,les i f l o r a e l e m e n t e r  ( j f r .  Dahl 1950,  Lye 1 9 6 7 ) .  
A r t e r  med v e s t l i g  u t b r e d e l s e  i v å r t  l a n d  ( k y s t p l a n t e n e )  
kan o r d n e s  i f l e r e  v e s t l i g e  e l e m e n t e r  ( o s e a n i s k e  e l e m e n t e r ) .  
Hyperoseaniske p l a n t e r  f i n s  b a r e  i de y t r e  k y s t s t r Ø k ,  mens 
subosean i ske  a r t e r  h a r  e n  v i d  u t b r e d e l s e  l a n g s  k y s t e n  f r a  
Akershus til Nord-Norge, og a r t e n e  g å r  i noen områder 
r e l a t i v t  l a n g t  i n n  i l a n d e t .  På t i l s v a r e n d e  m å t e  h a r  v i  i 
v å r t  l a n d  Ø s t l i g e ,  s Ø r l i g e  og n o r d l i g e  f l o r a e l e m e n t e r .  Og 
v i  h a r  l å g l a n d s a r t e r  og f j e l l a r t e r .  
F l o r i s t i s k  s e t t  t i l h Ø r e r  Rogaland d e  r e l a t i v t  g o d t  under- 
sØkte d e l e r  av  v å r t  l a n d .  I f o r r i g e  å r h u n d r e ,  og i be- 
gynne l sen  a v  v å r t ,  b l e  d e t  g j o r t  e n  r e k k e  v i k t i g e  
f l o r i s t i s k e  a r b e i d e r  som b e h a n d l e r  k a r p l a n t e f l o r a e n .  D e t t e  
g j e l d e r  i f Ø r s t e  r e k k e  a r b e i d e n e  til Bryhn (1877)  f r a  Jæren ,  
H o f f s t a d  (1892,  1895)  f r a  h e l e  f y l k e t ,  .Dahl (1906,  1907)  
f r a  Ryfylke og Dyring (1914)  f r a  Sokndal .  Kaalaas  
s k r e v  i 1890 en r e l a t i v t  omfa t t ende  o v e r s i k t  over  mose- 
f l o r a e n  i Ryfylke .  
D e  s is te  å r e n e  h a r  d e t  v æ r t  p u b l i s e r t  mange mindre om- 
f a t t e n d e  a r b e i d e r  av  floristisk/plantegeografisk k a r a k t e r .  
I n t e r e s s a n t e  o p p l y s n i n g e r  vedrØrende m y r a r t e r  i f y l k e t  g i s  
hos D a n i e l s e n  & Fægr i  (1960)  , Lye (1966)  , Ryvarden & 
Kaland ( 1 9 6 8 ) ,  JØrgensen (1969, 1 9 7 2 ) ,  D a n i e l s e n  ( 1 9 7 0 ) ,  
Ryvarden (1970)  og Lye & Lima ( 1 9 7 4 ) .  Også i a r b e i d e t  til 
Semb & Nedkvitne (1957)  g i s  i n t e r e s s a n t e  o p p l y s n i n g e r  om 
m y r p l a n t e r ,  og d a  s æ r l i g  vedrØrende a r t e r s  nær ingskrav .  
P l a n t e g e o g r a f i s k e  og Økologiske s t u d i e r  a v  m o s e a r t e r  
innen  f y l k e t  e r  g j o r t  av  StØrmer ( 1 9 6 9 )  og Lye ( 1 9 7 0 ) .  
på myrene i Rogaland e r  k y s t p l a n t e n e  v a n l i g e ,  og 
f l e r e  a r t e r  d o m i n e r e r  i v e g e t a s j o n e n .  Dette g j e l d e r  
s æ r l i g  a r t e r  som: k l o k k e l y n g  ( E r i c n  t e t r a Z i x )  og 
rome ( ~ a r t h e c i u m  o s s i f r a g u m )  b l a n t  k a r p l a n t e n e  og g r å -  
mose (Rhacomi t r ium l a n u g i n o s u m ) ,  kys t to rvmose(Sphagnum 
i m b r i c a t u m )  og f l Ø y e l s t o r v m o s e ( ~ .  m o l l e )  b l a n t  mosene. 
Av k y s t p l a n t e r  som er v a n l i g e  på  myrene i Roga land ,  men 
som v a n l i g v i s  i k k e  d o m i n e r e r ,  k a n  fØlgende  nevnes  
( j f r .  o g s å  t a b e l l  1 ) :  l o p p e s t a r r  (Ca rex  p u l i c a r i s ) ,  
g r Ø n n s t a r r  ( C .  t u r n i d i c a r p a / ,  k y s t m a u r e  (Galium s a x a t i l e )  , 
e n g l o d n e g r a s  (Ho leus  l a n a t u s ) ,  r y l l s i v  ( J u n c u s  a r t i c u Z a t u s ) ,  
k r y p s i v i J .  bu lbosus - )  , k n a p p s i v  ( J .  congZomera tus)  , 
l y s s i v  (J. e f f u s u s ) ,  h e i s i v  (J.  s q u a r r o s u s ) ,  k y s t m y r k l e g g  
( P e d i c u Z a r i s  s y l v a t i c a )  , h e i b l å f  j ~ r  (PolygaZa  s e r p y l l i f o l i a )  , 
k y s t t j Ø n n a k s  (Potamogeton'poZygonifoZius), g r Ø f t e s o l e i e  
(Ranunculus  f ZammuZa) , b l å k n a p p  ( S u c c i s a  p r a t e n s i s ) ,  
s t o r b j Ø n n s k j e g g  ( S c i r p u s  c a e s p i t o s u s  s p p .  g e r m a n i c u s )  og  
k n e g r a s ( S i e g 2 i n g i a  decumbens) .  Av d i s s e  er noen a r t e r  
s t e r k t  k y s t b u n d e t  og mangler  i d e  i n d r e  områdene ,  f  . e k s .  
h e i b l å f j Ø r  og  g r Ø f t e s o l e i e .  D e  f l e s t e  f i n s  o v e r  h e l e  om- 
r å d e t ,  og  noen a v  a r t e n e  er  meget  s v a k t  s u b o s e a n i s k e ,  i 
f Ø r s t e  r e k k e  r y l l s i v ,  k r y p s i v  og b l å k n a p p .  
K y s t t j Ø n n a k s  og g r Ø f t e s o l e i e  er m e r  v a n n p l a n t e r  e n n  myr- 
p l a n t e r ,  men a r t e n e  f i n s  i små m y r p y t t e r ,  i små b e k k e r  på 
myrer  0.1. og  t a s  d e r f o r  med i denne  sammenheng. Andre a r t e r  
f i n s  b a r e  i m y r k a n t e n ,  o f t e  i ove rgangssamfunn  mot f a s t -  
mark som f . e k s .  s t o r b j Ø n n s k j e g g .  BjØnnkam (Blechum s p i c a n t )  
er  i s t Ø r s t e d e l e n  a v  s i t t  u t b r e d e l s e s o m r å d e  i Norge e n  k l a r  
f a s t m a r k s a r t ,  og  a r t e n  er v a n l i g  i h e l e  Ves t -Norge .  I y t r e  
k y s t s t r Ø k  f i n s  a r t e n  o g s å  i myrkantsamfunn,  noe j e g  h a r  
i a k t t a t t  på  myrer  på KarmØy. 
En d e l  a n d r e  k y s t p l a n t e r  e r  i k k e  s å  v a n l i g e :  
E n g s t a r r  (Ca rex  h o s t i a n a )  er  meget  k a l k k r e v e n d e  o g  f i n s  
b a r e  på r i k m y r e r .  T a b e l l  1 g i r  i n n t r y k k  a v  a t  a r t e n  e r  
meget v a n l i g  i Roga land ,  noe som i k k e  er r i k t i g ,  og  som 
s k y l d e s  a t  j e g  h a r  p r i o r i t e r t  r i k m y r e r  ved mine unde r -  
s Ø k e l s e r .  I m i d l e r t i d  e r  a r t e n  r e l a t i v t  v a n l i g  o v e r  s t o r e  
d e l e r  a v  J æ r e n  ( j f r .  o g s å  Bryhn 1 8 7 7 ,  JØrgensen  1 9 6 9 ) ,  
men s j e l d n e r e  i Ryfy lke  ( j f r .  også  Dahl 1907)  og i d e  
Ø s t l i g e  d e l e r  a v  f y l k e t .  Også b l å s t a r r  (Carex f l a e c a )  
er nær ingskrevende  o g  i k k e  v a n l i g  på myrer i Rogaland.  
Myrkråke fo t  (Lycopodium inundatum)  h a r  j e g  b a r e  r e g i -  
s t r e r t  f r a  e n  l o k a l i t e t ,  og a r t e n  h a r  i k k e  mange k j e n t e  
l o k a l i t e t e r  i f y l k e t .  L i k e v e l  e r  nok i k k e  a r t e n  s j e l d e n ,  
og  d e  f å  k j e n t e  l o k a l i t e t e n e  s k y l d e s  nok f o r  e n  s t o r  d e l  
a t  a r t e n  i k k e  er l e t t  å oppdage i f e l t .  
Purpurmarihand(Dacty2orchis p u r p u r e Z Z a l t i l h Ø r e r  t a k s o -  
nomisk s e t t  e t  v a n s k e l i g  kompleks.  ARten e r  k l a r t  s j e l d e n  
- 
og  a n g i s  f r a  r i k e  s t r andsumper  i Vest-Norge ( j f r .  L id  1 9 7 4 ) .  
J e g  h a r  r e g i s t r e r t  a r t e n  på t o  l o k a l i t e t e r  på J æ r e n  ( n r . 2 8  
o g  2 9 ) .  
S v a r t o r  (AZnus g Z u t i n o s a ) ,  s v e r d l i l j e  ( I r i s  p s e u d a c o r u s ) ,  
p o r s  (Myrica g a l e ) ,  kv i tmyrak  (Rhynchospora a l b a l  og brun-  
myrak ( R .  f u s c a )  r e g n e s  o f t e  med b l a n t  k y s t p l a n t e n e .  
A r t e n e  h a r  s i n  hovedforekomst  i d e  v e s t l i g e  d e l e n e  a v  l a n d -  
e t ,  men d e  s y n e s  l i k e  mye å være  l å g l a n d s p l a n t e r  som k y s t -  
p l a n t e r  hos  o s s .  P o r s  og  kv i tmyrak  er v a n l i g e  i Rogaland,  
noe som g å r  f r a m  både  a v  d e n  b o t a n i s k e  l i t t e r a t u r  o g  mine 
under sØke l se r .  S v a r t o r  h a r  j e g  r e g i s t r e r t  f r a  t o  l o k a l i -  
t e t e r ,  men a r t e n  s y n e s  å være  ganske  v a n l i g  i Rogaland.  
S v e r d l i l j e  e r  r e g i s t r e r t  f r a  t o  l o k a l i t e t e r  på J æ r e n ,  og 
e t t e r  l i t t e r a t u r e n  å dØmme f 3 n s  a r t e n  s p r e d t ,  men i k k e  
v a n l i g  i l å g l a n d e t ,  s æ r l i g  i d e  y t r e  områdene a v  f y l k e t .  
Brunmyrak h a r  f å  k j e n t e  l o k a l i t e t e r  i Rogaland ( i  under-  
k a n t  a v  l o ) ,  og j e g  h a r  b a r e  f u n n e t  a r t e n  på e i  myr. 
A r t e n  e r  nok v a n l i g e r e  enn  d e t  e n  f å r  i n n t r y k k  a v  gjennom 
l i t t e r a t u r e n ,  men d e n  t i l h Ø r e r  a v g j o r t  d e  litt m e r  s j e l d n e  
m y r p l a n t e r .  
I t i l l e g g  til gråmose ,  k y s t t o r v m o s e  og f l Ø y e l s t o r v m o s e  
som o f t e  domine re r  på myrene,  e r  o g s å  de k l a r t  s u b o s e a n i s k e  
a r t e n e :  blåmose (Leucobryum glaucum) o g  t agg to rvmose  
(Sphagnum s t r i c t u m l  v a n l i g e  på myrene. Knopptorvmose 
(S. angerrnanicum) som også  h a r  e n  s v a k  s u b o s e a n i s k  t e n d e n s  
i s i n  u t b r e d e l s e  f i n s  på t r e  l o k a l i t e t e r  i f y l k e t  ( j f r .  
F l a t b e r g  & Yoen 1 9 7 2 ) .  Også f a g e r t o r v m o s e  (Sphagnum 
pulchruml  som er  meget v a n l i g  og  pærekumose (SpZachnum 
ampullaceum) som e r  f u n n e t  på t o  l o k a l i t e t e r  s y n e s  å ha  
s v a k  s u b o s e a n i s k  u t b r e d e l s e  i v å r t  l a n d  ( j f r .  også  
F l a t b e r g  1970)  . 
Av a r t e r  på myrene med s Ø r l i g  og s Ø r Ø s t l i g  u t b r e d e l s e  
i v å r t  l a n d  må nevnes :  d i k e s o l d o g g  ( D r o s e r a  i n t e r m e d i a ) ,  
m y r f l a n g r e  ( E p i p a c t i s  p a l u s t r i s l ,  k a t t e h a l e  ( Lythrum 
s a l i c a r i a )  og k r y p v i e r  ( S a l i x  r e p e n s ) .  D ikeso ldogg  e r  
r e g i s t r e r t  på b a r e  noen f å  l o k a l i t e t e r ,  men a r t e n  er l e t t  
å o v e r s e ,  o g  Bryhn (1877)  og  H o f f s t a d  (1892)  h a r  nok r e t t  n å r  
d e  k a r a k t e r i s e r e r  a r t e n  som v a n l i g .  Y y r f l a n g r e  e r  e n  meget 
s j e l d e n  a r t  i v å r t  l a n d  i d a g .  T i d l i g e r e  v a r  a r t e n  k j e n t  
f r a  f l e r e  l o k a l i t e t e r  i Oslo-området ,  men i d a g  er d e t  b a r e  
noen f å  l o k a l i t e t e r  t i l b a k e  på Ø s t l a n d e t .  Utenom d i s s e  f i n s  
a r t e n  i område t  ved  Ogna, d e r  den  h a r  v æ r t  k j e n t  s i d e n  1875 .  
K a t t e h a l e  er i n g e n  e g e n t l i g  m y r p l a n t e ,  men d e n  f i n s  på 
f u k t i g e  s t e d e r  på f lommarker ,  ved bekker  0.1. hvor  a r t e n  
s y n e s  v a n l i g  i Rogaland.  Krypv ie r  er meget v a n l i g ,  s æ r l i g  
i k a n t e n  a v  myrene. 
D e s s u t e n  må nevnes  a t  k l o k k e s Ø t e  ( G e n t i a n a  pneumonanthe) 
som også  b a r e  f i n s  i d e  s Ø r l i g s t e  d e l e r  a v  l a n d e t  ( j f r .  
Fægr i  1960)  er k j e n t  f r a  l o k a l i t e t e r  på J æ r e n ,  j f r .  b e s k r i v -  
e l s e  under  l o k .  1 3 .  
En r e k k e  f j e l l p l a n t e r  e l l e r  arter  med n o r d l i g  u t b r e d e l s e s -  
t e n d e n s  f i n s  på myrer  i Rogaland.  F l e r e  a r t e r  er  b a r e  k j e n t  
f r a  d e  a l l e r  n o r d Ø s t l i g s t e  d e l e r  av  f y l k e t .  Her f i n s  k a l k -  
r i k t  s u b s t r a t  noen s t e d e r  i f j e l l e n e ,  og d e t t e  g i r  g r u n n l a g  
f o r  e n  r i k  f j e l l f l o r a  som er  b e s k r e v e t  a v  D a h l ( 1 9 0 6 ,  1 9 0 7 ) .  
J e g  h a r  i k k e  oppsØkt  l o k a l i t e t e r  i S u l d a l  kommune, men 
l i k e v e l  s k a l  nevnes  e n  d e l  a r te r  som h a r  s i n  hovedforekomst  
i Rogaland i d e t t e  område t .  Her f i n s  r i k m y r / k i l d e - a r t e r  som: 
k i ldemjØlke  ( E p i  Zobium a l s i n i  foZium) , t v i l l i n g s i v  ( Juncus  
b i g l u r n i s ) ,  k a s t a n j e s i v  (J. c u s t a n e u s )  , b l e i k v i e r  ( S a l i x  
h a s t a t a ) ,  m y r t e v i e r  (S. m y r s i n i t e s )  og f j e l l f r Ø s t j e r n e  
(ThaZictrum a l p i n u m ) .  F a t t i g m y r a r t e n  s n i p e s t a r r  (Carex  
r a r i f l o r a l  m å  o g s å  nevnes  i d e t t e  s e l s k a p  a v  f j e l l p l a n t e r  
som i d e  n o r d f l s t l i g s t e  d e l e r  a v  Rogaland h a r  s i n e   ørv vestligste 
f o r e k o m s t e r .  B l a n k s t a r r  (Carex  s a x a t i l i s )  og t r i l l i n g s i v  
(Juncus  t r i g l u r n i s )  h a r  også  k j e n t e  l o k a l i t e t e r  f r a  d e  
 ørv vestligste d e l e r  a v  S u l d a l  kommune (i E r f j o r d ,  j f r .  
D a n i e l s e n  og Fægr i  1960)  i t i l l e g g  til hovedforekomstene 
l e n g e r  Øst. 
Også i Hjelmeland kommune e r  d e t  d e  s i s t e  å r e n e  g j o r t  
e n  rekke  i n t e r e s s a n t e  funn  a v  f j e l l p l a n t e r  ( j f r .  Ryvarden 
og Kaland 1968,  Ryvarden 1 9 7 0 ) .  I området  ved l o k a l i t e t  
n r .  10  h a r  myrp lan tene  s o t s t a r r  (Carex a t r o f u s c a )  og 
t r a n e s t a r r  (C. adeZostoma) s i n e  s g r g r e n s e r  i l a n d e t  ( j f r .  
Ryvarden 1 9 7 0 ) .  Innen l o k a l i t e t  10  f a n t  j e g  også  f j e l l -  
s t a r r  (Carex n o r v e g i c a )  som også  t i l h Ø r e r , a r t e n e  som h e r  
h a r  e n  av s i n e   ørv vestligste f o r e k o m s t e r ,  men som s y n e s  
v a n l i g e r e  i nordØst  
G u l s t a r r  (Carex  f l a u a )  h a r  j e g  også r e g i s t r e r t  f r a  
l o k a l i t e t  1 0 ,  og d e t t e  e r  e n e s t e  s t e d  j e g  h a r  s e t t  a r t e n  
i Rogaland. I den d e l  a v  f y l k e t  j e g  h a r  a r b e i d e t ,  s y n e s  
a r t e n  k l a r t  å være s j e l d e n ,  og j e g  v i l  t r o  a t  a r t e n  h a r  s i n  
hovedforekomst  i nordØst  ( j f r .  og Dahl 1 9 0 7 ) .  Når Bryhn 
(1877)  a n g i r  a t  g u l s t a r r  er v a n l i g  på J æ r e n ,  v i l  j eg  t r o  
d e t t e  kan s k y l d e s  f o r v e k s l i n g  med a n d r e  a r t e r .  Hul ten  
(1971)  synes  også  å v i s e  e n  h e l t  misv i sende  u t b r e d e l s e  
a v  a r t e n  i Rogaland. 
Noen a r t e r  h a r  s i n  hovedforekomst  i f j e l l o m r å d e n e  i nord- 
Øst, men med noen l o k a l i t e t e r  også  i l å g l a n d e t  l e n g e r  sØr 
og v e s t .  O f t e  er d e t t e  r i k m y r a r t e r ,  og  forekomsten  i låg-  
l a n d e t  i Rogaland er o f t e  k n y t t e t  til d e  k a l k r i k e  myr- 
l o k a l i t e t e n e  på Jæren.  Av a r t e n e  j e g  h a r  r e g i s t r e r t  ( j f r .  
t a b e l l  1) synes  fØlgende å ha e n  s l i k  u t b r e d e l s e :  s v a r t t o p p  
( B a r t s i a  a l p i n u ) ,  h å r s t a r r  (Carex c a p i Z Z a r i s ) ,  g u l s i l d r e  
(Sax i f raga  a i z o i d e s )  og bjØnnbrodd (Tof ieZdia  pus iZZa l .  
Også l a p p v i e r  ( S a l i x  Zapponuml og s t j e r n e s i l d r e  ( S a x i f r a g a  
s t e  Z Z a r i s l  h a r  l i g n e n d e  u t b r e d e l s e  i Rogaland,  s e l v  om 
jeg  b a r e  h a r  r e g i s t r e r t  d i s s e  a r t e n e  f r a  Hjelmeland ( j f r .  
Dahl 1907, D a n i e l s e n  1970,  H u l t e n  1 9 7 1 ) .  
S t r e n g s t a r r  ( C a r e x c h o r d o r r h i z a )  ha r  e n  Ø s t l i g  u t b r e d e l s e s  
t endens  og a r t e n  h a r  b a r e  4-5 k j e n t e  v o k s e s t e d e r  i Rogaland 
( j f r .  Dan ie l sen  og Fægri  1960 ,  Ryvarden 1970 , Lye og Lima 
1 9 7 4 ) .  A r t e n  e r  nok en  d e l  o v e r s e t t ,  men synes  l i k e v e l  
å t i l h Ø r e  d e  m e r  s j e l d n e  a r t e n e  i f y l k e t .  J e g  f a n t  a r t e n  
i n n e n  l o k a l i t e t  3 på KarmØy og d e t t e  r e p r e s e n t e r e r  k l a r  
v e s t g r e n s e  i Rogaland. 
Sivblom ( S c h e u c h z e r i a  pa l u s t r i . ?  1 h a r  også en  ~ s t l i g  
u t b r e d e l s e s t e n d e n s  i v å r t  l a n d ,  og a r t e n  h a r  f å  l o k a l i t e t e r  
i Rogaland ( j f r .  Lye & Lima 1 9 7 4 ) .  J e g  h a r  b a r e  s e t t  a r t e n  
innen  l o k a l i t e t  2 1  d e r  den f i n s  på mange småmyrer. Også 
k o r a l l r o t  (CoraZ Zorh?:ua t r i  f i d a l  og mjØlkerot  f Peucedanum 
p a l u s t r e )  h a r  Ø s t l i g  u t b r e d e l s e s t e n d e n s  med f å  k j e n t e  l o k a l i -  
te ter  i Rogaland ( j f r .  H u l t e n  1 9 7 1 ) .  Hver a v  a r t e n e  h a r  j e g  
r e g i s t r e r t  i n n e n  l o k a l i t e t  ( h e n h o l d s v i s  n r .  9 og 1 2 ) .  
AV m y r a r t e r  med ~ s t l i g  u t b r e d e l s e s t e n d e n s  Som l e g  i k k e  
h a r  s e t t  nevnes a t  h u l d r e s t a r r  ( C a r e x  h e l e o n a s t e s )  er 
k j e n t  f r a  e n  l o k a l i t e t  i T i m e  ( j f r .  Bryhn 1877)  og b l y s t a r r  
( C a r e x  Z i v i d a )  f r a  e n  l o k a l i t e t  i Time og e n  i S u l d a l  ( j f r .  
Ryvarden 1970)  . 
A v  myrmoser med n o r d l i g / a l p i n  u t b r e d e l s e s t e n d e n s  må i 
f Ø r s t e  r e k k e  f j e l l t o r v m o s e  (Sphagnum a o n g s t r o e m i  l og 
ska r to rvmose  (S. r i p a r i u m )  nevnes .  Begge a r t e n e  h a r  j e g  
f u n n e t  i - H j e l m e l a n d  og begge a r t e n e  s y n e s  å være nye f o r  
Rogalacd,  ( i n g e n  a v  a r t e n e  nevnes a v  Kaa laas  1 8 9 0 ) .  Skar-  
torvmosen er k a r t l a g t  a v  Buen (1961)  som f a n t  a t  a r t e n  
mangler  i SØrvest-Norge, og han mener u t  f r a  s i n e  under-  
s Ø k e l s e r  a t  denne  l u k e n  i u t b r e d e l s e n  s y n e s  r ee l l .  Skar-  
torvmosen f i n s  i f a t t i g e  k i l d e f r a m s p r i n g  på Måmyra 
( l o k a l i t e t  9 ) .  ForØvr ig  h a r  a r t e n  f l e r e  l o k a l i t e t e r  i Agder 
( j f r .  Buen o p . c i t . ,  Moen i n p r e p . )  og s e l v  om a r t e n  k l a r t  e r  
s j e l d e n  i Rogaland,  v i l  nok y t t e r l i g e r e  undersØke l se r  kunne 
g i  f l e r e  l o k a l i t e t e r .  
F j e l l t o r v m o s e n  e r  den t o r v m o s e a r t  a v  v å r e  m e r  enn  30  
a r t e r  som e r  s t e r k e s t  k n y t t e t  til f j e l l e t .  A r t e n  h a r  f r a  
TrØndelag og nordover noen l o k a l i t e t e r  i l å g l a n d e t  ved k y s t e n ,  
men d e t t e  er også  v a n l i g  b l a n t  k a r p l a n t e n e  som r e g n e s  som 
gode f j e l l p l a n t e r .  F j e l l t o r v m o s e n  b l e  s a m l e t  i n n e n  l o k a l i -  
t e t  9 u t e n  a t  a r t e n  b l e  e n d e l i g  a r t s b e s t e m t  i f e l t .  Hvor- 
v i d t  a r t e n  e r  v a n l i g  i området  e r  d e r f o r  u k j e n t .  U t  f r a  
m i t t  k j e n n s k a p  til a r t e n  i SØr-Norge, synes  forekomsten  i 
Hjelmeland meget i n t e r e s s a n t .  
Den n o r d l i g / a l p i n e  a r t  bjØrnetorvmose (Sphagnum Z i n d -  
b e r g i i )  er f u n n e t  på t o  l o k a l i t e t e r  ( l o k .  1 0  i Hjelmeland 
og l o k .  11 i F o r s a n d )  , og også  denne a r t  t i  l hØrer d e  som 
i Rogaland er b e g r e n s e t  til n o r d Ø s t l i g s t e  d e l e n e  ( j f  r .  
også Kaalaas  1890,  Buen 1 9 5 8 ) .  
Rusttorvmose (Sphagnum f u s c u m )  h a r  også  e n  n o r d l i g /  
a l p i n  og ~ s t l i g  t e n d e n s  i s i n  u t b r e d e l s e .  A r t e n  dominer- 
e r  i t u v e v e g e t a s j o n e n  i d e  s e n t r a l e  og Ø s t l i g e  d e l e r  
a v  l a n d e t ,  mens den o p p t r e r  spa r somt  i Vest-Norge. Rust- 
torvmose er r e g i s t r e r t  på a l l e  l o k a l i t e t e r  i V i n d a f j o r d  
0 9  Hjelmeland og  l o k a l i t e t  1 5  i Sandnes. 
Sphagnum s u b f u l v u m  som o f t e  r e g n e s  å ha e n  svak nord- 
Ø s t l i g  u t b r e d e l s e s t e n d e n s  i Norge er  f u n n e t  i Hjelmeland 
og  i Sandnes ( l o k a l i t e t  1 5 ,  j f r .  også  JØrgensen 1972)  . 
Myrmosenes u t b r e d e l s e  e r  o f t e  d å r l i g  k j e n t ,  og v i d e r e  
p l a n t e g e o g r a f i s k e  kommentarer u t  f r a  f o r e l i g g e n d e  m a t e r i a l e ,  
v i l  j e g  a v s t å  f r a  i denne sammenheng. 
D e t  f i n s  f l e r e  i n t e r e s s a n t e  m y r p l a n t e r  i Rogaland u ten-  
om d e  som h a r  e n  b e s t e m t  t i l k n y t n i n g  til f l o r a e l e m e n t e n e .  
S æ r l i g  g j e l d e r  d e t t e  b l a n t  r i k m y r a r t e n e .  Rike  myrer dannes  
b a r e  i områd-et med k a l k r i k  m i n e r a l g r u n n ,  og i l å g l a n d e t  
på SØr lande t  og V e s t l a n d e t  e r  d e t  b a r e  f å  s l i k e  områder .  
D e l e r  a v  Jæren og KarmØy t i l h Ø r e r  d i s s e ,  og d e t t e  g i r  noe 
a v  f o r k l a r i n g e n  på a t  d i s s e  områdene er b o t a n i s k  s e t t  @ e g e t  
i n t e r e s s a n t e .  
En rekke  o r k i d e a r t e r  er k a l k r e v e n d e ,  og ved s i d e n  av  
purpurmarihand som er nevn t  t i d l i g e r e l e r  også  a r t e r  som eng- 
marihand ( D a e t y Z o r c h i s  i n c a r n a t a )  og  smalmarihand 
( D .  t r a u n s  t e i n e r i )  s j e l d n e .  Engmarihand er v a n l i g s t  a v  
d i s s e .  Taksonomisk se t t  er d i s s e  o r k i d e e n e  k o m p l i s e r t e ,  og 
d e t  f i n s  e n  s t o r  f o r m v a r i a s j o n .  
Brunskjene  ( S e h o e n u s  f e r r u g i n e u s )  som er e n  e k s t r e m t  
næringskrevende a r t  h a r  t r e  k j e n t e  l o k a l i t e t e r  på J a r e n  
( n r .  1 5 ,  26 og  27) og t r e  l o k a l i t e t e r  på KarmØy ( d e r i -  
b l a n t  l o k .  3 ) .  A r t e n  er i k k e  k j e n t  f r a  S Ø r l a n d e t ,  men 
f 2 n s  på noen l o k a l i t e t e r  e l l e r s  i SØr-Norge, og i TrØndelag 
har a r t e n  e n  r e k k e  l o k a l i t e t e r .  
Nebbs ta r r  ( C a r e x  L e p i d o c a r p a )  er også  meget nærings- 
krevende og a r t e n  v o k s e r  o f t e  sammen med b r u n s k j e n e .  
Nebbs ta r r  e r  noe v a n l i g e r e ,  men utenom TrØndelag må også 
denne a r t e n  k a r a k t e r i s e r e s  som s j e l d e n  i v å r t  l a n d .  
P- . Vanl ig  fo rekoms t  
---- : S j e l d e n  e l l e r  s p r e d t  forekomst  
Uten symbol : Mangler e l l e r  t i l f e l d i g  fo rekoms t  
Ar t sg ruppe  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
A r t s  q r  uppe : 
-
1. A r t e r  i ombrotrof  og f a t t i g  v e g e t a s j o n ,  s j e l d e n  r i k e r e .  
S v e l t s t a r r  ( C n r e x  pauoi  f  l o r a ) ,  t o r v m y r u l l  ( E r l o p h o r u m  v a g i n u  turn) , s t o r m a r i m j e l l e  
(:lelampyrum p r a t f n s c )  , kvi tmyrak (.?:iynriron,rora a r b n ) ,  mol te  ( Rubui: ni:.zmacfrtoru;i l ,  
s t i v t o r v m o s e  (.lphagnum cornpactum),  vass to rvmose  (::. c u s p z ' d o t u n i ,  bruntorvmose 
(S. f a 5 l a x l ,  kys t to rvmose  (t;. i r n h r i c n t u m ) ,  kjØt t - torvmose [ S .  rnizge!Zanicuml,  v o r t e t o r v -  
mose ( 3 .  papi 2Zosurn) , rØdtorvmose ( S .  r u h f ~ i i u m l  , dvergtorvmose ( 3 .  t r n r  l l u m ;  . 
Ombrotrof 
v e g e t a s j o n  
2 .  A r t e r  i ombrotrof  - e k s t r e m r i k  v e g e t a s j o n .  
Kv i tb l ad lyng  (Anrirom?,.in pn2i  f o  Z i n )  , smalsoldogg ( D r o s e r n  a n g i i ~ a l ,  rundso ldogg  
( D .  r o t u n d i  f o l i r z )  ,, k lokke lyng  ( E r i c n  ! . e t r u l i z ) ,  p o r s  (Ygirina g a l c l  , rorne ( N a r t h r c i t i m  
o s s i f r a g u m l ,  f u r u  ( F i n u s  ~ y Z O e f l t r i o ) ,  b j0nnsk jegg  i S e i r p u n  c a e , ? p i l o ~ u s ) .  
3. A r t e r  i f a t t i g  og  i n t e r m e d i z r  v e g e t a s j o n .  
G r å s t a r r  ( C n r e x  c n n e a c e n o )  , f r y n s e s t a r r  !C. rn,zgri lani .c ,?) ,  skrubbær i l o r f l u 8  s u e o i c a ) ,  
t r å d s i v  ( J u n c u s  f i  l i f o r m i s ) ,  s i v b l o m ( ~ c h . ~ u c h . ? r r i u  p a l u s t r i s ) ,  s k o g s t j e r n e  ( T r i e n t a l i s  
c u r o p o ~ i z )  , knopptorvmose (Uphn3nu?l anurrmritiicum) , bjØrnetorvmose ( S .  l i n d b e r g i i ) ;  b l a u t -  
torvmose I S .  mn, :uo) ,  f l @ y e l s t o r v m o s e  (5. m o l i r ) ,  f age r to rvmose  I S .  p u l c h r u m i .  
Minero t ro f  v e q c t a s j o n  
4 .  A r t e r  i f a t t i g  - e k s t r e m r i k  v e g e t a s j o n .  
S t j e r n e s t a r r  ( C a r e x  e c h t n a t a l ,  t r a d s t a r r  ( C .  I n f i i o c a r p u ) ,  d y s t a r r  ( C .  l i r n o s a ) ,  s l å t t e -  
s t a r r  (C. n i g r a l ,  k o r n s t a r r  (C.  p a n i c e a ) ,  f l a s k e s t a r r  ( C .  r u s t r a t a ) ,  f l ekkmar ihand  
( U a c t p l u r ~ c h i : ,  r n a c u Z a t a ) ,  duskmyrul l  (Fr iopi iorum a n g u e t i f o l i u r n ) ,  bukkeblad  (Monyanthes  
t r i f o l i a t a )  , b l å t o p p  (: , !oZinia c a c r u Z c a )  , t e p p e r o t  ( P o t e n t i  ZZa e r e c t a i ,  b lank to rvmose  
(Sphagnum s u b n i t e n s ) .  
F a t t i g  
5 .  A r t e r  i i n t e r m e d i e r  - e k s t r e m r i k  v e g e t a s j o n .  
Tvebus t a r r  ( C a r e x  d i o i c a )  , g r o n n s t a r r  ( C .  t u r n i d i c a r p a ) ,  myrmj0lke ( E p i  Zobium pa l u s  t r e )  , 
myrsne l l e  ( E q u i s e  turn p a l u s  t r e  l ,  b r e i m y r u l l  (Eriophorurn Lat-i f o l i u m )  , Ø y e n t r 0 s t  
( F u p l i r a s i s  s p p l  , nØkksiv ( J u n c u s  r : t y g ? : u e ) ,  v a n l i g  myrklegg ( P o d i c u l n r i s  p a l u s t r i s )  , 
brunmyrak (Rhynohoopora  f u o c a l ,  d v e r g s n e l l e  ( Z e l o ~ i n e Z l u  e d l a g i n o i d e s ) ,  s v e l t u l l  
( S c i r p u s  h u d s o n i a n u e l ,  bjØnnbrodd ( T o f i a l d i a  p u s i l l n l ,  myrsaulauk ( T r i g l o c h i n  p a l u . a t r e l ,  
m y r f i o l - a r t e n e  ( V i o L u  e p . t p s i Z a  + V .  p a l u o L r i . s l ,  blodmose ( C a l Z i e r g o n  a a r m e n t o s u m ) ,  
DrepanocZadus b a d i u n ,  vrangklomose I D .  exa):nuZ?tus c o i l l ,  3pi:agnurn s u l f u l v u m ,  krok to rv -  
moselS. C u b o e c u n d a ) ,  b e i t e t o r v m o s e  (j.. t n r ~ t : ) ,  ro se to rvmose  ( S .  w a r n 8 t o r f i i l .  
6.  A r t e r  i r i k  og e k s t r e m r i k  v e g e t a s j o n  (+: p r e p e r a n s e  f o r  e k s t r e m r i k )  . 
------- I 
1 
-- =- 
I n t ~ r m e d i r e r  Rik 
- -  p- 
S v a r t t o p p  ( B a r t s i a  a l p i n a l ,  + k  j e v l e s t a r r  ( C a r e x  d i a n d r a l ,  + g u l s t a r r  ( C .  f  l a v a ) ,  + eng- 
s t a r r  ( C .  hos t i a n a l ,  l o p p e s t a r r  ( C .  p u Z i c a r i s  ) ,  engmarihand ( D a c t y  l o r c h i n  i n c a r n a t a l  , 
småsivaks  ( S e i r p u r ~  q u i n q u e f Z o r u s ) ,  + bekkevran~mose  ( l iryum p s e u d o t r i q u e t r u m ) ,  navermose 
( C a l t i e r g o n  t r i f a r i u r n ) ,  broddmose ( r ' n L l z e r g o i : ~ : i . ~ n  c u ~ p i d a l s . ) ,  s t j e r n e m o s e  ICarnpyZium 
~ t s l l a t u n l ,  brunklomose ( B r c p n n o c l a d u s  r c . v o l v c n s  c o l l l ,  makkrnose ( : :corp id ium s c o r p i o i d e s l .  
Eks t r emr ik  
7 .  A r t e r  i e k s t r e m r i k  v e q e t a s  jon .  
H å r s t a r r  ( C a r e x  o a p i Z Z a r i 8 )  , n e b b s t a r r  ( C .  l e p i a o c a r p a )  , myrf l ang re  i E p i p ; n t i s  p a l u s t r i s l ,  
g u l s i l d r e  ( S a r i f r a g a  a i z o i d e ~ ) ,  b r u n s k j e n e  (Cohoenus f o r r u g i n n u s ) ,  t u f f m o s e r  
( C r a t o n o u r o n  npp), v a n l i g  sagmose ( P i . ~ n i d e v s  a d i a n t h n i r l e n ) ,  s t i v  sagmose (F. osrnundaides) .  
F i g .  2 .  En d e l  a r t e r s  hovedsake l iqe  forekomst  i myrvegetas jonen i Agder og Rogaland 
e t t e r  f a t t i g - r i k - g r a d i e n t e n .  
c.  I n n d e l i n g  a v  v e q e t a s j o n e n .  
T i d l i g e r e  ( s .  11-13) er d e t  r e d e g j o r t  f o r  d e t  inn-  
d e l i n g s s t y s t e m  som j e g  b r u k e r  f o r  myrvege tas jonen .  Under 
b e s k r i v e l s e n  a v  d e  e n k e l t e  myrene er d e t  l a g t  s æ r l i g  v e k t  
på f a t t i g - r i k  v e g e t a s j o n s g r a d i e n t e n ,  og i f i g .  2 :er v i s t  
h o v e d s a k e l i g  f o r d e l i n g  av  e n  d e l  a r t e r  l a n g s  denne g r a d i e n t e n .  
Skjemaet  g j e l d e r  f o r  Agder og Rogaland og bygger på f e l t a r -  
b e i d  i 1971 og  t i l s v a r e n d e  o v e r s i k t e r  u t a r b e i d e t  o v e r  a n d r e  
områder i Fennoskandia  ( j f r .  Moen & Wischmann 1972,  
Malmer 1973,  Moen 1 9 7 3 b ) .  
Agder og Rogaland dekker  e t  s t o r t  område og m y r a r t e n e s  
f o r d e l i n g  v a r i e r e r  k l a r t  e n  d e l  i n n e n  d e t t e  området .  
For  s t o r e  d e l e r  a v  Agder og Rogaland mangler  b l a n t  d e  under- 
sØkte myrene l o k a l i t e t e r  med s i k k e r t  o rnbro t ro f t  m i l j Ø .  
D e t t e  h a r  medfØrt a t  a r t s g r u p p e  1 og 2 nok er f o r  små i 
f o r h o l d  til v i r k e l i g h e t e n .  D e t  e r  s å l e d e s  s t o r  s a n n s y n l i g -  
h e t  f o r  a t  a r t e r  som skrubbær (Cornus  s u e c i c a )  og skog- 
s t j e r n e  ' ( ~ ; ; e n t & e s  e u r o p a e a )  v o k s e r  o rnbro t ro f t  i n n e n  om- 
r å d e t .  Y t t e r l i g e r e  undersØke l se r  v i l  kunne e n d r e  s l i k e  
f o r h o l d .  TabeZZen e r  i k k e  f u Z Z s t e n d i g ,  og d e n  e r  ment  som 
e n  grov  o v e r s i k t  o v e r  e n  de2  v i k t i g e  m y r a r t e r s  i n d i k a t o r -  
v e r d i  s l i k  jeg b e n y t t e r  d i s s e .  
Rene m y r k a n t a r t e r  og t u v e a r t e r  er u t e l a t t .  
3 .  V u r d e r i n g  av myrenes  u e r n e u e r d i .  
a .  OppsØkte l o k a l i t e t e r .  
T i d l i g e r e  (s .  17-20) e r  r e d e g j o r t  f o r  a r b e i d e t  med l a n d s -  
p l a n  f o r  m y r r e s e r v a t e r  og d e  ve rnegrupper  d e t  o p e r e r e s  med. 
Myrene med " s æ r l i g  v e r n e v e r d i "  f r a  Rogaland (med unntak 
f o r  l o k a l i t e t  27) er t a t t  med i t o t a l o v e r s i k t e n  f o r  SØr- 
Norge ( j f r .  Moen 1 9 7 3 a ) .  
FØlgende g r u p p e r i n g  e t t e r  a n t a t t  v e r n e v e r d i  b e n y t t e s :  
l a .  S æ r l i g  v e r n e v e r d i g  i n t e r n a s j o n a l t :  
l b .  S æ r l i g  v e r n e v e r d i g  n a s j o n a l t .  
l c .  S æ r l i g  v e r n e v e r d i g  n a s j o n a l t ;  s p e s i a l o m r å d e r  (små 
myrer)  . 
2.  V e r n e v e r d i g e  myrer  a v  l a n d s d e l s i n t e r e s s e .  
3 .  V e r n e v e r d i g e  myrer  a v  l o k a l  i n t e r e s s e .  
4 .  N i n d r e  v e r n e v e r d i g e  myre r .  
5 .  Myrer u t e n  v e r n e v e r d i .  
D e  unde r sØk te  myrene g i s  fØ lgende  v e r n e v e r d i  i f o r b i n d e l s e  
med l a n d s p l a n e n  f o r  m y r r e s e r v a t e r  ( s t randsumpområdene  som i k k e  
i n n e h o l d e r  e g e n t l i g e  myrsamfunn er i k k e  v u r d e r t  i v e r n e -  
sammenheng; g j e l d e r  l o k a l i t e t  1 2 ,  22 ,  2 3 ,  28)  . Myrenes 
b e l i g g e n h e t  g å r  f r a m  a v  f i g .  3 .  
Verne- 
g ruppe  . 
3 
4 
lc 
4 
4 
3 
2- 3  
2-3 
l a  
l b  
2  
2  
? 
5 
4 
l c  
4 
3 
4 
3 
4 
2  
L o k a l i t e t .  
1. Hindosmyraved  V i k e s t Ø l .  Karmq5y. 
2.  Myrer N f o r ,  A u s t e v i k .  KarmØy. 
3.  Myr ved S t a n g a l a n d ,  S  f o r  E i d e .  KarmØy. 
4 .  Myrer V f o r  S t i k l e v a t n e t .  KarmØy. 
5. Myrer NØ f o r  S t o k k a d a l s v a t n e t .  V i n d a f j o r d .  
6 .  Myrer N f o r  RØyrava tne t .  V i n d a f j o r d .  
7 .  Vyre r  N f o r  Oygarden.  V i n d a f j o r d .  
8 .  Myrer ved V a l a v a t n .  H je lme land .  
9 .  Måmyra. H je lme land .  
1 0 .  Myrer ved  Øyas tØl .  H je lme land .  
l o a  Myrer ved  V a s s b o t t v a t n e t .  H je lme land .  
11. Myrer i V i n d d a l e n .  F o r s a n d .  - 
1 2 .  Områder Ø f o r  H a r v a l a n d s v a t n .  S o l a .  
1 3 .  "KlokkesØtemyr l1 på Kolnes .  S o l a .  
1 4 .  S k j e v e l a n d s m y r e n e .  Sandnes .  
1 5 .  Nordlandsmyra N f o r  S e l d a l s v a t n e t .  Sandnes .  
1 6 .  Myr ved  Y y k l e b o s t a d .  Sandnes .  
1 7 .  Voremyra.  Sandnes .  
18 .  Myr ved  vegen  S  f o r  L i m a v a t n e t .  G j e s d a l .  
1 9 .  Myr SØ f o r  L i m a v a t n e t .  Gjesdal .  
20. Myr mellom S i k v a l a n d s v a t n  -Holmavatne t .  G j e s d a l .  
21. Myrer S f o r  T r o l l h a u g k n u t e n .  Time, G j e s d a l  o g  
B j e r k r e i m .  
22. Områder ved  Grudevann.  Klepp .  
23. S t r a n d s u m p e r  ved  O r r e .  Klepp.  
24. Myr SV f o r  K a l b e r g .  Time. 
24a Myrer Ø f o r  K a l b e r g .  T i m e .  
Verne- 
gruppe.  L o k a l i t e t .  ( f o r t s . )  
- - L C  
3 25. Myr ved Smokkevatnet.  T i m e .  
5 2 6 .  Myr mellom V i g r e  og Reime. H å .  
3-4 26a Myrer mellom Reime og Obres tad .  H å .  
l c  2 7 .  Myr mellom V i g r e  og Nesheim. H å .  
? 28. Strandsump ved Obres tad  hamn. ~ å .  
l c  29. Myr/strandsump ved Ogna. H å .  
Myrene i vernegruppe 1 og 2  bØrsØkes v e r n e t  som r e s e r v a t  
e t t e r  n a t u r v e r n l o v e n .  Under b e s k r i v e l s e n e  a v  l o k a l i t e t e n e  
v i s e s  k a r t / f l y b i l d e u t s n i t t  d e r  d e  s e n t r a l e  verneområder 
er avmerket  f o r  l o k a l i t e t e n e .  D e t  m å  u n d e r s t r e k e s  a t  d e t t e  
e r  minimusområder, og a t  ved o p p r e t t i n g e n  a v  r e s e r v a t e r  må 
en sØke å f å  s i k r e t  områder også  utenom d i s s e ,  b 1 . a .  som 
b u f f e r s o n e r  f o r  å h i n d r e  u h e l d i g e  p å v i r k n i n g e r  f r a  d e  od- 
k r i n g l i g g e n d e  områder .  
M å m y r a , ( l o k a l i t e t  9 ) , e r  e n e s t e  myr f r a  Rogaland som e r  
f o r e s l å t t  t a t t  med i den i n t e r n a s j o n a l e  v e r n e p l a n e n  f o r  
myrer .  Måmyra er den b e s t  u t v i k l a  t e r rengdekkende  myr e n  
k j e n n e r  til på SØr- /Vest landet ,  og ve rken  i Agder,  Horda- 
l a n d  e l l e r  Sogn og F j o r d a n e  s y n e s  d e t  å f i n n e s  ree l le  
a l t e r n a t i v e r  a v  denne t y p e n  med t i l n æ r m e t  samme v e r n e v e r d i .  
I vernegruppe l b  e r  d e t  b a r e  myrene ved Ø y a s t ~ l , ( l o k a -  
l i t e t  10) , som er f o r e s l å t t .  D i s s e  myrene r e p r e s e n t e r e r  
e n  s t o r  v a r i a s j o n  både  i u t fo rming  og v e g e t a s j o n ,  og b1.a .  
f i n s  r i k e  bakkemyrer i n n e n  området .  
T i l  vernegruppe l c  er f i r e  l o k a l i t e t e r  f o r e s l å t t .  En 
a v  d i s s e  l i g g e r  på  arm^^ ( l o k a l i t e t  3 ) ,  og  d e  a n d r e  på 
Jæren ( l o k a l i t e t e n e  1 5 ,  27, 2 9 ) .  A l l e  l o k a l i t e t e n e  inne-  
h o l d e r  e l e m e n t e r  a v  den r i k e  myrvegetas jonen med i n n s l a g  
av  s j e l d n e  r i k m y r a r t e r .  På KarmØy og Jæren h a r  r ikmyre r  
t i d l i g e r e  i k k e  v æ r t  u v a n l i g e ,  men denne r i k e  og f o r  SØr- 
vest-Norge s j e l d n e  n a t u r t y p e  e r  i s t o r  f a r e  f o r  å b l i  
b o r t e  om i k k e  v e r n e t i l t a k  gjennomfØres i nær f r a m t i d .  
L o k a l i t e t  2 4  som t i l h Ø r e r  vernegruppe 2 ,  t i l h Ø r e r  
også d e  små r ikmyrene  på Jæren.  E l l e r s  r e p r e s e n t e r e r  
myrene som er g r u p p e r t  i denne vernegruppen stØrre 
Fig. 3. Lokalitetenes beliggenhet i Rogaland fylke. Bykommunene 
og en del av de mest omtalte kommunene er navngitt. 
myrer/myrornråder. Myrene i n n e n  l o k a l i t e t  24  s y n e s  å 
være e t  t y p i s k  myr l andskap  f o r  " H Ø ~ - J æ r e n " .  Myrene i 
V i n d d a l e n  ( l o k a l i t e t  11) t i l h Ø r e r  noen a v  d e  stØrste 
myrene i Rogaland som i k k e  e r  s æ r l i g  p å v i r k e t  a v  i n n g r e p .  
Myrene ved V a s s b o t t v a t n e t  ( l o k a l i t e t  l o a )  l i g g e r  m e r  
enn 100 m hØgere enn  myrene ved  Øyas tØl  ( l o k a l i t e t  1 0 )  og 
a v v i k e r  e n  d e l  f r a  d i s s e .  L o k a l i t e t e n e  l i g g e r  i m i d l e r -  
t i d  n æ r t  h v e r a n d r e  o g  d e  f o r e s l å s  v e r n e t  i sammenheng. 
Om Måmyra og  områdene Øst f o r  d e n n e  v e r n e s ,  s y n e s  d e t  
mindre  a ' k t u e l t  å v e r n e  myrene i n n e n  l o k a l i t e t  8 .  
b .  Andre l o k a l i  t e t e r .  
I V i n d a f j o r d  og de t i l g r e n s e n d e  områder  i Horda land  
(i  Ølen  o g  E t n e  kommuner) f i n s  e n  av d e  mest m y r r i k e  om-  
r å d e r  i denne  d e l  a v  l a n d e t .  Områdene l i g g e r  300-400 m 
0 . h .  og d e t  v e k s l e r  mellom myr og h e i .  Bakkemyrer og  f l a t -  
myrer d o m i n e r e r ,  men o g s å  t e r r e n g d e k k e n d e  myre l emen te r  
forekommer.  Y ine  u n d e r s Ø k e l s e r  g i r  i k k e  g r u n n l a g  f o r  å 
f o r e s l å  v e r n e t  noen k o n k r e t  l o k a l i t e t  i d e t t e  o m r å d e t ,  men 
h e r  bØr u n d e r s Ø k e l s e r  f o r e t a s  f o r  å komme f r a m  til e t  
r e p r e s e n t a t i v t  verneområde .  E t  myr l andskap  a v  d e n  t y p e n  
som f i n s  i d e t t e o m r å d e t b Ø r  komme med i v å r  l a n d s p l a n ,  
og d e t  s y n e s  m u l i g  å f i n n e  f r a m  til e t  område s o m  i v e r n e -  
sammenheng kan  g i s  hØg p r i o r i t e t .  
Den stØrste mangel  vedrØrende  d e  f o r s l a g  til v e r n  som 
fremmes fo r  Rogaland ,  er a t  i k k e  noe  stØrre o m b r o t r o f t  
myrkompleks f r a  l å g l a n d e t  ( t i l h Ø r e n d e  d e n  a t l a n t i s k e  
myrkomplekstypen)  e r  med b l a n t  v e r n e f o r s l a g e n e .  Både på 
KarmØy og J æ r e n  v a r  en  a v  mine h o v e d ~ i k t e p u n k t e r ~ å  f i n n e  
e t  myrkompleks a v  denne  t y p e n .  Dette l o t  s e g  i k k e  g j Ø r e ,  
og  j e g  t v i l e r  på om d e t  f i n s  t i l b a k e  noen l o k a l i t e t  a v  
denne  t y p e n  som i k k e  e r  s t e r k t  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n -  
g r e p  ( i n k l u s i v e  t o r v s k j a r i n g ) .  I m i d l e r t i d  v i l  d e t  o g s å  
h e r  (som f o r  r i k m y r e n e  på J æ r e n  og  KarmØy) b l i  snakk  om å 
sØke å b e v a r e  d e t  b e s t e  som er t i l b a k e .  Nyrene på  Jæren 
s y n e s  f o r  s t e r k t  p å v i r k e t  og  o g s å  på KarmØy s y n e s  e t t e r  
mine u n d e r s Ø k e l s e r  m u l i g h e t e n e  små f o r  å f i n n e  e t  
a k s e p t a b e l t  v e r n e o b j e k t  a v  denne  t y p e n .  På f a s t l a n d e t  
i n n e n f o r  KarmØy ( b 1 . a .  i kommunen T y s v a r )  s y n e s  mul ig-  
h e t e n e  5 være  stØrre. L o k a l k j e n t e  kan  h e r  gi v e r d i f u l l e  
o p p l y s n i n g e r ,  i d e t  e n  a l t , ? ;  s ~ k e r  å f i n n e  e t  e k s e m p e l  på 
e i  " u a n l i g  t o r v m y r "  f r a  Ser-/Vestlandet som har  e n  v i s s  
s t c r r e i s e  ( h e l s t  mer e n n  hundre  d a )  og som e r  Z i t e  på- 
v i r k e t  av  t o r v d r i f t  0 . a .  t e k n i s k e  i n n g r e p .  
De v e r n e f o r s l a g  j e g  fremmer mangler  o g s å  eksempel  på 
e n  annen  i n t e r e s s a n t  t y p e  a v  myrer  f r a  Rogaland .  Dette 
g j e l d e r  myrer  i f j e l l e t  med i n n s l a g  a v  f j e l l a r t e r  som e n  
k j e n n e r  til f r a  d e  Ø s t l i g e  områder  a v  S u l d a l  ( se  s .  3 3  ) .  
En d e l  n o r d l i g / a l p i n e  t r e k k  i v e g e t a s j o n e n  i n n g å r  o g s å  på 
myrene i n n e n  l o k a l i t e t  1 0  og  l oa  s o m  p r i o r i t e r e s  v e r n e t  . 
I m i d l e r t i d  er myrene i f j e l l e t  mindre  t r u e t  a v  t e k n i s k e  
i n n g r e p  enn  myrene i l å g l a n d e t ,  og  ved u n d e r s Ø k e l s e r  i f o r -  
b i n d e l s e  med l a n d s p l a n  f o r  m y r r e s e r v a t e r  er d e r f o r  myrene 
i f j e l l e t . s t o r t  s e t t  i k k e  t a t t  med. E v e n t u e l t  v e r n  a v  
myrer i d e t t e  område t  må see's i sammenheng med v e r n  a v  
s t ~ r r e  områder  d e r  myrene u t g j Ø r  e n  a v  f l e r e  l a n d s k a p s -  
e l e m e n t e r .  
u t  f r a  d e  f l o r i s t i s k e  a r b e i d e n e  f r a  f y l k e t  g å r  d e t  
o g s å  f r a m  a t  d e t  i m i d t r e  o g  v e s t r e  d e l  a v  S u l d a l  kom- 
mune f i n s  i n t e r e s s a n t e  m y r l o k a l i t e t e r  med r i k  f l o r a .  
D e t t e  g j e l d e r  myrer  ved Mosva tne t  ( c a .  550 -600  m o . h . ,  
UTM:LL 55 .90 )  som Ryvarden ( 1 9 7 0 )  n e v n e r .  Ryvarden h a r  
o g s å  p e r s o n l i g  m e d d e l t  a t  myrer  ved  Mosva tne t  s y n e s  å 
være a k t u e l l e  i vernesammenheng. P l a n t e f u n n  f r a  E r f j o r d  
(noen  f å  km v e s t  f o r  M o s v a t n e t )  - ( j f r .  D a n i e l s e n  & F æ g r i  
1 9 6 0 )  v i s e r  o g s å  a t  d e t  h e r  f i n s  r i k m y r l o k a l i t e t e r  med 
i n n s l a g  a v  litt s j e l d n e r e  a r ter  (se s.  3 4 ) .  
L o k a l i t e t e n  f o r  h u l d r e s t a r r  ( C a r e x  h e l e o n a s t e s )  ved 
N j å f j e l l  i Time er  p l a n t e g e o g r a f i s k  s e t t  meqet  i n t e r e s s a n t .  
A r t e n  e r  k j e n t  f r a  o m r å d e t  s i d e n  f o r r i g e  å r h u n d r e ,  og  
j e g  k j e n n e r  i k k e  til om l o k a l i t e t e n  e r  oppsØkt  s e n e r e ,  
og j e g  h a r  h e l l e r  i k k e  e k s a k t  l o k a l i s e r i n g .  Det te ,  sammen 
med a t  j e g  hadde  e t  b e g r e n s e t  a n t a l l  f e l t d a g e r  til 
d i s p o s i s j o n  g j o r d e  a t  h e l l e r  i k k e  d e n n e  l o k a l i t e t  b l e  
oppsØkt .  
V e g e t a s j o n s h i s t o r i s k  s e t t  e r  Jæren e t  i n t e r e s s a n t  område 
og g o d t  u t f o r s k e t  ( j f r .  s .  2 3  og 4 8 ) .  L o k a l i t e t e r  med 
s æ r l i g  i n t e r e s s a n t  t o r v p r o f i l  kan d e t  være a k t u e l t  å v e r n e  
s e l v  om m y r o v e r f l a t a  er s t e r k t  e n d r e t  ved i n n g r e p .  L o k a l i -  
t e t e r  av d e t t e  s l a g  e r  i k k e  v u r d e r t  i denne r a p p o r t .  
I V .  B E S K R I V E L S E  A V  O P P S Ø K T E  O M R A D E R  O G  L O K A L I T E T E R .  
For  hver  l o k a l i t e t  g i s  o p p l y s n i n g  om nØyaktig l o k a l i -  
s e r i n g  e t t e r  UTM-systemet ( j f r .  Ouren 1 9 6 6 ) .  Kar tb lad-  
r e f e r a n s e n e  ( k b l . )  g j e l d e r  h e n v i s n i n g  til k a r t e n e  av 
s e r i e  M 711. 
M y r e n e  på  Karrngy .  
Myrkonsulent  Oscar  Hovde h a r  f o r e t a t t  undersØke l se r  
a v  myrene i k y s t h e r r e d e n e  i Nord-Rogaland (Hovde 1 9 4 9 ) .  
Han f a n t  a t  myrene i n n e n  d e t t e  området  t i lsammen b a r e  
u tg jØr  c a .  1 , 4 %  a v  l a n d a r e a l e t .  Bare i n n e n  e n  a v  daværende 
småkommuner på KarmØy (Akra )  v a r  myrprosenten  o v e r  2 .  
M i t t  i n n t r y k k  f r a  området er  a t  myrfrekvensen er hØgere 
enn d e t t e ,  og noe a v  f o r k l a r i n g e n  ,på Hovdes l å g e  myr- 
p r o s e n t  kan l i g g e  i inven te r ingsmetoden  og k r a v e t  til t o r v -  
dybde ( 2 0 - 3 0  cm) f o r  å godta  e t  a r e a l  som myr. Hovde f a n t  
også a t  "grasmyrtypene"  dominere r ,  og o v e r f Ø r t  til d e t  
i n n d e l i n g s s y s t e m  j e g  b e n y t t e r  s k u l l e  d e t t e  t i l s i  a t  d e  
m i n e r o t r o f e  myrene dekker  v e s e n t l i g  s t Ø r r e  a r e a l  e n n - d e  
ombro t ro fe .  D e t t e  s t e m m e r  også  med d e t  i n n t r y k k  j e g  h a r  
f r a  KarmØy. 
Myrene på KarmØy h a r  i l a n g  t i d  v æ r t  b e n y t t e t  som brenn- 
to rvmyre r ,  og s t o r e  d e l e r  a v  Øya h a r  h a t t  underskudd på 
e g e t  b r e n s e l  ( j f r .  Hovde 1 9 4 9 ) .  D e t t e  h a r  g å t t  h a r d t  u t  
over  " torvmyrene" ,  d v s .  f Ørst og f r e m s t  d e  ombrotrof  e 
myrene. 
Myrene på KarmØy er f o r  d e t  m e s t e  s m å  da lmyre r  ( f l a t -  
myrer)  som l i g g e r  i f o r s e n k n i n g e r  o m g i t t  a v  k y s t h e i .  O f t e  
e r  d e t  g l i d e n d e  overgang mellom k y s t h e i -  og myrvege tas jon .  
I områder med mindre b r u t t  t o p o g r a f i  f i n s  ombro-rofe 
myrer ,  og d i s s e  h a r  v æ r t  v a n l i g e r e  t i d l i g e r e .  I dag f i n s  
b a r e  rester t i l b a k e  a v  d i s s e , . m e n  d e t  s y n e s  l i k e v e l  k l a r t  
a t  d i s s e  f o r  e n  s t o r  d e l  må k l a s s i f i s e r e s  til d e n  
" a t l a n t i s k e  myrkompleks typen" .  Som eksempel  k a n  nevnes  
myrer  i n n e n  l o k a l i t e t  2 og  4 .  
Under m i t t  a r b e i d  på KarmØy, v a r  s i k t e p u n k t e t  å prØve 
å f i n n e  e t  stØrre område d e r  d e n  a t l a n t i s k e  myrkompleks- 
t y p e n  fo rekom,  o g  d e r  d e t v a r  m i n s t  m u l i g  p å v i r k n i n g  a v  
t e k n i s k e  i n n g r e p .  D e s s u t e n  prØve å f i n n e  m y r l o k a l i t e t e r  
a v  r i k m y r  d e r  d e  s j e l d n e  p l a n t e a r t e n e  forekom. 
A l l e r e d e  f l y b i l d e s t u d i e n e  a v s l Ø r t e  a t  d e t  f ø r s t n e v n t e  
s i k t e p u n k t e t  v i l l e  b l i  v a n s k e l i g .  O v e r a l t  s y n t e s m y r e n e  å 
være p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p ,  og  d a  s æ r l i g  a v  t o r v -  
s k j æ r i n g .  H e l e  Øya b l e  u n d e r s Ø k t  f r a  f l y b i l d e r ,  og  u t  
f r a  d e t t e  b l e  d e  n e d e n f o r n e v n t e  l o k a l i t e t e r  o p p s a k t .  J eg  
h a r  i k k e  v æ r t  i s t a n d  til å f i n n e  noe område som k a n  egne  
s e g  som typeområde  f o r  v e r n  a v  e t  stØrre myr l andskap  d e r  
o g s å  o m b r o t r o f  myr i n k l u d e r e s .  D e t  er m u l i g  a t  l o k a l -  
k j e n t e  k a n  h j e l p e  til med å f i n n e  e t  s l i k t  område s o m  
i k k e  e r  d r a s t i s k  p å v i r k e t .  
Små d a l m y r e r  med r e l a t i v t  små s p o r  a v  i n n g r e p  f i n s  d e t  
noen a v .  U t  f r a  mine u n d e r s g k e l s e r  f o r e s l å s  myra ved 
S t a n g a l a n d  ( Y t r e e i d s l Ø k e n ,  l o k a l i t e t  3 )  v e r n e t .  H e r  f i n c  
e i  r e l a t i v t  l i t e p å v i r k e t  myr m e d  v a r i e r t  o g  d e l s  r i k  vege-  
t a s j o n ,  og  f o r e k o m s t  a v  noe  s j e l d n e r e  m y r p l a n t e r .  Av 
a n d r e  l o k a l i t e t e r  f o r  s j e l d n e  myrplanter/fuktengplanter 
må nevnes  l o k a l i t e t e n e  ved  Sandvedsanden ,  Ak-resanden o g  
Yehaug. På  f u k t i g e  s t r a n d e n g e r  i d i s s e  områdene f i n s  
f l e r e  k a l k k r e v e n d e  og  s j e l d n e  o r k i d e a r t e r  som d e l s  o p p v i s e r  
stor f o r m v a r i a s j o n .  D e t t e  g j e l d e r  a r t e r  som engmar ihand  
( / )a r :  L y  2 o r c h . l : : :  i n / : u r ~ n i x l ; u )  , purpurmar ihand  ( D .  p u r p u r e  Z Z a )  
og smalmar ihand  ( 1 ) .  t r u u n n  t e i n e r i )  , ( o p p l y s n i n g e r  f r a  
b o t a n i k e r  F i n n  Wischmann). I n g e n  a v  d i s s e  l o k a l i t e t e n e  
i n n e h o l d e r  e g e n t l i g e  myrsamfunn, og  l o k a l i t e t e n e  må 
sØkes v e r n e t  på annen  måte  enn  gjennom m y r r e s e r v a t p l a n e n .  
L o k a l i t e t e n e  o m t a l e s  i k k e  nærmere i denne  r a p p o r t .  
~ å d e  i myrenes u t f o r m i n g  og v e g e t a s j o n  f i n s  domi- 
n e r e n d e  v e s t l i g e  i n n s l a g .  A r t e r  som k l o k k e l y n g  
f ~ r i c a  t e t r a l i x )  og  rome ( N a r t h e c i u m  o s s i f r a g u m )  o p p t r e r  
v a n l i g  som dominante i f e l t s j i k t e t ,  og e l l e r s  e r  e n  
rekke  av  d e  "gode" k y s t a r t e n e  v a n l i g e :  g r o n n s t a r r  
( C a r e x  t u r n i d i c a r p a ) ,  kystmaure (GaZium s a x a t i l e )  , 
eng lodnegras  (HoZeus L u n a t u s ) ,  k n a p p s i v  ( J u n c u s  c o n g l o -  
m e r a t u s ) ,  l y s s i v  ( J .  e f f u s u s ) ,  h e i s i v  ( J .  s q u a r r o s u s ) ,  
kystmyrklegg ( P e d i c u l a r i s  s y l v a t i c a ) ,  h e i b l å f j ~ r  
(Po l ygaZa  s e r p y  Z Z i f o Z i a )  , k y s t t j Ø n n a k s  ( P o t a m o g e t o n  
p o Z y g o n i f o Z i u s )  , g r Ø f t e s o l e i e  (Ranuncu  l u s  f LammuZa) og 
s to rb jØnnsk jegg  ( S c i r p u s  c a e s p i t o s u s  s s p .  germanicus) .  
På r i k e  myrer f i n s  d e s s u t e n  e n g s t a r r  ( C a r e x  h o s t i a n a )  og 
l o p p e s t a r r  ( C .  p u z i c a r i s ) .  Også moser med e n  k l a r  v e s t l i g  
u t b r e d e l s e  e r  v a n l i g e ,  f . e k s .  blåmose (Leucobryum g l a u c u m ) ,  
kys t to rvmose  (Sphagnum i m b r i e a t u m ) ,  f lØye l s to rvmose  
( S .  moZZe) og taggtorvmose  ( S .  s t r i e t u r n ) .  Krypvier  ( S a l i x  
r e p e n s )  og d i k e s o l d o g g  ( D r o s e r a  i n t e r m e d i a )  som h a r  e n  
s Ø r l i g  u t b r e d e l s e  er og meget v a n l i g e .  
KarmØy h a r  s t o r  v a r i a s j o n  i myrvegetas jonen.  S t o r e  
d e l e r  a v  Øya h a r  k a m b r o - s i l u r i s k e  b e r g a r t e r  som g i r  grunn- 
l a g  f o r  r i k  v e g e t a s j o n .  D e l v i s  s k y l d e s  også forekomsten  
av ka lkkrevende  a r t e r  sk j e l l s a n d  under t o r v a .  
L o k a l i t e t e n e  1-4 omhandler myrer på KarmØy. 
Myrene på J ~ r e n .  
D e  v e s t l i g e  d e l e r  a v  Jæren ( e t  c a .  10  km b r e d t  b e l t e  
f r a  Ogna til H a f r s f j o r d e n )  e r  e t  sammenhengende f l a t t  e l l e r  
småkupert  l andskap  som f o r  d e t  a l l e r  m e s t e  l i g g e r  l å g e r e  
enn 100 m 0.h. Mot Ø s t  b l i r  t e r r e n g e t  m e r  k u p e r t  og 
mes tepar ten  a v  området  l i g g e r  i hagdereg ionen  100-250 m 0 . h .  
LI ( k a l t "   æren æren) . Mestepar ten  av  J a r e n  e r  d e k t  av 18s- 
a v l e i r i n g e r ,  f o r  d e t  m e s t e  dype morenemasser.  F a s t  f j e l l  
f i n s  b a r e  f å  noen a v  hØgdedragene. I s i t t  a r b e i d : " J o r d a  
på Jæren" g i r  Semi (1962)  e n  god o v e r s i k t  over  d e  u l i k e  
jo rd typene  på Jæren.  Mes tepar ten  a v  m o r e n e m a t e r i a l e t  e r  
kommet f r a  nordØst .  D e t t e  dekker  o v e r  m o r e n e m a t e r i a l e t  
som t i d l i g e r e  v a r  kommet f r a  sØrØst og som d e l v i s  er l e i r -  
h o l d i g  og k a l k r i k t .  Det  e r  d e t t e  m a t e r i a l e t  som s t o r t  s e t t  
g i r  g r u n n l a g  f o r  d e  r i k e  myrene som f i n s  på d e l e r  av  
J a r e  n. 
Myrene f  i n c  i f o r s e n k n i n g e r  i t e r r e n g e t .  p å 1 ' ~ å g -  
fl J ~ r e n  som h a r  s l a k k e  t e r r e n g f o r m a s j o n e r ,  h a r  d e t  v æ r t  
e n  r e k k e  s t o r e  myrer .  D e l s  er 1 Ø s a v l e i r i n g e n e  i d e t t e  
området  l i t e  vanng jennomtrenge l ige  og d e t t e  h a r  fremmet 
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myrdannelsen.  på "HØ~-t æren, med s t e r k t  b r u t t  t o p o g r a f  i ,  
er myrene små og f i n s  o f t e s t  som små da lmyre r .  
Sernb ( o p . c i t . )  g i r  i s i t t  a r b e i d  e n  o v e r s i k t  over  
m y r a r e a l e t  i n n e n  e n  s t o r  d e l  a v  J æ r e n ,  og han kommer til 
a t  myrprosenten  i n n e n  d e t t e  området  er c a .  1 8 .  D a  er 
d e t  b e n y t t e t  e n  d e f i n i s j o n  som se t te r  k r a v  til torvdybden 
( 3 0  c m )  og også  d y r k a  myr med minimum 2 5  c m  t o r v  er t a t t  
med. 
Myrene på J z r e n  h a r  i l a n g e  t i d e r  v æ r t  u t s a t t  f o r  
s t e r k e  i n n g r e p  og p å v i r k n i n g e r  f r a  menneskenes s i d e .  Torv 
h a r  v a r t  v a n l i g  b r e n s e l ,  og mangelen a v  skog h a r  m e d f ~ r t  
e n  s t e r k  u t n y t t i n g  a v  " to rvmyrene" .  T o r v s t i k k i n g  og 
d y r k i n g  h a r  medfØrt a t  a l l e  ' s t Ø r r e  ombro t ro fe  myrer e r  
s t e r k t  p å v i r k e t ,  og to rvdybde ,  l a g d e l i n g ,  f u k t i g h e t s f o r -  
ho ld  og v e g e t a s j o n  e r  e n d r e t .  D e t  e r  d e r f o r  v a n s k e l i g  i 
dag å k l a s s i f i s e r e  myrene e t te r  u t fo rming  (hydrotopo-  
g r a f i )  og v e g e t a s j o n .  
Utenom d e  d i r e k t e  t e k n i s k e  i n n g r e p ,  h a r  også  a n d r e  
a k t i v i t e t e r  på Jæren s a t t  k l a r e  s p o r  i myrenes v e g e t a s j o n .  
S æ r l i g  g j e l d e r  d e t t e  b e i t e p å v i r k n i n g e n  som h a r  p å g å t t  i 
l a n g e  t i d e r .  A l l e  myrer j e g  h a r  oppsØkt b a r e r  p r e g  av 
h u s d y r b e i t e .  D e t t e  kommer b1 .a .  f ram gjennom v a n l i g  f o r e -  
komst a v  en  r e k k e  a r t e r  som s t o r t  s e t t  e r  b e i t e a v h e n g i g e  
e l l e r  som i a l l e  f a l l  b l i r  v a n l i g e r e  på myrene gjennom 
b e i t e .  D e t t e  synes  b 1 . a .  å g j e l d e  a r t e r  som:vanl ig  
a r v e  (Ceras t ium c a e s p i t o s u m ) ,  mjØdurt ( P i l i p e n d u l a  
u l m a r i a )  , eng lodnegras  i Ho Zeus Zanatus)  , knapps iv  (Juncus  
congZorneratusi og h e i s i v  ( J .  s q u a r r o s u s )  ved s i d e n  av  
en rekke  g r a s a r t e r  som e r  v a n l i g e  på myrene ( j f r .  også 
Semb og Nedkvitne 1 9 5 7 ) .  
I l å g l a n d e t  på J a r e n  s y n e s  myrkomplekser t i l h Ø r e n d e  
den " a t l a n t i s k e  myrkomplekstypen" å h a  v a r t  v a n l i g e .  
I dag f i n s  l i t e  r e n  ombrotrof  myr t i l b a k e ,  noe som s k y l d e s  
t o r v s t i k k i n g ,  d y r k i n g  0 . a .  i n n g r e p .  Gjennom undersØkelsene  
a v  myrenes l a g d e l i n g  som G . E .  S t a n g e l a n d  og G .  Holmsen h a r  
f o r e t a t t  på Jæren ( j f r .  Holmsen 1922)  g å r  også  d e t t e  f r am 
i d e t  en  s t o r  d e l  av d e  undersØkte t o r v p r o f i l e n e  Ø v e r s t  
h a r  me te r tykke  l a g  med "b jØnnsk jegg to rv" ,  "Eriophorurn 
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vaginaturn-rik Sphagnum-torv 0.1. 
J e g  ha r  i k k e  v æ r t  i s t a n d  til å f i n n e  noen myr på Jæren 
med v e s e n t l i g e  i n n s l a g  a v  ombrotrof  v e g e t a s j o n  s o m  j e g  v i l  
f o r e s l å  v e r n e t .  U t  f r a  mine undersØke l se r  s y n e s  d e t  l i t e  
s a n n s y n l i g  a t  d e t  f i n s  t i l b a k e  noe a k s e p t a b e l t  v e r n e o b j e k t  
av  denne t y p e n .  Den u t s t r a k t e  g r Ø f t i n g  medfØrer v a r i g e  
e n d r i n g e r  i d e  h y d r o l o g i s k e  f o r h o l d ,  og  mul ighe tene  f o r  å 
f i n n e  e t  område som på l e n g r e  s i k t  v i l  u t v i k l e  e i  stØrre 
ombrotrof myr s y n e s  også små. 
I l å g l a n d e t  på Jæren f i n s  e n  annen myrtype som også e r  
t y p i s k  f o r  området ,  men som også  t r u e s  av  t o t a l  Øde legge l se .  
D e t t e  g j e l d e r  r ikmyrene  som dannes  i f o r s e n k n i n g e r  som 
f å r  s i g e v a n n  som h a r  v æ r t  i k o n t a k t  med de  k a l k h o l d i g e  1Øs- 
a v l e i r i n g e n e .  I dag f i n s  b a r e  rester t i l b a k e  a v  r ikmyrene ,  
og f . e k s .  i området  ved V i g r e  og Reime ( l o k a l i t e t  n r .  2 6 ,  
27, 2 8 )  h a r  d e t  v æ r t  s t o r e  områder med r i k m y r v e g e t a s j o n .  
Ikke  b a r e  e n  meget i n t e r e s s a n t  n a t u r t y p e ,  men også  e n  r e k k e  
p l a n t e a r t e r  e r  i f a r e  f o r  å b l i  u t r y d d e t  f r a  denne d e l  a v  
l a n d e t  om i k k e  rkkmyrer  f r e d e s  på Jæren ,  I l å g l a n d e t  e r  
l o k a l i t e t e n e  27 og  29 f o r e s l å t t  p r T o r i t e r t ,  mens også 
l o k a l i t e t  24  er g i t t  hØg v e r n e v e r d i .  
i1  P å " ~ ~ c ~ - ~ æ r e n  h a r  nok d e  ombro t ro fe  myrene v æ r t  s j e l d n e r e  
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enn På " ~ å g - ~ z r e n .  D e t t e  s k y l d e s  b l  . a .  den  b r u t t e  t o p o g r a f i  
som b a r e  g i r  g r u n n l a g  f o r  u t v i k l i n g  a v  små d a l m y r e r .  
Dessuten  er  nok også m o r e n e m a t e r i a l e t  f o r  e n  s t o r  d e l  m e r  
vanng jennomtrenge l ig ,  og dermed h i n d r e s  myrdannelse.  
F a t t i g  m o r e n e m a t e r i a l e t  d e k k e r  m e s t e p a r t e n  a v * ~ ~ ~ - ~ æ r e n "  
og d e t t e  g i r  i k k e  g r u n n l a g  f o r  d a n n e l s e  a v  r i k e  myrer.  
I n n e n  l o k a l i t e t  15  f i n s  i m i d l e r t i d  r i k m y r ,  noe som 
s k y l d e s  b a s e r i k  b e r g g r u n n .  I n n e n  denne  l o k a l i t e t e n  
f i n s  mange a v  r i k m y r a r t e n e  som s t o r t  s e t t  e r  b e g r e n s e t  
til d e  l å g e r e l i g g e n d e  d e l e r  a v  Jæren .  L o k a l i t e t e n  er 
p . g . a .  r i k m y r e n e  f o r e s l å t t  p r i o r i t e r t  v e r n e t .  
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F o r Ø v r i g  f i n s  på HØg-Jæren e n  r e k k e  mindre  myrer  
med f a t t i g  v e g e t a s j o n .  E t t  s l i k t  l a n d s k a p  med i n n s l a g  
a v  myr o g  h e i  bØr sØkes b e v a r t ,  og  j e g  f o r e s l å r  l o k a l i t e t  
21 som h a r  r e l a t i v t  s t o r e  sammenhengende m y r a r e a l e r  og 
som er  r e l a t i v t  l i t e  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p .  
Under mine u n d e r s Ø k e l s e r  i Rogaland p r i o r i t e r t e  j e g  
u n d e r s Ø k e l s e r  a v  myrer  på J æ r e n .  L i k e v e l  r a k k  j e g  i k k e  
å oppsØke a l l e  l o k a l i t e t e r  som e t t e r  f o r a r b e i d e t  kunne 
s y n e s  å i n n e h o l d e  i n t e r e s s a n t e  e l e m e n t e r ( s e  C .  4 2 ) .  
L o k a l i t e t e n e  12-29 omhandler  myrer  på  J æ r e n .  
( L o k a l i t e t  1 5  l i g g e r  Ø f o r  o m r å d e t  som t r a d i s j o n e l t  om- 
f a t t e r  J æ r e n ) .  
1. Hindosmvra ved  V i k e s t Ø l .  KarmØv. 
UTM : KL 8 4 , 8 3  Kbl .  1 1 1 3  I (Haugesund)  
Verneg ruppe  : 3 
Hindosmyra e r  e i  da lmyr  ( f l a t m y r )  som l i g g e r  mindre  
enn  50 m 0 . h .  Den d e k k e r  m e r  enn  100 d a  og e r  v u r d e r t  
å være  " v e r n e v e r d i g " .  
Myra er  p r e g e t  a v  a t  d e n  t i d l i g e r e  ( a v  l o k a l b e f o l k n i n g e n  
o p p l y s t  til f o r  ca.  100  å r  s i d e n )  h a r  v æ r t  neddemt f o r  å 
s k a f f e  k v e r n v a t n .  
Myra er u n d e r  r a s k  s u k s e s j o n ,  noe  s t o r e  områder  med 
gyngende mykmat te r  v i t n e r  om. Også små p a r t i e r  med vann- 
og  s u m p v e g e t a s j o n  forekommer.  I k a n t e n e  a v  myra d o m i n e r e r  
f a s t m a t t e s a m f u n n .  Overgangen mellom h e i  og myr e r  g r a d v i s  
og v a n s k e l i g  å d e f i n e r e .  
M e s t e p a r t e n  a v  myra h a r  f a t t i g  v e g e t a s j o n ,  men også  
i n t e r m e d i æ r  o g  r i k  v e g e t a s j o n  er v a n l i g .  
Av d e  n e v n t e  s u b o s e a n i s k e  a r t e n e  på KarmØy ( s e  s .  4 4 - 4 5 )  
er d e  a l l e r  f l e s t e  t i l s t e d e  ( j f r .  t a b e l l  1 ) .  Av p l a n t e -  
g e o g r a f i s k  i n t e r e s s e  f o r Ø v r i g  er å nevne a t  f l e r e  a r t e r  
som v a n l i g v i s  b a r e  f i n s  på f a s t m a r k ,  i d e t t e  område t  o g s å  
f i n c  i myrkanten. D e t t e  g j e l d e r  b jØnnkam (BZechnum 
s p i c a n t ) ,  eng lodnegras  (HoZeus Zanatus)  og  p r ikk-  
perikum (Hypericum p e r f o r a t u m ) .  TakrØr (Phragrni tes  
comrnunis) f i n s  i sumpvegetasjonen.  På f a s t m a r k  ved myra 
er purpur lyng  ( E r i c a  c i n e r e a )  v a n l i g .  
2 .  Myrer N f o r  Aus tev ik .  KarmØv. 
UTY : KL 8 9 , 8 1  
Vernegruppe : 4 
Kbl.  1113 I (Haugesund) 
Myrene l i g g e r  l i k e  V f o r  a lumin iumsverke t ,  ca. 2 5  m 0 .h .  
og e r  p .g . a .  s t o r e  t e k n i s k e  i n n g r e p  v u r d e r t  å ha l i t e n  
v e r n e v e r d i .  Myrene b l e  oppsØkt' e t t e r  f o r s l a g  f r a  p r o f e s s o r  
Ulf Hafs ten  som h a r  t a t t  en p o l l e n p r o f i l  på d i s s e  myrene. 
D e t  h a r  l i g g e t  s t o r e  myrer i d e t t e  område t ,  men a v t o r v i n g ,  
vegbygging 0.1. h a r  s a t t  f o r  t y d e l i g e  s p o r .  
J e g  oppsØkte e t  myrområde på 40-50 d a .  I t a b e l l  1 er 
g j e n g i t t  r e g i s t r e r t e  a r t e r ,  og den v i s e r  b l  . a .  a t  området  
har i n n s l a g  a v  r i k m y r v e g e t a s j o n .  E l l e r s  synes  d e t  som om 
d e t  h e r  h a r  v æ r t  s t Ø r r e  ombrot rofe  m y r p a r t e r  ( t i l h Ø r e n d e  
den a t l a n t i s k e  myrkomplekstypen?) og a t  a v s k a l l i n g  a v  
den ombrogene t o r v a  h a r  medfØrt a t  s t o r e  p a r t i e r  i d a g  
er m i n e r o t r o f e  
3. Myr ved S t a n g a l a n d ,  S f o r  Eide .  KarmØy. 
UTM : KL 87-88,76 Kbl.  1113 I ( ~ a u g e s u n d )  
Vernegruppe : l c  
Myra er e i  t y p i s k  dalmyr o m g i t t  a v  l y n g h e i .  Myra er 
f o r h o l d s v i s  l i t e  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p ,  og d e t t e  
sammen med v a r i e r t  myrvege tas jon  og i n n s l a g  a v  s j e l d n e  
a r t e r  h a r  g j o r t  a t  j e g  h a r  g i t t  myra b e t e g n e l s e n  " s æ r l i g  
v e r n e v e r d i g " .  Om myra f r e d e s ,  b ø r  e n  sØke å t a  med e t  
h e i l a n d s k a p  omkring. I f i g .  4 e r  s k i s s e r t  e t  minimums- 
område f o r  f r e d n i n g  som dekker  k n a p t  2 0 0  d a ,  d e r a v  a n s l å s  
m y r a r e a l e t  å være c a .  100 d a .  
Jeg oppsØkte mura 12.7.-71 p .g .a .  a t  b r u n s k j e n e  
(Schoenus f e r r u g i n e u s )  v a r  k j e n t  f r a  området .  Dessuten  
v i s t e  f l y b i l d e s t u d i e r  e t  myrområde som s t o r t  s e t t  v a r  
i n t a k t .  
B e l i g g e n h e t  og l andskap .  
---- ------- -------- 
Myra benevnes Yt ree ids lØken  på Økonomisk k a r t ,  og den 
l i g g e r  l i k e  Ø f o r  B r e k k v a t n e t ,  c a .  30 m 0 .h .  
Yyra l i g g e r  i bunnen av e n  smal d a l  som i N g å r  i s Ø r l i g  
r e t n i n g ,  men som e t t e r  h v e r t  d r e i e r  mot SV og  V .  Myra er 
o m g i t t  a v . k n a u s e r  som f o r  e n  d e l  h a r  b e r g e t  i dagen ,  men 
som f o r  d e t  meste e r  d e k t  av  åpen l y n g h e i .  RØsslyng 
(CaZZuna u u Z g a r i s l  dominere r ,  men også  m e r  i n t e r e s s a n t e  
a r t e r  som p u r p u r l y n g  ( E r i c a  c i n e r e a ) ,  v i v e n d e l  (Lonicera  
periclymenum) og prikkperikum(Hypericum perforaturn)  er 
v a n l i g e .  
E i  k r a f t l i n j e  k r y s s e r  området ,  men u t e n  s t o l p e r  på 
myra. Som e l l e r s  på KarmØy f i n s  k l a r e  s p o r  e t t e r  men- 
n e s k e l i g  a k t i v i t e t .  Myrene i N er s t e r k t  p å v i r k e t  a v  
t o r v d r i f t , m e n s  s y n l i g e  s p o r  e t t e r  påv2rkning l e n g e r  S be- 
g r e n s e r  s e g  t21 noen s t t e r  og rester e t te r  s t e i n g j e r d e r .  
Y y r k o m ~ l e k s  - ---- L--- v e q e t a s j o n  ---- ---- og ------ f l o r a .  
Yyra er e i  t y p i s k  dalmyr ( f l a t m y r )  med m i n e r o t r o f  vege- 
t a s j o n .  Bare i N f i n s  s p o r  a v  ombrotrof  v e g e t a s j o n  innen  
området  d e r  d e t  er t a t t  t o r v .  
F a t t i g  i n t e r m e d i æ r ,  r i k  og e k s t r e m r i k  v e g e t a s j o n  f o r e -  
kommer f l e k k v i s  på myra. I N er d e t  mest f a t t i g m y r ,  mens 
F i g .  4 .  K a r t  f o r  l o k a l i t e t  3 ,  myr ved S t a n g a l a n d ,  S for E i d e  i 
KarmØy. I n n t e g n e t  minimumsområde f o r  f r e d n i n g .  
F i g .  5 .  B i l d e t  v i s e r  s 8 r l i g s t e  d e l  av l o k a l i t e t  3 ,  t a t t  mot N@. 
d e  v å t e r e  p a r t i e r  i S er dominer t  av  den r i k e r e  vege- 
t a s  jonen. 
Den f a t t i g e  v e g e t a s j o n e n  er dominer t  a v  f l a s k e s t a r r  
( C a r e x  r o s  t r a t a )  , klokke lyng  ( E r i c a  t e t r a Z i x i ,  duskmyr- 
u l l  ( E r i o p h o r u m  a u n g u s  t i  f o Z i u v )  , t o r v m y r u l l  f E. v a g i n a t u m )  , 
p o r s  ( : d y r i c a  y a l e )  og rome ( N a r t h e c i u m  o s c i f r a g u r n ) .  I 
bunnen er kys t to rvmose  (Sphagnum i m b r i c a t u m )  og v o r t e t o r v -  
mose ( S .  p a p i Z Z o s u m )  v a n l i g s t .  
R e l a t i v t  s t o r e  f l a t e r  e r  dominer t  av e n  mykmattetype 
som kan k a r a k t e r i s e r e s  som i n t e r m e d i æ r m ~ r ~ d e r  d e  hØgvokste 
a r t e n e  t r å d s t a r r  ( C a r e x  Z a s i o c a r p a )  og  duskmyrul l  h e l t  
dominerer  f e l t s j i k t e t ,  men d e r  også  smalsoldogg ( D r o s e r a  
i n : e r ~ e d i a )  , d y s t a r r  ( C a r e x  l i r n o s a )  , g r Ø n n s t a r r  (C. t u m i d i -  
:grpa) og kvi tmyrak ( R h y n c h o s p o r a  a l h a )  er  v a n l i g e .  
Ved s i d e n  av  vor te to rvmose  og kys t to rvmose  er k r o k t o r v -  
mose C r r s g n u ~  S u h s e c u n d a )  v a n l i g s t  i bunnen. 
Rikmyrsamfunn av  mykmatte og lØsbunn f i n s  d e t  også  e n  
god d e l  a v ,  og d i s s e  samfunnene k a r a k t e r i s e r e s  f Ø r s t  og 
f r e m t  av makkmose ( S c o r p i d i u m  s c o r p i o i d e s )  og brunklomose 
( 3 r e p a x o c Z n d u s  revo2uen . s  c o Z Z ) .  Dessu ten  f i n s  navermose 
( ? a Z i i ~ r g o n  t r i f a r i u m )  som også  er meget næringskrevende 
og som synes  å være s j e l d e n  i l å g l a n d e t  i Rogaland 
( j f r .  t a b e l l  1 ) .  Det samme g j e l d e r  småsivaks  ( S c i r p u s  
q u i n q u e f Z o r u s )  som e r  v a n l i g  på myra. I d i s s e  rikmyrsam- 
funnene f i n s  også  s t r a n d s a u l a u k  ( T r i g Z o c h i n  m a r i t i m u m l .  
I d e  a l l e r  v å t e s t e  p a r t i e n e  er a r t e n e  k r y p s i v  ( J u n c u s  
b u 2 b o : u s )  , k y s t t j Ø n n a k s  ( L ' o t a m o g e t o n  p o Z y g o n i f o Z i u s )  o g  
g r Ø f t e s o l e i e  ( R a n u n c u Z u s  fZammuZa) v a n l i g e .  
Rikmyrar ten  e n g s t a r r  ( C a r o x  h o s t i a n a i  f i n s  også i 
mykmattene, men den  er v a n l i g s t  i f a s t m a t t e n e .  H e r  domi- 
n e r e r  s t j e r n e m o s e  ( C a m p y l i u m  s t e Z Z a t u m )  i bunnen,  men 
også meget næringskrevende a r t e r  som bekkevrangmose 
(Bryum p s e u d o t r i q u e t r u m )  og v a n l i g  sagmose  issi sidens 
a d i . o a n t h o i d c s )  er v a n l i g e .  
E l l e r s  er d e t  av s æ r l i g  i n t e r e s s e  a t  b r u n s k j e n e  f i n s  
i n n e n f o r  noen hundre  m2 i s Ø r l i g s t e  d e l  a v  myra. Denne 
e k s t r e m t  næringskrevende a r t  h a r  b a r e  noen f å  k j e n t e  
l o k a l i t e t e r  på SØr-Vest landet ,  og den mangler  på SØr lande t .  
VannprØver f r a  brunskjenesamfunn v i s e r  pH-verdier  mellom 
6,s-6,7. 
Også forekomsten  a v  s t r e n g s t a r r  ( C a r e x  c h o r d o r r h i z a )  
er p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s a n t ,  og a r t e n  er t i d l i g e r e  
b a r e  k j e n t  f r a  noen f å  l o k a l i t e t e r  i Rogaland (se s . 3 4 ,  3 5 ) .  
Utenom de  nevn te  r i k m y r a r t e n e  er  d e t  p l a n t e g e o g r a f i s k  
s e t t  k y s t p l a n t e n e  som p r e g e r  myra. D e  a l l e r  f l e s t e  av  d e  
s u b o s e a n i s k e  a r t e n e  som b l e  nevn t  å f i n n e s  på myrene på 
KarmØy ( s . 4 4 ,  45)  f i n s  i n n e n  denne l o k a l i t e t e n  ( j f r .  
t a b e l l  1 ) .  
4 .  Yyrer  V f o r  S t i k l e v a t n e t .  KarmØy. 
UTM : KL 85-87,69-71 Kbl. 1113 I (Skudesneshavn) 
Vernegruppe : 4 
Området V f o r  S t i k l e v a t n e t  t i l h Ø r e r  d e  m y r r i k e s t e  på KarmØy, 
og  l i g g e r  50-100 m 0 .h .  Men s t o r e  t e k n i s k e  i n n g r e p  i 
form a v t o r v d r i f t ,  r e g u l e r i n g  av  S t i k l e v a t n e t  0 . a .  g i r  f o r -  
k l a r i n g e n  på a t  myrene b e t e g n e s  som "mindre v e r n e v e r d i g e " .  
D e t t e  til t r o s s  f o r  e n  s t o r  v a r i a s j o n  vedrØrende myrenes 
u t fo rming  og v e g e t a s j o n .  
Landskapet  er i k k e  s å  b r u t t  som d e t  en  e l l e r s  o f t e  
f i n n e r  på KarmØy. D e t t e  g i r  g r u n n l a g  f o r  n o e s t ø r r e  myrer.  
Her synes  d e t  som om s t Ø r r e  ombro t ro fe  myrer t i l h Ø r e n d e  
den a t l a n t i s k e  myrkomplekstypen harforekommet ,  men u t s t r a k t  
t o r v d r i f t h a r  f o r s t y r r e t  b i l d e t ,  s l i k  a t  i dag f i n s  b a r e  små 
f l e k k e r  med ombrotrof  myr t i l b a k e .  
Hele l a n d s k a p e t  er en  v e k s l i n g  mellom myr og h e i .  R Ø s s -  
l yng  (CaZZuna v u Z g a r i s )  er den dominerende a r t  både  i h e i -  
og myrvegetas jonen.  På myrene er e l l e r s  k lokke lyng  ( E r i c a  
t e t r a  l i x )  , rome ( f l a r t h e c i u m  o s s i f r a g u m )  , t o r v m y r u l l  
(Er iophorum v a g i n a t u m )  , duskmyrul l  ( E .  a n g u s t i f o  Zium) , 
b l å t o p p  (MoZ in ia  c a e r u l e a )  og bjØnnskjegg ( S c i r p u s  
c a e s p i  t o s u s )  d e  v a n l i g s t e  a r t e n e .  D e t t e  g j e l d e r  s å v e l  d e  
f a t t i g e  myrene som er  a v  d e  dominerende,  men også  f o r  
m e s t e p a r t e n  a v  d e  r i k e s t e  myrene. 
D e  a l l e r  f l e s t e  a v  d e  s u b o s e a n i s k e  a r t e n e  nevn t  som 
v a n l i g e  på KarmØy ( s  .44 ,45)  f i n s  i n n e n  området  ( j f r .  
t a b e l l  1 ) .  Av s p e s i e l l  i n t e r e s s e  kan nevnes a t  t a g g t o r v -  
mose (Sphagnum s t r i c t u m )  er meget v a n l i g  både  i myr- 
k a n t e n e  og i h e i v e g e t a s j o n e n .  Dessu ten  a t  både  bjØnnkam 
(PZechnum s p i c a n t )  og  g e i t t e l g  ( D r y o p t e r i s  d i l a t a t a )  f i n s  
på myr. 
Av a r t e r  f o r  i n t e r m e d i a r  v e g e t a s j o n  nevnes a t  tvebu- 
s t a r r  ( C a r e x  d i o i c a )  , g r Ø n n s t a r r  ( C .  t u r n i d i c a r p a )  , k r y p s i v  
( J u n c u s  b u Z b o s u s )  og myrsaulauk ( T r i g Z o c h i n  p a l u s t r e )  e r  
v a n l i g e  i f e l t s j i k t e t  og a t  blodmose (CaZZ ie rgon  sarmentosuml  
og  kroktorvmose (Sphagnum S u b s e c u n d a )  f i n s  i bunn- 
s j i k t e t .  
R ikmyrar te r  som l o p p e s t a r r  ( C a r e x  p u Z i c a r i s ) ,  e n g s t a r r  
( C ,  h o s  t b a n a  og småsivaks  ( S c i r p u s  q u i q u e f  Zorus i f i n s  også .  
5 .  Yyrer N Ø  f o r  S t o k k a d a l s v a t n e t .  V i n d a f j o r d .  
UTY : LL 19-20,97-98 Kbl. 1213 I V  ( N e d s t r a n d )  
Vernegruppe : 4 
F l e r e  småmyrer N og N0 f o r  S t o k k a d a l s v a t n e t  b l e  oppsØkt,  
men i n g e n  a v  d i s s e  er g i t t  hØgere v e r d i  enn "mindre verne-  
v e r d i g " .  
Myrene som l i g g e r  150-200 m 0 .h .  b l e  oppsØkt p .g .a .  a t  
g e o l o g i s k  k a r t  s y n t e s  å a n g i  k a l k r i k e  b e r g a r t e r .  F l e k k e r  
med noe r i k e r e  v e g e t a s j o n  ( in te rmediærmyr )  b l e  også  f u n n e t  
f l e r e  s t e d e r ,  men u t e n  a t  d e t  i d e t t e  t i l f e l l e t  hadde 
s æ r l i g  b e t y d n i n g  i vernesammenheng. ~ å d e  ombro t ro fe  
p a r t i e r ,  f l a t m y r e r  og bakkemyrer med h e l l i n g  10-15O f i n s  
i området .  
Av a r t e r  som i n d i k e r e r  noe r i k e r e  n æ r i n g s t i l g a n g  
( i n t e r m e d i æ r  v e g e t a s j o n )  kan nevnes:  t v e b u s t a r r  ( C a r e x  
d t o i c a i  , l o p p e s t a r r  ( C .  p u l i c a r i s  l , g r ø n n s t a r r  ( C .  t u m i d i -  
c a r p a ) ,  k r y p s i v  ( J u n c u s  b u l b o s u s l  og dvergjamne 
( ScZag ineZZa  s e l a g i n o i d e s ) .  Av d i s s e  er 
l o p p e s t a r r ,  g r Ø n n s t a r r  og k r y p s i v  s u b o s e a n i s k e  
og i t i l l e g g  er f l e r e  a n d r e  s u b o s e a n i s k e  a r t e r  r e g i -  
s t rer t  på myrene: k lokke lyng  ( E r i c a  t e t r a l i x ) ,  kystmaure  
(GaZium s a x a t i  Le)  , k n a p p s i v  ( J u n c u s  cong  l o m e r a t u s )  , l y s s i v  
( J .  e f f u s u s l  , h e i s i v  ( J .  s q u a r r o s u s )  og  rome ( N a r t h e c i u m  
o s s i f r a g u r n ) .  Av mosene g j e l d e r  d e t t e :  blåmose 
(Leucobryum gZaucum) ,  k y s t ~ o r v m o s e  (Sphagnum i rnbr i c tu rn ) ,  
f lØye l s to rvmose  ( S .  moZZe) og taggtorvmose  ( S .  s t r i e t u r n ) .  
I sumpvegetasjonen v o k s e r :  k y s t t j Ø n n a k s  (Fo tamoge ton  
p Z y g o n i f o l i u s )  og g r Ø f t e s o l e i e  (RanuncuZus f lamrnula).  Se  
e l l e r s  t a b e l l  1 f o r  o v e r s i k t  over  r e g i s t r e r t e  p l a n t e a r t e r .  
6 .  Nyrer  N f o r  RØyravatnet .  V i n d a f j o r d .  
UTM : LM 31-32,05 Kbl. 1214 I1 ( E t n e )  
Vernegruppe : 3 
Myrene N f o r  RØyravatnet  l i g g e r  c a .  250 m 0.h.  og er 
il I l  
v u r d e r t  å være v e r n e v e r d i g e .  Dette g j e l d e r  myrene V f o r  
vegen som dekker  c a .  100-200 d a .  Myra Ø f o r  vegen v a r  g r Ø f t a  
d a  området  b l e  oppsØkt 13.7.-71.  
Innen området  f i n s  ombro t ro fe  p a r t i e r ,  f l a t m y r p a r t i e r  og  
bakkemyrer med s t o r  h e l l i n g .  I S og Ø f i n s  bekkemyrele- 
rnenter med h e l l i n g  opp til 20°. 
De ombro t ro fe  p a r t i e n e  er d e l s  b e v o k s t  med f u r u ,  d e l s  
åpne.  F r a  åpen ombrotrof  myr er d e t  a v  p l a n t e g e o g r a f i s k  
i n t e r e s s e  a t  gråmose ( R h a c o m i t r i u m  Z a n u g i n o s u m ) ,  k y s t t o r v -  
mose (Sphagnum i n b r i c a t u m )  og r u s t t o r v m o s e  ( S .  f u scum)  domi- 
n e r e r  b u n n s j i k t e t  i t u v e v e g e t a s j o n e n ,  mens kvi tmyrak 
(Rhynchospora  a Z b a )  og vass torvmose  (Sphagnum c u s p i d a t u m )  
dominerer  i de  v å t e s t e  hØl jene .  
De m i n e r o t r o f e  myrene h a r  f a t t i g  v e g e t a s j o n .  O f t e  
domineres f l a t m y r e n e  og d e  s v a k t  h e l l e n d e  bakkemyrene i om- 
r å d e t  av k lokke lyng  ( E r i c a  t e t r a Z i x )  , p o r s  ( M y r i c a  g a l e )  , 
rome ( N a r t h e c i u m  o s s i f r a g u r n )  og b j ~ n n s k j e g g  ( S c i r p u s  
c a e s p i t o s u s ) .  D e  b r a t t e r e  bakkemyrene h a r  o f t e  dominans 
a v  d e  t o  s i s t n e v n t e  a r t e n e  sammen med b l å t o p p  (MoZin ia  
c a e r u  l e a ) .  
Ingen a r t e r  som kan s ies å være s j e l d n e  i d e t t e  
d i s t r i k t  er r e g i s t r e r t ,  og utenom k l e k k e l y n g ,  rome og 
kys t to rvmose  f i n s  også  s u b o s e a n i s k e  a r t e r  som: k r y p s i v  
(Juncus b u l b o s u s )  , knapps iv  ( J .  c o n g  l o m e r a t u s ) ,  h e i s i v  
( J .  s q u a r r o s u s  og f lØye l s to rvmose  (Sphagnum m o l l e )  - 
se e l le rs  t a b e l l  1. 
7 .  Myrer N f o r  Øyqarden. V i n d a f j o r d .  
UTM : LM 23,09 Kbl. 1 2 1 4  I1 ( E t n e )  
Vernegruppe : 2-3 
Myrer c a .  2 km nordover  f r a  Øygarden b l e  oppsØkt 
1 4 . 7 . - 7 1 .  Uten f l y b i l d e r  over  området  v a r  d e t  umulig i 
lØpet  av k o r t  t i d  å f i n n e  f rem til myrer som kan f o r e s l å s  
p r i o r i t e r t  i vernesammenheng. Landskapet  på 50-60 km 2 
N og  8 f o r  Øygarden, i grenseområdene mellom V i n d a f j o r d  
og nabokommunene i Hordaland t i l h Ø r e r  noen av  d e  mest 
myrr ike  d i s t r i k t e r  i denne d e l  a v  l a n d e t ,  og e t  n a t u r -  
f r e d e t  område som i n k l u d e r e r  e t  myrlandskap bØr sØkes 
o p p r e t t e t .  D e t  synes  mul ig  å f i n n e  områder med hØg verne-  
v e r d i  ( j f r .  og s .  4 1 ) .  
F l o r a ,  v e g e t a s j o n  og d y r e l i v  bØr undersØkes f o r  å f a n g e  
i n n  stØrst mul ig  v a r i a s j o n  i n n e n  e t  e v e n t u e l t  verneom- 
r å d e .  En r e k k e  stØrre og mindre myrer bØr i den f o r -  
b i n d e l s e  oppsØkes, noe som v i l  m å t t e  t a  e n  d e l  d a g e r  i f e l t .  
Ez lers  må noe a v  hovedhens ik ten  med e t  f r e d e t  myrlandskap 
i d e t t e  området  være å v e r n e  e t  t y p i s k  myrlandskap ( t y p e -  
område) . 
De oppsØkte myrene N f o r  Øygarden ( c a .  300-400 m o.h.1 
r e p r e s e n t e r t e  e n  b l a n d i n g  a v  ombro t ro fe  e l e m e n t e r ,  f l a t -  
myrelementer  og bakkemyrer med h e l l i n g  opp til 10-15O. 
F l o r a  og v e g e t a s j o n  i n n e n  området  j eg  oppsØkte e r  meget 
l i k t  d e t  beskrevne  f r a  RØyravatnet ,  l o k a l i t e t  n r .  6 .  
Av r e g i s t r e r t e  a r t e r  kan nevnes:  k r y p v i e r  ( S a l i x  
r e p e n s ) ,  f lØye l s to rvmose  (Sphagnum moZZe) og 
taggtorvmose (Sphagnum s t r i e t u r n ) .  E l l e r s  h e n v i s e s  til 
t a b e l l  1. (P.g .a .  b a r e  ca. 1 t i m e s  opphold er a r t s -  
l i s t e n  f r a  denne l o k a l i t e t  meget u f u l l s t e n d i g . )  
8 .  Myrer ved Va lava tn .  Hjelmeland.  
UTM : LL 38 ,63 -64  Kbl. 1213 I1 ( S t r a n d )  
Vernegruppe : 2-3 
Myrene på f l e r e  hundre  d a  som l i g g e r  SV f o r  V a l a v a t n e t  
c a .  4 50 m 0 .h .  er v u r d e r t  å være v e r n e v e r d i g e .  I m i d l e r t i d  
dekker  Måmyra d e  hovedtypene som f i n s  på d i s s e  myrene og 
v e r n  e r  d e r f o r  l i t e  a k t u e l t  om Yåmyra f r e d e s .  
Mes tepar ten  a v  myrene h a r  h e l l i n g  mot S  og Ø .  Ved 
bekken f r a  V a l a v a t n  i Ø, er  myrene n e s t e n  f l a t e  og h a r  
Økende h e l l i n g  v e s t o v e r .  Noen p a r t i e r  h a r  opp til 10-15O 
h e l l i n g .  D e t  a l l e r  meste h a r  f a t t i g m y r v e g e t a s j o n ,  men også 
ombro t ro fe  p a r t i e r  f i n s  s p r e d t  u t o v e r .  S t o r e  m y r a r e a l e r  
h a r  meget s p r e d t e  i n d i k a t o r e r  på m i n e r o t r o f i  og d e t  er 
d e r f o r  o f t e  v a n s k e l i g  å avgjØre  h v i l k e n  a v  d e  t o  vege ta -  
s j o n s t y p e n e  m y r a r e a l e n e  t i l h Ø r e r .  Ved g r u p p e r i n g  a v  
myra i henhold  til d e  h y d r o t o p o g r a f i s k e  myrkomplekstypene 
må den  k l a s s i f i s e r e s  som bakkemyr med ombro t ro fe  
e l e m e n t e r .  Deler a v  myra kan også  o p p f a t t e s  å danne 
t e r rengdekkende  myrelementer .  
~ i d l i g e r e ' t o r v d r i f t h a r  p å v i r k e t  noen områder ,  noe-som 
både h a r  e n d r e t  s t r u k t u r  og v e g e t a s j o n , f o r  d e l e r  a v  myra. 
F j e l l t o r v m o s e  ( S p h a g n u m  aongstroemil b l e  f u n n e t  i n n e n  
l o k a l i t e t e n , o g  d e t t e  synes  å være e n  meget i n t e r e s s a n t  
forekomst  ( j f r .  s .  35 ) .  E l l e r s  h e n v i s e s  til t a b e l l  1 f o r  
a r t s l i s t e .  
I f i g .  6 e r  v i s t  b e l i g g e n h e t e n  til V a l a v a t n e t  og  
Er land .  
9. Måmyra. H je lme land .  
UTM : LL 40-44, 62-66 Kbl .  1213  I1 ( S t r a n d )  og 
1313  I11 ( L y n g s v a t n )  
Verneg ruppe  : l a  
E t t e r  d e  u n d e r s Ø k e l s e r  som e r  f o r e t a t t  i Rogaland og  
Agder ,  s y n e s  d e t  k l a r t  a t  Yåmyra er d e n  stØrste o g  d e n  
b e s t  u t v i k l a  t e r r e n g d e k k e n d e  myr v i  h a r  i denne  l a n d s d e l e n .  
Denne myrkompleks typen  er s t e r k t  b u n d e t  til o s e a n i s k e  
s t r Ø k ,  og  e n  k j e n n e r  i k k e  t il  a t  d e t  l e n g e r  S og Ø i l a n d e t  
f i n s  myrkompleks a v  d e n n e  t y p e  med t i l n æ r m e t  samme v e r n e -  
v e r d i .  U t  f r a  K j e l l  I v a r  F l a t b e r g s  u n d e r s Ø k e l s e r  i Horda- 
l a n d  og  Sogn og  F j o r d a n e  ( F l a t b e r g  1 9 7 2 ) ,  s y n e s  d e t  o g s å  
k l a r t  a t  l i g n e n d e  v e r d i f u l l t  myrkompleks a v  denne  
r e g i o n a l t  i n t e r e s s a n t e  t y p e  k n a p t  f i n s  i n n e n  d i s s e  f y l k e n e .  
En må dermed h e l t  n o r d o v e r  til More o g  TrØndelag  f o r  å 
f i n n e  t e r r e n g d e k k e n d e  myrkompleks som e r  s å  g o d t  u t v i k l a  
som Måmyra. 
S e l v  om d e t  er d e n  h y d r o t o p o g r a f i s k e  kompleks type  som 
e r  v i k t i g s t e  g r u n n  f o r  v e r n ,  h a r  d e t  o g s å  s t o r  i n t e r e s s e  å 
f å  v e r n e t  v e g e t a s j o n s t y p e n e  p å  Vårnyra, s e l v  om d i s s e  på  
i n g e n  måte  er u n i k e .  V e g e t a s j o n e n  e r  t y p i s k  f o r  d e n  r e g i o n  
myra l i g g e r  i ,  med s t e r k e  i n n s l a g  av s u b o s e a n i s k e  a r t e r .  
F a t t i g k i l d e r  d o m i n e r t  a v  s k a r t o r v m o s e  ( S p h a g n u m  r i p a r i u m )  
r e p r e s e n t e r e r  e n  i n t e r e s s a n t  t y p e  som k l a r t  er b e t i n g e t  
a v  f r a m s p r i n g  a v  s æ r l i g  k a l k f a t t i g  g runnvann .  D e  o v e n f o r -  
l i g g e n d e  o rnb ro t ro fe  m y r p a r t i e r  kan  g i  e n  f o r k l a r i n g  på 
d e t t e .  Fo rekoms t  a v  k i l d e r  a v  d e t t e  s l a g  n e d e n f o r  s t o r e  
o rnb ro t ro fe  m y r p a r t i e r  hØrer  k l a r t  til s j e l d e n h e t e n e ,  og  
s y n e s  i k k e  å v a r e  b e s k r e v e t  a v  F e n n o s k a n d i a .  
Fo rekoms ten  a v  e t  s å  s t o r t  og i n t e r e s s a n t  myrkompleks 
i denne  d e l  a v  l a n d e t ,  h e l t  u p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  I n n g r e p  
er e n e s t å e n d e ,  o g  Måmyra g i s  a l l e r h Ø g e s t e  p r i o r i t e t  med 
hensyn  på v e r n .  
I f i g .  6 er g r o v t  i n n t e g n e t  g r e n s e r  f o r  d e t  området  
som må være minimum. D e t  v i l l e  være Ønske l ig  å få med e t  
v e s e n t l i g  s t Ø r r e  a r e a l ,  men d e t t e  må i k k e  s k j e  på be- 
k o s t n i n g  av Måmyra som i denne sammenheng e r  d e t  s e n t r a l e  
v e r n e o b j e k t .  I f i g u r e n  er g r o v t  a n g i t t  d e t  området  som 
D e t  no r ske  myrse lskap h a r  f o r e s l å t t  som a l t e r n a t i v  til 
Måmyra. D e t t e  området  r e p r e s e n t e r e r  d e l v i s  a n d r e  n a t u r -  
t y p e r  og f o r e s l å s  t a t t  med i t i l l e g g  til Måmyra i e t  sam- 
menhengende verneområde. Mul igheten  f o r  e t  s t o r t  f r e d e t  
område mellom Måmyra og ØyastØl-området ( l o k a l L t e t  n r .  1 0 )  
bØr også v u r d e r e s .  
UndersØkelser,  ---------- m a t e r i a l e .  
Nåmyra e r  e n  av d e  s t Ø r s t e  myrene i Rogaland,  og i 
mange m i l s  omkrets  f i n s  i n g e n  ,myr med t i l n æ r m e t  samme 
stØrrelse. I t i l l e g g  v i s t e  f l y b i l d e s t u d i e r  a t  myra h a r  
e n  s æ r l i g  i n t e r e s s a n t  u t fo rming ,  og a t  den  v a r  p å v i r k e t  
av t e k n i s k e  i n n g r e p .  D e t t e  g j o r d e  a t  myra b l e  oppsØkt 
19.7.-71. Rapport  med f r e d n i n g s f o r s l a g  b l e  s e n d t  
Mil jØverndepar temente t  20.10.-72. 
HØsten 1973 f o r e t o k  myrkonsulent  P e r  Hornburg ved D e t  
norske  myrse lskap undersØke l se r  f o r  å k l a r l e g g e  d y r k i n g s -  
mul ighe tene  på Måmyra samt b e f a r e  andre  myrer i d i s t r i k t e t  
f o r  å f i n n e  a l t e r n a t i v e  v e r n e o b j e k t e r .  Hornburg l e v e r t e  
r a p p o r t  14.11.-73 ( j f r .  Hornburq 1 9 7 3 b ) .  
Det fØlgende e r  f o r  s t Ø r s t e d e l e n  i d e n t i s k  med min 
r a p p o r t  av 20.10.-72. Områdene N og NØ f o r  Måmyra som 
Hornburt  benevner  HusstØlmyrene,er i k k e  oppsØkt a v  meg, 
og a v s n i t t e t  om d i s s e  myrene bygger  på f l y b i l d e s t u d i e r  
og Hornburgs r a p p o r t .  
Be l iqgenhe t  og  lands ka^. 
---- ------- -------- 
Måmyra danner  e t  myrlandskap omkring H e s t h e i i ,  S og Ø 
f o r  Måvatnet ,  c a .  450-530 m 0 . h .  Myra som e r  m e r  enn 
1 km2 s t o r ,  l i g g e r  ca. 3 km N Ø  f o r  A r d a l  ( j f r .  f i g .  6 ) .  
Berggrunnen i området  e r  dominer t  av g r u n n f j e l l e t s  g n e i s  
og g r a n i t t  ( j f r .  Kaldhol  1909, Reusch 1 9 1 3 ) .  Forekomsten 
F i g .  6 .  K a r t  f o r  l o k a l i t e t  9 ,  Måmyra i H j e l m e l a n d .  
I n n t e g n e t  minimumsområde f o r  f r e d n i n g  av Måmyra 
o g  o m t r e n t l i g e  g r e n s e r  f o r  D e t  No r ske  M y r s e l s k a p s  
f o r s l a g  f o r  v e r n  a v  Huss tØlmyrene .  ( L o k a l i t e t  8 
l i g g e r  S V  f o r  V a l a v a n n  mot E r l a n d .  
F i g .  7 . ( Ø v e r s t )  F l y b i l d e  ( 2 0 9 5  W35, F j e l l a n g e r  WiderØe A / S )  s o m  
v i s e r  Måmyra med f r e d n i n g s q r e n s e r  i n n t e g n e t .  
(Måles tokken bare t i l n a r m e t  r i k t i g )  
F i g .  8 .  B i l d e t  v i s e r  Måmyra t a t t  fra NV mot SØ. ~ å v a n n  s k i m t e s  til 
v e n s t r e  og ryggen  med t e r r e n g d e k k e n d e  myr trer k l a r t  f ram. 
av l e i r g l i m m e r s k i f e r  og a n d r e  k a m b r o s i l u r i s k e  s k i f r e  
som de  g e o l o g i s k e  k a r t  v i s e r  f o r  d e  v e s t l i g s t e  d e l e r  av 
området ,  g i r  s e g  i k k e  u t s l a g  i r i k e r e  v e g e t a s j o n  på og 
ved Måmyra. Nyra l i g g e r  d e s s u t e n  f o r  s t g r s t e d e l e n  på 
morenemate r i a l e  som d e l s  er  meget g r o v t .  S p r e d t  o v e r  
myra, s æ r l i g  i k a n t e n e ,  s t i k k e r  d e t  f ram meterhØge 
b l o k k e r .  
Landskapet  omkring Måmyra er småkuper t  med små berg-  
rygger  i dagen o g  små dalsØkk mellom. En r e k k e  små myrer 
f i n s  i bunnen av  d i s s e  sØkkene. Måmyra danner  e t  unntak 
i d e t t e  l a n d s k a p e t ,  i d e t  myra l i g g e r  i en s t o r ,  n e s t e n  
s l e t t ,  sØrvendt  s k r å n i n g .  
Ø f o r  myra ( N  f o r  S å t a )  g å r  skoggrensa  til c a .  550 m o - h . ,  
mens den  e l l e r s  i området  i k k e  o v e r s t i g e r  5 0 0  m. H e l e  
Måmyra er å p e n ,  u t e n  t r æ r ,  og b a r e  i S og 8 f i n s  s p r e d t e  
trar ( b j Ø r k )  på f a s t m a r k a  ved myra. 
Fas tmarka  omkring myra e r  dominer t  a v  r Ø s s l y n g h e i ,  og 
o v e r g a n g s t y p e r  mellom myr og f u k t h e i  forekommer v a n l i g .  
U t n y t t i n g  --- ---- -- og  ---- innqygp.  
Myra er i k k e  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p ,  og h e l l e r  i k k e  
a n d r e  s p o r  a v  menneskel ig  p å v i r k n i n g  f i n s .  
Myrkompleks - ---- ----J,---- v e g e t a s j o n  ---- ---- og ------ f l o r a .  
Y e s t e p a r t e n  a v  myra l i g g e r  2 den  r e l a t i v t  s l e t t e  ~ p r -  
h e l l i n g a .  Bekken f r a  Måvatnet  g å r  2 e n  meget svak  f o r -  
s e n k n i n g ,  og e l l e r s  f i n s  også  noen a n d r e  små d renerkngs -  
f u r e r  i den  e l l e r s  r e l a t i v t  s l e t t e  m y r o v e r f l a t a .  
Den s Ø r v e s t l i g e  d e l  a v  myra h a r  e t  o m t r e n t  f l a t t  p a r t i .  
Nordover t i l t a r  h e l l i n g a ,  og o v e r  s t o r e  a r e a l e r  h a r  myra 
6-7O h e l l i n g  mot S .  D e t  f i n s  også  stØrre p a r t i e r  med 
h e l l i n g  h e l t  opp til 10-12O. Mot toppen a v t a r  h e l l i n g a  
£Ør myra f l a t e s  u t .  På d e t t e  hØgeste n i v å  danner  myra 
en  c a .  1 km l a n g ,  n e s t e n  f l a t  Øst -ves t -gående "kjØ1".  
Det hØgeste punk t  på myra l i g g e r  200-300 m S 0  f o r  
Måvatnet .  Nord f o r  denne ryggen h a r  myra svak h e l l i n g  
mot N .  Myra f å r  dermed i hoved t rekkene  form som e n  
s a l  og den dekker  t e r r e n g e t  o v e r  e n  
markert rygg i landskapet. Dette gjØr at myra hydrotopo- 
grafisk klassifiseres som et terrenqdekkende myrkompleks. 
Vegetasjonen er stort sett vekslende ombrotrof og fattig, 
og rikmyrvegetasjon er ikke registrert. Tuve- og fastmatte- 
vegetasjonen dominerer, mens meget små arealer har mykmatte- 
og lØsbunnsvegetasjon. 
StØrre sammenhengende ombrotrofe partier fins bare der 
myra er flat eller har meget svak helling.   en ombrotrof 
vegetasjon fins også flekkvis nedover myra ved helling opp 
til 6-7O. 
Det stØrste sammenhengende ombrotrofe parti fins på 
ryggen som danner toppen av myra. Dette, og mange av de 
andre ombrotrofe partiene har r~lativt jevn overflate uten 
strukturer. Små ornbrotrofe partier i kanten mot fastmark 
og ved bekker er ofte errodert/oksydert, og det fins tydelige 
strukturer med store nivåforskjeller (ofte ca. 1 m) mellom 
toppen av tuvene og bunnen av errosjonsfurene. 
De jevne ornbrotrofe mattene er oftest dominert av sam- 
funn av tuvevegetasjon som er på overgangen mot fastmatte- 
vegetasjonen. Små forhØyninger som også fins, har mer 
typisk tuvevegetasjon. Fastmattevegetasjonen kan også 
dominere store flater. 
I tuvevegetasjonen dominerer rØsslyng (CaZ luna  v u l g a r i s ) ,  
og torvmyrull (Er iophor um  v a g i n a t u r n ) ,  mens sistnevnte art og 
b jØnnsk jegg ( S c i r p u s  c a e s p i  t o s u s )  dominerer i fastmattene. 
Disse tre artene dekker veldige arealer pa Måmyra. Meget 
vanlige arter er også dvergbjØrk ( B e t u l a  n a n a ) ,  klokkelyng 
( E r i c a  t e t r a l i x )  og molte (Rubus  chamaernorus) . ForhØyningene 
i tuvevegetasjonen har i bunnsjiktet oftest ensidig dominans 
av kysttorvmose (Sphagnum i m b r i c a t u m ) ,  mens ellers er kjØtt- 
torvmose (S. m a g e l Z a n i c u m ) ,  vortetorvmose (S. p a p i Z l o s u m ) ,  
rØdtorvmose (S. rubeZZurn) og dvergtorvmose (5'. t eneZZum)  
de vanligste torvmosene. 
Errosjonskompleksene har åpen torv i errosjonsfurene og 
tuvegetasjon på de mellomliggende partier. Denne avviker 
ganske  s t e r k t  f r a  den  Øvr ige  t u v e v e g e t a s j o n ,  f Ø r s t  og 
f r e m s t  ved a t  gråmose ( R h a c o m i t r i u m  l a n u g i n o s u m )  og l a v -  
a r t e r  ( C Z a d o n i a - a r t e r )  h e l t  dominere r .  
Fa t t iqmyrene .  ----- - ----- 
Svært  o f t e  e r  d e t  v a n s k e l i g  å s e t t e  noen s k a r p  g r e n s e  
mellom ombrotrof  og m i n e r o t r o f  v e g e t a s j o n .  En s t o r  d e l  av  
f a t t i g m y r v e g e t a s j o n e n  er dominer t  a v  d e  nevn te  a r t e n e  f o r  
den ombro t ro fe  v e g e t a s j o n ,  men i t i l l e g g  kommer s p r e d t e  
eksempla re r  a v  i n d i k a t o r a r t e r  f o r  den  m i n e r o t r o f e  vege ta -  
s jon som f l a s k e s t a r r  ( C a r e x  r o s t r a t a ) ,  b l å t o p p  (MoZ in ia  
c a e r u z e a )  og duskmyrul l  ( E r i o p h o r u m  a n g u s t i f o Z i u m )  . 
F a t t i g m y r v e g e t a s j o n e n  dominere r  d e  s Ø r l i g s t e  d e l e n e  av  
Måmyra, og d e s s u t e n  i myrkantene.  Men også  e l l e r s  f i n s  
mindre p a r t i e r  ved b e k k e r ,  k i l d e r  og f r a m s t i k k e n d e  
b l o k k e r .  
Mål inger  a v  torvdybden f o r e t a t t  a v  Hornburg v i s e r  a t  
gjennomgående er den  mellom 0 , 8  m og 1 , 5  m. I S f a n t  
Hornburg a t  torvdybden v a r  noe stØrre. 
F a t t i q k i l d e r .  ----- 
Midt nede i den s t o r e ,  sØrvend te  6-7O h e l l e n d e  m y r f l a t a  
f i n s  f l e r e  s t e d e r  små g runnvanns f ramspr ing  ( b e l i g g e n h e t e n  
sees også  på f l y b i l d e t ,  i d e t  vanns iqende  f o r t s e t t e r  v i d e r e  
nedover myra f r a  d i s s e  s t e d e r ) .  O f t e s t  er  d e t  e t  l r te  
p a r t i  med 1Øsbunn i sen t rum f o r  f r amsprTnge t ,  mens m a t t e r  
av ska r to rvmose  (Sphagnum r i p a r i u m )  omkranser d i s s e .  F l e r e  
s t e d e r  f i n s  10-15 m 2  s t o r e  m a t t e r  dominer t  a v  denne a r t ,  
u t e n  i n n s l a g  a v  a n d r e  moser e l l e r  hØgere a r t e r .  S l å t t e s t a r r  
( C a r e x  n i g r a )  er d e n  f Ø r s t e  k a r p l a n t e  som kommer i n n  - og 
denne a r t  og ska r to rvmose  kan også  d.ominere s t Ø r r e  p a r t i e r .  
I s i g e t  nedenfor  grunnvannsframspr ingene  kommer g r å s t a r r  
( C a r e x  c a n e s c e n s ) ,  duskmyrul l  (Er iophorum a n g u s t i f o Z i u r n )  
og f l e r e  torvmoser  ( s æ r l i g  Sphagnum faZZax c o Z Z )  i n n .  
Vannanalyser  f r a  e n  s l i k  k i l d e  v i s t e  p H  5 , 4 5 .  
Tabel-l  1 v i s e r  d e  r e g i s t r e r t e  k a r p l a n t e n e  o g  e n  d e l  
v i k t i g e  moser på myra. D e t  l å g e  a r t s a n t a l l e t  h a r  s i n  f o r -  
k l a r i n g  i a t  d e t  i k k e  f i n s  r i k e r 2  v e g e t a s j o n .  P lan tegeo-  
g r a f i s k  merker  e n  s e g  d e t  s t e r k e  i n n s l a g  a v  s u b o s e a n i s k e  
a r t e r .  Klokkelyng,  rome (Narthecium o s s i g r a f u m ) ,  gråmose 
og k y s t t o r v n o s e  er meget v a n l i g e  a r t e r ,  mens a r t e r  som k y s t -  
maure (GaZium s a x a t i Z e ) ,  h e i c i v  ( Juncus  s q u a r r o s u s )  og 
f lØye l s to rvmose  ISphagnum moZZe) er s j e l d n e r e  og f i n s  i 
myrkanten. Pors  (Myrica g a l e )  som er  e n  l å g l a n d s a r t ,  
f i n s  i k k e  på s e l v e  ~ å m y r a ,  men forekommer på myr i S V .  
P l a n t e g e o g r a f i s k  e r  d e t  også i n t e r e s s a n t  a t  f j e l l r a b b e -  
p l a n t e n  rypebær (Arctos taphyZos  aZpina)  på ~ å m y s a  i k k e  e r  
u v a n l i g  i ombrotrof  t u v e v e g e t a s j o n .  også  d e t t e  er e t  
v e s t l i g  t r e k k .  
Skartorvmosen h a r  t i d l i g e r e  i k k e  v æ r t  k j e n t  f r a  d e n  
s Ø r v e s t l i g e  d e l  a v  l a n d e t ,  og a r t e n  er ny f o r    og al and 
( s e  s .  35 1 .  
D e t  området  som Hornburg f o r e s l å r  som v e r n e a l t e r n a t i v  
til Måmyra ( b e n e v n t  HusstØlmyrene) er v i s t  i f i g .  6 .  I V 
l i g g e r  d e t t e  området  på c a .  540 m o . h . ,  mens området  ved 
S Ø r t j e r n  i Ø l i g g e r  c a .  380 m o.h. Det  s t Ø r s t e  noenlunde 
sammenhengende m y r a r e a l e t  (ca. 2 0 0  d a )  mellom Måiriyra og  
F o r e v a t n e t ,  men også  d e t t e  er o p p d e l t  a v  f a s t m a r k s s t r i p e r  
d e r  b l o k k e r  s t i k k e r  fram. E l l e r s  f i n s  d e t  f l e r e  myrer 
l e n g e r  Ø som e r  noe mindre.  H e l e  området  e r  e n  småmosaikk 
a v  myr og f a s t m a r k .  Fas tmarka  under ca. 450 m h a r  g l i s s e n  
bjØrk- og fu ruskog .  Hornburg nevner e t  b e l t e  a v :  "gammel 
bjØrkeskog ( " u r s k o g " )  med f r o d i g  og a r t s r i k t  f e l t s j i k t  
ved LGyningcbekken og  a t  " f o r s t l i g  s e t t  s y n e s  de t t e  p a r t i  
å ha b e t y d e l i g  v e r n e v e r d i  
Myrene i n n e n  d e t t e  områd.et i n n e h o l d e r  e l e m e n t e r  a v  
samme t y p e r  som på Måmyra, og  r e n t  f l o r i s t i s k  synes  Hus- 
s tØlmyrene å kunne "dekke" Måmyra. HusstØlmyrene inne-  
h o l d e r  også n a t u r t y p e r  som mangler  på Yåmyra. Men Hus- 
s t å l m y r e n e  dekker  i k k e  d e  a s p e k t e r  ved Måmyra som h a r  
g j o r t  a t  denne e r  f o r e s l å t t  som v e r n e o b j e k t  i verne-  
gruppe l a  ( d e  s t o r e  t e r rengdekkende  e l e m e n t e r )  . 
Hornburg o p p l y s ~ r  a t  d e t  i k k e  f o r e l i g g e r  a k t u e l l e  
d y r k i n g s p l a n e r  f o r  område t ,  og j e g  f o r e s l å r  HusstØl- 
myrene v e r n e t  sammen med Måmyra. 
10 .  Myrer ved ØyastØl . Hjelmeland.  
UTM : LL 52-53,69-70 Kbl. 1313 111 (Lyngsva tn )  
Vernegruppe : l b  
Myrene på begge s i d e r  a v  Melandsåna ved ØyastØl N f o r  
R i t l a n d  r e p r e s e n t e r e r  n a t u r v e r d i e r  som h a r  g j o r t  a t  
myrene b e t e g n e s  som s æ r l i g  v e r n e v e r d i g e  i n a s j o n a l  sammen- 
heng,  ve rnegruppe  l b .  Myrene er d o m i n e r t  av  f a t t i g m y r -  
v e g e t a s j o n ,  men d e  v i k t i g s t e  grunnene til den  hØge verne-  
v e r d i e n  l i g g e r  i forekomsten  av en meget v a r i e r t  myrvegeta- 
s j o n .  F l e r e  e l e m e n t e r  av  ombrotrof  myr på 100-150 da  f o r e -  
kommer, o g  d e s s u t e n  f l a t m y r e r  o g  bakkemyrer med h e l e  
s p e k t r e t  av  myrsamfunn f r a  f a t t i g  til e k s t r e m r i k .  Det 
k n y t t e r  s e g  s æ r l i g  i n t e r e s s e  til d e  r i k e  og  e k s t r e m r i k e  
myrene o g  r i k k i l d e n e  som d e t  f i n s  l i t e  a v  i denne d e l  a v  
l a n d e t .  F l e r e  p lantesamfunn og a r t e r  f i n s  i n n e n  området  
som synes  å være s j e l d n e  i denne d e l  a v  l a n d e t ,  s æ r l i g  
g j e l d e r  d e t t e  a r t e r  t i l h Ø r e n d e  d e  r i k e s t e  v e g e t a s j o n s -  
typene .  
I f i g .  10 er d e  s e n t r a l e  myrområdene ved e v e n t u e l l  
2 f r e d n i n g  a v g r e n s e t  (dekker  c a .  0 , 5  km ) .  E t  v e s e n t l i g  
s t Ø r r e  a r e a l  bØr s i k r e s ,  og f r e d n i n g  a v  myrene må s e e s  i 
sammenheng med b 1 . a .  d e  i n t e r e s s a n t e  g e o l o g i s k e  f o r e -  
komstene og f j e l l p l a n t e f o r e k o m s t e n e  l i k e  Ø f o r  myrene. Også 
T o t l a n d s e l v a  bØr v e r n e s  i denne sammenheng ( j f r .  Abrahamsen, 
P a l l e s e n  & Solbakken 1 9 7 2 ) .  Moen ( 1 9 7 2 a ) s k i s s e r t e  e t  f o r -  
s l a g  til e t  s t Ø r r e  n a t u r f r e d e t  område. Mul igheten  f o r  e t  
sammenhengende verneområde v e s t o v e r  til og med ~ å m y r a  
( l o k a l i t e t  9 )  bØr også  v u r d e r e s .  
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F i g .  9 .  Kart  f o r  l o k a l i t e t  1 0 ,  
myrene ved  ØyastØl  i 
Hje lme land .  Inn-  
t e g n e t  område t  som 
d e k k e s  a v  f i g .  1 0 .  
L o k a l i t e t  loa  l i g g e r  
ved  Melandsåna S f o r  
V a s s b o t t v a t n .  
F i g .  1 0 . F l y b i l d e  (1988 B 2 ,  
F j e l l a n g e r  WiderØe 
A/S) som v i s e r  myrene 
ved Øyas tØl  med 
f r e d n i n g s g r e n s e r  f o r  
m y r r e s e r v a t  i n n t e g n e t .  
(Må les tokken  b a r e  til- 
nærmet r i k t i g ) .  
O m r å d e t b l e  f o r e s l å t t  v u r d e r t  i vernesammenheng a v  
u n i v e r s i t e t s l e k t o r  L e i f  Ryvarden o g  n a t u r v e r n k o n s u l e n t  
P e r  FrØyland  P a l l e s e n .  F Ø r s t n e v n t e  h a r  f o r e t a t t  f l o r i -  
s t i s k e  u n d e r s Ø k e l s e r  i f j e l l e n e  omkr ing  o g  g j o r t  f l e r e  
meget i n t e r e s s a n t e  p l a n t e f u n n  ( j f r .  Ryvarden & Kaland 
1 9 6 8 ) .  Myrene b l e  oppsØkt  20.7.-71,  o g  j e g  h a r  t i d l i g e r e  
s k r e v e t  o m  myrene i o m r å d e t  i e n  a r t i k k e l  i S t a v a n g e r  
T u r i s t f o r e n i n g s  Arbok 1 9 7 1  ( j f r .  Moen 1 9 7 2 a ) .  
B e l i g g e n h e t  o g  l a n d s k a p .  
---- ------- -------- 
Dalbunnen ved  Øyas tØl  l i g g e r  i o v e r k a n t  a v  400 m 0.h. 
og  er  f o r  d e t  a l l e r  meste d e k t  a v  myr. Melandsåna  kommer 
f r a  S ned e i  b r a t t  li. Nede i d a l b u n n e n  r e n n e r  e l v a  e t  
s t y k k e  s Ø r o v e r  i e i  s l Ø y f e  f o r  d e n  d r e i e r  v e s t o v e r  i 
r e t n i n g  K l e i v a l a n d .  F r a  S munner e n  bekk u t  i Melandsåna ,  
o g  d e n n e  bekken  k r o k e r  s e g  f r a m  gjennom d e t  f l a t e  myrom- 
r å d e t  s o m  d e k k e r  d a l b u n n e n  N f o r  R i t l a n d s t j e r n .  Denne 
myra er ca. 200  d a .  
N f o r  Y e l a n d s å n a ,  l i k e  V f o r  Øyas tØl ,  l i g g e r  t o  mindre  
myrer  som e r  a d s k i l t  a v  e n  l i t e n  bekk og  e t  s m a l t  f a s t -  
m a r k s p a r t i .  Hver a v  d i s s e  myrene d e k k e r  40-50 d a .  
I l i a  N f o r  ØyastØl  kommer g r u n n v a n n e t  e n  r e k k e  s t e d e r  
f r a m  i dagen  som d i f f u s e  f r a m s p r i n g  o g  m e r  k o n s e n t r e r t e  
k i l d e r .  Nedenfor  s i g e n e  l i g g e r  d e t  o f t e  s m å  h a t t e  bakke-  
myre r .  B e l i g g e n h e t  og a v g r e n s i n g  a v  rnyromrqdene g4r f rqm 
a v  f i g .  9  o g  1 0 .  
G e o l o g i s k  er  o m r å d e t  i n t e r e s s a n t ,  o g  d e  g e o 3 o g i s k e  o g  
k v a r t æ r g e o l o g i s k e  f o r h o l d  er g o d t  u n d e r s Ø k t .  Hos Andersen  
( 1 9 5 4 ) ,  Ryvarden og  Kaland  ( 1 9 6 8 )  og  Abrahamsen, P a l l e s e n  & 
So lbakken  ( 1 9 7 2 )  e r  de t  g j e n g i t t  g e o l o g i s k e  k a r t ,  mens 
Andersen  ( 1 9 5 4 )  h a r  b e s k r e v e t  d e  k v a r t ~ r g e o l o g i s k e  
f o r h o l d .  
F j e l l g r u n n e n  i n e d l a g s f e l t e t  til Melandsåna b e s t å r  
h o v e d s a k e l i g  a v  g r u n n f j e l l b e r g a r t e r  o g  s o n e r  med karnbro- 
s i l u r i s k e  s e d i m e n t b e r g a r t e r .  I Rogaland e r  d e  
k a m b r o s i l u r i s k e  b e r g a r t e n e  v a n l i g v i s  nokså s t e r k t  
m e t a m o r f l s e r t ,  men l i k e  Ø f o r  R i t l a n d s t j e r n  f i n s  
bånd a v  nokså l i t e  omvandlete  b e r g a r t e r .  H e r  f i n s  om- 
r å d e r  med f y l l i t i s k e  s k i f r e  som h a r  hØgt k a l k i n n h o l d .  
A v  s p e s i e l l  g e o l o g i s k  i n t e r e s s e  i området  er e n  mØrk 
s k i f e r  ( a l u n s k i f e r - l i g n e n d e )  med f o s s i l e r  som f i n s  i e i  
sone  l i k e  Ø f o r  Ø y a s t ~ l - R i t l a n d s t j e r n .  I rasmarka  Ø f o r  
t j e r n e t  e r  d e t  f u n n e t  f o r s t e i n e t e  t r i l o b i t t e r ,  b r a c h i o p o d e r ,  
h y o l i t h i d e r ,  svampe-nåler 0.1. ( j f r .  Henningsmoen 1952,  
Holgersen  1 9 6 6 ) .  F o s s i l e n e  v i s e r  a t  l a g e n e  d e  l i g g e r  i b l e  
a v s a t t  i h a v e t  t i d l i g  i mellom-kambrisk t i d  ( c a .  450-460 m i l l .  
å r  s i d e n ) .  S l i k e  l a g  i Norge er i t i l l e g g  b a r e  k j e n t  e t  
p a r  s t e d e r  f r a  Ø s t l a n d e t  (Henningsmoen o p . c i t .  ) . En 
t r i l o b i t t  t i d l i g e r e  u k j e n t  f o r  v i t e n s k a p e n l e r  også  be- 
s k r e v e t  f r a  området .  F o s s i l e r  i f a s t  f j e l l  e r  f o r Ø v r i g  uten-  
om denne l o k a l i t e t  b a r e  k j e n t  f r a  e t t  s t e d  i Rogaland 
(Holgersen  o g c i t . )  
Barskogsgrensa  l i g g e r  i området i o v e r k a n t  av  500 m o . h . ,  
mens f j e l l b j Ø r k e s k o q e n  s t r e k k e r  s e g  e t  p a r  hundre  meter  
hØgere. Myrene ved ØyastØl l i g g e r  a l t s å  i Ø v e r s t e  d e l  av  
b a r s k o g s r e g i o n e n ,  og  knausene i S l  N og V e r  dominer t  a v  
f u r u s k o g ,  men med i n n s l a g  av  b jØrk.  Ø f o r  da lbunnen g r e n s e r  
myrene mot e t  område med bjØrkeskog nedenfor  e i  rasrnark. 
Denne bjØrkeskogen og bjØrkeskogen ved e l v a  e r  g l i s s e n  og 
med e n  god d e l  e i n e r k l u n g e r  s p r e d t  u t o v e r ,  og  med dominans 
a v  g r a s a r t e r  i f e l t s j t k t e t .  Denne bjØrkeskogen v i s e r  k l a r t  
a t  d e t t e  e r  t i d l i g e r e  s l å t t e r n a r k  som s e n e r e  er b e n y t t e t  
som be l t emark .  Enda k l a r e r e  t r e r  ku l tu rpåvTrkn ingen  fram 
i: e t  b e l t e  95 f o r  den stØrste myra ,der  d e t  o p p t r e r  e t  å p e n t  
g rasdominer t  b e i t e l a n d s k a p  med s p r e d t  e i n e r -  og  dvergbjØrk- 
k r a t t .  
Rasmarka danner  e i  100-200 m b r e i  sone  u t e n f o r  bjØrke- 
skogen,  og ovenfor  rasmarka e r  d e t  s t e i l  bergvegg som g å r  
opp i c a .  800 m 0 .h .  V i d e r e  Østover  e r  d e t  e t  f j e l l p l a t å  
som s t o r t  s e t t  l i g g e r  750-950 m 0 .h .  D e  hØgeste f j e l l -  
toppene  er  S k a r d h e i i  med 970 og S t o r h e i i  med 974 m 0 .h .  
( j f r .  f i g .  9 ) .  
S k a r d h e i i  er  k j e n t  f o r  f o r e k o m s t  a v  e n  r e k k e  i n t e r e s -  
s a n t e  f j e l l p l a n t e r  (jfr. Ryvarden & Kaland 1 9 6 8 ,  Ryvarden 
1 9 7 0 ,  Abrahamsen,  P a l l e s e n  & So lbakken  1972 o g  Lye & 
Lima 1 9 7 4 ) .  S æ r l i g  må nevnes  f u n n e t  a v  n o r s k  m a l u r t  
( ~ p t ~ , ~ i s i a  n o r v c g i c a )  som b l e  g j o r t  i 1967 .  Knapt  noen 
a r t  i v å r  f l o r a  er b l i t t  s t e r k e r e  k n y t t e t  til t e o r i e n  om 
a t  f j e l l p l a n t e r  h a r  o v e r l e v e t  s i s t e  i s t i d  i Norge.  A r t e n  
v a r  i F e n n o s k a n d i a  t i d l i g e r e  b a r e  k j e n t  f r a  Dovre /Tro l l -  
heimen-området .  A r t e n  f i n s  p3 noen  f å  l o k a l i t e t e r  i v e s t r e  
d e l  a v  S k a r d h e i i .  I f j e l l e t  Ø f o r  myrområdet  er  d e s s u t e n  
f  j e l l n Ø k l e b l o m s t  f Pr imu la  s c a n d i n a u i c a )  , snØmure ( P o t e n t i  Z la 
n i v e a )  og  s k r e d a r v e  n  rena ria n o v e g i c a )  f u n n e t .  Også d i s s e  
a r t e n e  e r  k n y t t e t  til t e o r i e n  om o v e r v i n t r i n g  unde r  s i s t e  
i s t i d  i Norge - a l l e  t r e  a r t e n e  h a r  h e r  s i n e  s Ø r i i g s t e  
l o k a l i t e t e r  i v å r t  l a n d .  
K u l t u r p å v i r k n i n g e n  gjennom s æ t e r b r u k  o g  s l å t t  h a r  o g s å  
s a t t  s i n e  s p o r  i d e t t e  o m r å d e t .  Den nærmeste  g a r d e n ,  
R i t l a n d ,  b l e  n e d l a g t  i 1 9 6 2 ,  o g  samme s k j e b n e  h a r  m Ø t t  d e  
Ø v r i g e  g a r d e n e  i d e t t e  område t  som l i g g e r  2-3 km unna 
nærmeste  b i l v e g .  Nærmeste f a s t e  b e b y g g e l s e  er nå K l e i v a l a n d  
O p p l y s n i n g e r  f r a  J o h a n n e s  R i t l a n d  g å r  u t  på a t  d e t  v a r  
m i n s t  s j u  hØylØer i b r u k  i område t  omkr ing  myrene N f o r  
R i t l a n d s t j e r n .  S l å t t e n  o p p h Ø r t e  ved  å r h u n d r e s k i f t e t ,  men 
s t e r k  b e i t i n g  p å g i k k  l e n g e r ,  og  f o r t s a t t  b e n y t t e s  område t  
til b e i t e l a n d .  
E i  gammel g r Ø f t  med t e t t  unqskog a v  b jØrk  d e r  d e t  o g s å  
t i d l i g e r e  v a r  e r s k i g a r d  k r y s s e r  d e n  stØrste myra (sees 
i f i g .  10  som e i  s t r i p e  på f l y b i l d e t  c a .  500 m N f o r  
R i t l a n d s t j e r n ) .  S k i g a r d e n  m a r k e r t e  e i e n d o m s g r e n s a  mellom 
R i t l a n d  o g  K l e i v a l a n d .  I vernesammenheng b e t y r  d e t t e  
i n n g r e p  l i t e  og  d e t  e r  d e t  e n e s t e  p å  myrene.  P å  f a s t -  
marka N f o r  R i t l a n d s t j e r n  er d e t  b å d e  p å  #st- o g  v e s t s i d a  
p l a n t a  små f e l t e r  med g r a n .  
Ved R i t l a n d s t j e r n  ( u t e n f o r  d e t  oppmerka område t  i 
f i g .  1 0 )  er d e t  t o  h y t t e r  t l l h Ø r e n d e  R i t l a n d .  
F i g .  11. O v e r s i k t  over  da lbunnen ved Ø y a s t ~ l  med d e  t r e  o m t a l t e  
myrene. Melandsåna til hØgre i b i l d e t ,  R i t l a n d s t j e r n e n e  
til v e n s t r e .  I fo rg runnen  til v e n s t r e  s e e s  e n  d e l  a v  
rasmarka.  
Myrkompleks, v e g e t a s j o n  oq f l o r a .  
- ---- ------------- ---e ------ 
Den n o r d l i g s t e  av myrene er e i  s v a k t   ørh hellende bakke- 
myr med h e l l i n g  c a .  5O Ø v e r s t  og n e s t e n  f l a t  n e d e r s t .  
Fastmattesamfunn med f a t t i g  og in te rmediær  v e g e t a s j o n  
dominere r ,  men også  s t o r e  d e l e r  h a r  r i k  ( o g  e k s t r e m r i k )  
v e g e t a s j o n .  
Den a n d r e  myra N f o r  Melandsåna ( e l v a  g å r  i h a l v s i r k e l  
r u n d t  myra, j f r .  f i g u r e n e )  e r  omt ren t  f l a t ,  med a n t y d n i n g  
til svak a l l s i d i g  h v e l v i n g  f o r  den  s Ø r l i g s t e  h a l v d e l  s o m  
er ornbrotrof .  I Ø f i n s  også  små p a r t i e r  med ombrotrof  
v e g e t a s j o n  som er t r e b e v o k s t .  E l l e r s  h a r  myra f a t t i g  
v e g e t a s j o n .  
Myrområdet N f o r  R i t l a n d s t j e r n  er meget v a r i e r t .  
Lengst  i S  f i n s  d e t  mosaikker  av  f a s t m a r k  u t o v e r  myra. 
Bekken som s n o r  s e g  gjennom d e t  f l a t e  l a n d s k a p e t  u t v i d e r  
s e g  og danner  små k u l p e r  og sumpområder. LØsav le i r ingene  
i denne d a l e n  danner  t y d e l i g e  t e r a s s e r  med h Ø g d e f o r s k j e l 1  
på 1-5 m. P å  hver  a v  d i s s e  n ivåene  l i g g e r  s t o r e  f l a t e  
m y r p a r t i e r .  Mes tepar ten  a v  myra må k a r a k t e r i s e r e s  som 
m i n e r o t r o f ,  d e l s  f i n s  også mykmatte- og t u v e v e g e t a s j o n .  
Dessuten  f i n s  e n  d e l  ornbrotrofe e l e m e n t e r  ( s æ r l i g  på d e  
hØgeste t e r a s s e n e  d e r  t i l s i g  f r a  k a n t e n e  er u m u l i g g j o r t ) .  
Tuvevege tas jonen  er v a n l i g s t ,  men også  p a r t i e r  av f a s t m a t t e ,  
mykmatte og lØsbunn o p p t r e r  v a n l i g .  Også i n t e r m e d i æ r  o g  
r i k  (og  e k s t r e m r i k )  v e g e t a s j o n  f i n s  i n n e n  myrområdet,  og 
da  s æ r l i g  i k a n t e n e  og ved bekken. I v e s t k a n t  a v  myra 
f i n s  £ . e k s .  e i  l a n g  smal s o n e  med r i k m y r v e g e t a s j o n .  
Som t i d l i g e r e  n e v n t  f i n s  d e t  e n  r e k k e  grunnvannsfram- 
s p r i n g  og  s m å  b r a t t e  bekkemyrer (med h e l l i n g  opp til 
15-20°) i l i a  N f o r  d e t  sammenhengende m y r p a r t i e t .  
K a l k r i k t  grunnvann kommer h e r  f ram i k i l d e r  som h a r  r i k  
v e g e t a s j o n .  Også bakkemyrene e r  meget r i k e .  
Ombrotrof v e g e t a s j o n .  -- 
Det f i n s  e n  r e k k e  små ornbrotrofe e l e m e n t e r  på myrene. 
~ u v e v e g e t a s  janen e r  v a n l i g s t  og h e r  dominerer  som v a n l i g  
rØss lyng  ( ~ ' a  L luna  vuZgar is  l og t o r v m y r u l l  (Eriophorum 
vaginatum) i f e l t s j i k t e t .  Men også  a r t e r  som d v e r g b j ~ r k  
( B e t u l a  nana l  o g  mol te  (Rubus chamaernorus)  er v a n l r g e .  
Greplyng (LoiseZeurea  procumbf?ns) som v a n l i g v i s  o p p t r e r  
som r a b b e p l a n t e  i f j e l l e t  f i n s  på hØge t u v e t o p p e r ,  s æ r l i g  
i områder med noe o k s y d a s j o n / e r r o s j o n .  I bunnen d o m h e r e r  
kys t to rvmose  (Sphagnum imbr ica tum) ( s æ r l i g  på tuve toppene)  
og  gråmose (Rhacornitrium lanuginosum),  mens også r u s t t o r v -  
mose (Sphagnum fuscuml o p p t r e r  ganske  v a n l i g .  F a s t m a t t e n e  
er dominer t  av  t o r v m y r u l l  og b jØnnskjegg ( S c i r p u s  
c a e s p i t o s u s )  i f e l t s j i k t e t ,  mens e n  r e k k e  torvmose- 
a r t e r  e r  v a n l i g e  i bunnen, b1 .a .  k jØt t - torvmose  (Sphagnum 
rnagel%ani'curn), rØdtorvmose ( S .  r u b e l l u m ) ,  dvergtorvmose  
(S. teneZZum), s t i v t o r v m o s e  ( S .  cornpacturn) og v o r t e t o r v -  
mose (S .  p a p i  Zlosum) . 
Mykmattene og lØsbunn h a r  meget spa r somt  f e l t s j i k t  
( o f t e  s p r e d t e  eksempla re r  av  t o r v m y r u l l  e l l e r  b j ~ n n s k j e g g ) .  
De ovenfor  nevn te  torvmosene er v a n l i g s t  i b u n n s j f k t e t .  
O k s y d e r t / e r r o d e r t e  p a r t i e r  med lØsbunn, v e k s l e n d e  med tuve-  
v e g e t a s j o n  o p p t r e r  f l e k k v i s  på myra l i k e  N f o r  R i t l a n d s -  
t j e r n .  
Noen s t e d e r  f i n s  ombrotrof v e g e t a s j o n  med t r e s j i k t .  
Denne ombro t ro fe  myrkan tvege tas jonen  h a r  som v a n l i g  f o r  
denne typen  f u r u  1 t r e s j r k t e t ,  mye blokkebær (Vaccinium 
ul ig inosum) i f e l t s j i k t e t  o g  dominerende bruntorvmose 
(Sphagnurn faZZax coZZ) i bunnen. Mol te  er også  v a n l & g  2 
denne t y p e n .  
t t i q  v e g e t a s j o n .  
--- --- m-- -  -- 
Den f a t t i g e  myrvegetas jonen dekker  stØrst a r e a l  på 
myrene i område t ,  og  d e t  er f a s t m a t t e n e  som dominere r .  
Tuvevegetas jonen f i n s  i små p a r t i e r  og vedrØrende d e  domi- 
nerende a r t e n e  e r  d e t  i n g e n  f o r s k j e l l  f r a  d e  ombro t ro fe  
myrene. F a s t m a t t e - ,  mykmatte- og 1Øsbunnsamfunnene h a r  
også  f o r  d e t  a l l e r  meste d e  samme dominante a r t e n e  som 
nevn t  f o r  den ombro t ro fe  v e g e t a s j o n e n ,  men i t k l l e g g  e r  
b1 .a .  £Ølgende a r t e r  v a n l i g e  og  d e l s  dom5nante: f l a s k e -  
s t a r r  (Carex r o s t r a t a l ,  duskmyrul l  (Eriophorum a n g u s t i -  
foli 'uml, b l å t o p p  (MoZinia c a e r u l e a l  og s l å t t e s t a r r  
(Carex n i g r a ) .  
Mykmatte- o g  IØsbunnsamfunn f k n s  d e t  f o r h o l d s v i s  l i t e  
av. Forekomsten av bjØrnetorvmose (Sphagnum l i n d b e r g f i l  
er p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s a n t  ( j f r .  c .  35 ) . 
I n t e r m e d i æ r  v e g e t a s i g g .  ---- 
I n t e r m e d i a r  f a s  t m a t t e -  o g  mykmat t evege ta s  j o n  f o r e -  
kommer i små a r e a l e r .  D e  samme a r t e n e  som n e v n t  f o r  
f a t t i g m y r e n e  d o m i n e r e r  v a n l i g v i s ,  men i t i l l e g g  f i n s  
noen litt m e r  n æ r i n g s k r e v e n d e  a r t e r  som f.eks.: d v e r g -  
jamne ( S e l a g i n e  Z Za s c  Z a g i n o 7 ~ d e s ) ,  t r e b u s t a r r  (Carex  
2 ' 0  t e a ) ,  g r Ø n n s t a r r  (C. t u r n i d i c a r p a ) ,  11rcpanocZadu~ b a d i u s ,  
k rok to rvmose  (Sphagnum subsccundurn c o Z l ) ,  b l a n k t o r v m o s e  
(S. s : ~ h n i f  e n s  i og r o s e t o r v m o s e  ( S .  l ~ > a r n n t o r f i i ) .  
S?;.i;:'i;v su.IifxIvum som er s j e l d e n  i Rogaland  (se s .  36 ), 
forekommer o g s å .  
R ik  ( o g  e k s t r e m r i k  
------ 
Små r i k m y r f l e k k e r  f i n s  e n  r e k k e  s t e d e r  på myrene ,  og  
d e t  a l l e r  meste h a r  f a s t m a t t e s a m f u n n .  I n d i f f e r e n t e  a r t e r  
l a n g s  f a t t i g - r i k - g r a d i e n t e n  som b j Ø n n s k j e g g ,  b l å t o p p ,  
d u s k m y r u l l  o g  rome (Nar thec ium o s s i f r a g u m )  er o f t e  domi- 
n a n t e  a r t e r  i f e l t s j i k t e t ,  mens r i k m y r a r t e r  s o m  s v a r t t o p p  
( B a r t s i a  a l p i n a l  , bjØnnbrodd iY1ofie2dia  p u s i l  Za) , h a r s t a r r  
(Carex  c a p i Z l a r i s ) ,  g u l s t a r r  (C. f l a u a ) ,  g u l s t a r r  x e n g s t a r r  
( C .  f l a u a  x C. h o s c i n n c ~ ) ,  g u l s t a r r  x g r Ø n n s t a r r  ( C .  fZava x  
C .  t u r n i d i c a r p a )  , e n g s t a r r  (C. hos  t i a n a )  , l o p p e s t a r r  
( C .  p u l i c a r i s )  o g  b r e i m y r u l l  (Eriophorurn Zat i fnZium) f o r e -  
kommer m e r  e l l e r  mindre  v a n l i g  i t i l l e g g  til a r t e n e  n e v n t  
f o r  d e n  i n t e r m e d i æ r e  v e g e t a s j o n e n .  
I b u n n s j i k t e t  f i n s  f å  e l l e r  i n g e n  f e l l e s  a r t e r  med d e  
f a t t i g e r e  myrene ,  o g  det er brunmosene som d o m i n e r e r .  
S t j e r n e m o s e  (Campy Zium s t e  l l a t u m )  , brunklomose  (DrcpancZadus 
r e u o l v e n s  co221 o g  makkmose (Sco rp id ium s c o r p i o i d e s )  er 
d e  v a n l i g s t e ,  og  m i n s t  e n  a v  d i s s e  o p p t r e r  som dominan t  i 
a l l e  r ikmyrsamfunnene .  D e s s u t e n  f i n s  bekkevrangmose (Bryum 
p c e u d o t r i q u e t r u m )  , navermose ( C a l l i ~ r g o n  t r i f a r i u r n l  , 
broddmose (CaLZicrgoneZLa c u s p i d a t a ) ,  v a n l i g  sagmose 
f F i s n i d e n s  a d ~ a i z . i h o i d e s ) ,  s t i v  sagmose f F. osmundoides)  og  
d e n  l i l l e  l e v e r m o s e n  Lt!<oco2ea nn ( j f r .  Moen 1 9 7 0 a ) .  
S i s t n e v n t e  h a r  k l a r t  n o r d l i g / a l p i n  u t b r e d e l s e .  
A v  de n e v n t e  a r t e n e  r e g n e s  h å r s t a r r ,  g u l s t a r r  +, 
g u l s t a r r  x e n g s t a r r ,  e n g s t a r r  +,bekkevrangmose +, v a n l i g  
saqmose og  s t i v  sagmose som k a r a k t e r a r t e r  f o r  eks t r em-  
r i k e  myrer  (+ b e t e g n e r  s v a k e  k a r a k t e r a r t e r ,  j f r .  o g  
f i g .  2 ) .  D e s s u t e n  er g u l s i l d r e  ( S a x i f r a g a  a i z o i d e s )  o g  
s t o r t u f f m o s e  ( C r a t o n e u r o n  comrnutaturn) gode eks t r emr ikmyr -  
i n d i k a t o r e r  n å r  d e  v o k s e r  på myr. D i s s e  a r t e n e  er  
L m i d l e r t i d  m e r  k i l d e -  enn  m y r a r t e r .  
Eks t r emr ikmyrene  domine res  o f t e s t  a v  r i k -  og  e k s t r e m r i k -  
m y r a r t e r ,  mens d e  i n d i f f e r e n t e  a r t e n e  o p p t r e r  m e r  s p a r s o m t  
e l l e r  mang le r .  I d e n  v e s t v e n d t e  l i a  N f o r  d e t  s t g r s t e  
myrområdet f i n s  e k s t r e m r i k e  myrsamfunn med h e l l i n g  10-20° 
d e r  b r e i m y r u l l ,  g u l s t a r r ,  h å r s t a r r  og  l o p p e s t a r r  e r  d e  
dominerende  a r t e n e  og  d e r  o g s å  d e  Ø v r i g e  e k s t r e m r i k -  
i n d i k a t o r e r  i n n g å r .  I e t  s l i k t  samfunn med dominans  a v  
s t j e r n e m o s e  og  brunklomose  og  v a n l i g  f o r e k o m s t  av sagmose i 
b u n n s j i k t e t , v i s e r  a n a l y s e r  a v  vannprØver  pH = 6,8 .  
Kildesesamfunn.  
-------------- 
I d e n  n e v n t e  v e s t v e n d t e  l i a  f i n s  en  r e k k e  r i k k i l d e r  d e r  
g u l s i l d r e ,  bekkevrangmose og  s t o r  t u f f m o s e  d o m i n e r e r  o g  
k a r a k t e r i s e r e r  samfunnene.  også  v a n l i g  k i l d e m o s e  ( P h i Z o n o t i s  
f o n t a n a )  e r  k a r a k t e r i s t i s k  for k i l d e v e g e t a s j o n e n ,  men 
a r t e n  f i n s  o g s å  i f a t t i g e r e  k i l d e r .  
To m å l i n g e r  a v  vannprØver  f r a  r i k k i l d e r  v i s e r  p H  = 6,8  
o g  6,9.  
F l o r a .  
Området b l e  unde r sØk t  i l Ø p e t  a v  e n  dag, og  d e t  e r  k l a r t  
a t  mer i n n g å e n d e  f l o r i s t i s k e  u n d e r s Ø k e l s e r  i dette område t  
vil b r i n g e  f r a m  f l e r e  i n t e r e s s a n t e  a r t e r .  
Av d e  p l a n t e g e o g r a f i s k e  e l e m e n t e n e  ( s e  s .  3 0 - 3 7 )  e r  det 
de t  s u b o s e a n i s k e  som domine re r .  D e t t e  g j e l d e r  b1.a. 
f  Glgende a r t e r  ( o g  h y b r i d e r )  : g u l s t a r r  x e n g s t a r r ,  gu l -  
s t a r r  x g r 8 n n s  t a r r  , Engs t a r r  , l o p p e s  t a r r  , g r Ø n n s t a r s  , 
k l o k k e l y n g  ( E r i c a  t e t r a l i x ) ,  k y s t m a u r e  (Galium s a x a t i l e ) ,  
k n a p p s i v  (Juncus congZornera tus ) ,  l y s s i v  (J. e f f u s u s ) ,  
h e i s i v  (J.  s q u a r r o s u s )  , rome, k y s t m y r k l e g g  ( P e d i c u  l a r i s  
s y  Z u a t i c a )  , k n e g r a s  ( S i c  g Z i n g i a  d e c u m b e n s  , blåmose  
( L e u c o b r y u m  g Z a u c u m ) ,  k y s t t o r v m o s e ,  f l Ø y e l s t o r v m o s e  
(Sphagnurn moZZe)  o g  t a g g t o r v m o s e  ( S .  s t r i c t u m ) .  P o r s  
( M y r i c a  g a Z e )  og  k v i t m y r a k  ( R h y n c h o s p o r a  a l b a )  som e r  
l å g l a n d s a r t e r  med s u b o s e a n i s k  t e n d e n s  i u t b r e d e l s e n  f i n s  
o g s å .  D e t  samme g j e l d e r  k r y p v i e r  ( S a Z i x  r e p e n s )  som h a r  
s Ø r l i g  u t b r e d e l s e .  
På myrene o p p t r e r  o g s å  a r t e r  som h a r  e n  n o r d l i g / a l p i n  
u t b r e d e l s e s t e n d e n s  og som f Ø l g e l i g  er s j e l d n e r e  i s t o r e  
d e l e r  a v  Rogaland ( j f r . S . 3 3 - 3 5 ) .  Av d e  a r t e n e  j e g  h a r  
r e g i s t r e r t ,  og  som e r  med i t a b e l l  1 s y n e s  d e t t e  i f Ø r s t e  
r e k k e  å g j e l d e :  s v a r t t o p p ,  h a r s t a r r ,  g u l s t a r r ,  f j e l l s t a r r  
( C a r e x  n o r v e g i c a ) ,  l a p p v i e r  ( S a Z i z  Z a p p o n u m ) ,  g u l s i l d r e  
og b jØnnbrodd .  Av mosene s y n e s  fØ lgende  å ha  noe 
l i g n e n d e  u t b r e d e l s e s t e n d e n s :  r u s t t o r v m o s e ,  b jØrne to rvmose  
og  d e n  n e v n t e  l eve rmosen  L e i o c o  Zea n n .  Spiiagnum s u b  f u  Zvum 
h a r  nordØs t l i g  u t b r e d e l s e s t e n d e n s .  
l o a .  Myrer  ved  V a s s b o t t v a t n e t .  H je lme land .  
UTM : LL 53-54,70 
Vernegruppe  : 2 
Kbl.  1 3 1 3  I11 ( L y n g s v a t n )  
1313  I V  ( Sand)  
Myrene som l i g g e r  l i k e  SV f o r  V a s s b o t t v a t n e t  c a .  
530 m 0 . h .  ( s e  f i g .  9 )  b e t e g n e s  somnverneve rd ige !  
Myrene l i g g e r  b a r e  ca .  1 km N f o r  myrene ved Ø y a s t ~ l  
( l o k a l i t e t  l o ) ,  og e v e n t u e l t  vern må sees i sammenheng med 
d i s s e .  
V a s s b o t t v a t n e t  demrnes opp a v  e i  d o b b e l t m o r e n e  som l i g g  
på t v e r s  a v  d a l e n ,  mens myrene l i g g e r  på s a n d u r f l a t e r  
( J f r .  Abrahamsen, P a l l e s e n  & So lbakken  1 9 7 2 ) .  T o t l a n d s -  
å n a  og f l e r e  b e k k e r  s k j æ r e r  gjennom myrområdet  og  h e r  f i n s  
e l v e Ø r e r  med v i e r .  E l l e r s  d o m i n e r e r  myrene på d e  s t o r e  
f l a t e n e  o g  h e r  v e k s l e r  d e t  mellom o m b r o t r o f e  t u v e p a r t i e r  og 
f a t t i g m y r .  V e l d i g e  e r r o s j o n s k o m p l e k s  h a r  ornbrotrof  
t u v e v e g e t a s j o n  d e r  rØss lyng  ( C a l u n a  v u Z g a r i s ) ,  dverg-  
bjØrk f BetuZa n a n a )  , mol te  ( R u b u s  chamuemorusl  og t o r v -  
myru l l  ( E r i o p h o r u m  v a g i n a t u r n )  dominerer  i f e l t s j i k t e t  og 
gråmose ( R h a c o m i t r i u m  Zanuginosum)  og kys t to rvmose  
(Sphagnum i m b r i c a t u m )  dominerer  i bunnen. Greplyng 
! L o i s e Z e u r e a  p r o c u m b e n s )  e r  meget v a n l i g  på s l i k e  tuve-  
t o p p e r .  Mellom d i s s e  t u v e n e  er d e t  naken t o r v .  O f t e  
s t i k k e r  d e t  på d i s s e  e r r o d e r t e  d e l e n e  f ram gamle t r e -  
s t u b b e r ,  s t o r e  s t e i n e r  0.1. I k a n t e n e  f i n s  små g l e n n e r  
a v  f a t t i g e  bakkemyrer med h e l l i n g  5-lo0. 
Ved f o t e n  a v  den s t o r e  dobbel tmorenen kommer d e t  f ram 
grunnvann som danner  k i l d e r .  D e t t e  er r e l a t i v t  f a t t i g e  
k i l d e r ,  og a v  i n t e r e s s a n t e  a r t e r  kan  nevnes a t  
( P h i l o n o t i s  s e r i a t a )  o f t e  dominere r .  VannprØver v i s e r  
pH = 6 , l  og  6 , 2 .  
11. Myrene i Vinddalen .  Forsand .  
UTM : LL 45-46,37-38 Kbl. 1312 I V  ( F r a f j o r d )  
Vernegruppe : 2 
Konklus i o n .  ---
I Vinddalen  (380-400 m ~ . h . )  l i g g e r  e t  sammenhengende 
myrområde (Bare  s t y k k e t  opp a v  e l v e r  og b e k k e r )  på c a .  
2 1 k m  . Myrene er u r Ø r t e  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p ,  og i Roga- 
l a n d  må d e t t e  s ies  å t i l h Ø r e  s j e l d e n h e t e n e .  Myrene h a r  
t r i v i e l l  f l o r a  og v e g e t a s j o n ,  og h e l l e r  i k k e  vedrØrende 
myrenes u t fo rming  e r  d e t  noe som kan s ies å h a  s p e s i e l l  
v e r n e i n t e r e s s e .  Sammenlignet med d e  t o  s t o r e  myrområdene 
i Hjelmeland ( l o k a l i t e t  9 og 1 0 )  v u r d e r e s  v e r n e v e r d i e n  
l å g e r e ,  og myrene k a r a k t e r i s e r e s  soml'verneverdige'! 
I Vinddalen  l i g g e r  også a n d r e  v e r n e v e r d i e r  ( b l  . a .  vass -  
d r a g  og  geomorfo log i ,  j f r .  Abrahamsen, P a l l e s e n  & Sol-  
bakken 1 9 7 2 ) ,  og  d a l e n  kan  d e r f o r  l i k e v e l  b l 2  meget hØgt 
p r i o r i t e r t  i en v e r n e p l a n  o v e r  norske  n a t u r t y p e r .  
UndersØkelser  ----------,,-L------,----- m a t e r i a l e .  
Vinddalen  b l e  oppsØkt 21.7.-71 e t t e r  f o r s l a g  f r a  
n a t u r v e r n k o n s u l e n t  Pe r  FrØyland P a l l e s e n .  E s p e d a l s e l v a  
med s i d e e l v e n e  VinddØla og RØssdalse lva  e r  b e s k r e v e t  hos 
Abrahamsen, P a l l e s e n  & S o l b a k k e n ( l 9 7 2 ) .  H e r  g i s  d e t  
en  god o v e r s i k t  o v e r  Vindda lens  g e o l o g i  og geomorfo log i .  
B e l i y y e n h e t  og  l andskap .  
---- --m---- 
Vinddalen  e r  en  s i d e d a l  til Espedal .  I noe o v e r  
2 k m  er Vinddalen  f l a t  og  r e l a t i v t  b r e i .  Dalbunnen l i g g e r  
3 8 0 - 4 0 0  m 0 . h .  Her f i n s  mekt ige  b r e r a n d a v s e t n i n g e r ,  og 
d a l e n  h a r  v z r t  l e i e  f o r  e i  b r a t t  da l -b re tunge  f r a  L y s e f j o r d -  
b r e e n  (Abrahamsen, P a l l e s e n  & Solbakken 1 9 7 2 ) .  S æ r l i g  er 
b r e a v s e t n i n g e n e  s t o r e  ved Ha l sen ,  d e r  d e t  l i g g e r  f l e r e  
små v a t n  i m o r e n e m a t e r i a l e t .  På v e s t s i d a  a v  d a l e n  er  d e t  
en  c a .  1 km l a n g  morenerygg. VinddØla s n o r  s e g  gjennom den 
r e l a t i v t  f l a t e  d a l e n .  Elva  h a r  s t a d i g  s k i . f t e t  l e i e  og 
d e t  f i n s  r e s t e r  e t t e r  mange gamle e lve le i e r ,  s æ r l i g  i S .  
Utenom d e  s t Ø r s t e  b r e a v s e t n i n g e n e  s o m  h a r  f a s t m a r k s v e g e t a -  
s j o n  og e l v e l e i e n e  d e r  g r u s  l i g g e r  i dagen ,  e r  d a l e n  domi- 
n e r t  a v  myr. Området l i g g e r  i "nedbØrsmaksimum" ( j f r .  
Lye 1 9 7 0 ) ,  men l i k e v e l  h a r  forsumpning i k k e  f u n n e t  s t e d  i 
noen s t o r  u t s t r e k n i n g  i h e l l e n d e  t e r r e n g .  D e t t e  s k y l d e s  
f o r  god d r e n e r i n g  på morenehaugene og d e s s u t e n  i n n b y r  i k k e  
t o p o g r a f i e n  t 5 1  myrdannelse utenom dalbunnen 1 d e t  over-  
gangen mellom dalbunnen og d e  b r a t t e  l i e n e  er r e l a t i v t  
s k a r p .  
U t n y t t i n g  og i n n g r e p .  
- -m ---- -- ---e -- 
E i  k r a f t l i n j e  gjennom d a l e n  i v e s t k a n t .  Myrene e r  s å  
g o d t  som i k k e  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p  e l l e r  annen 
s y n l i g  menneskel ig  v i r k s o m h e t ,  med unntak  f o r  noen gamle 
s t i e r .  B e i t i n g  h a r  p å g å t t  og pågår f o r t s a t t  av  husdyr .  
F i g .  1 2 .  K a r t  f o r  l o k a l i t e t  11, myre r  i V i n d d a l e n ,  F o r s a n d .  
Dalbunnen  med d e t  s t o r e  myrområde t  l i g g e r  ca .  4 0 0  m 0 . h .  
F i g .  13. B i l d e t  v i s e r  d e  s t o r e  myrområdene i V i n d d a l e n  e n  r e g n f u l l  
dag med lågt s k y d e k k e .  I f o r g r u n n e n  b e k k e l e i e r .  
Myrkompleks ---- ,,--I,,, v e g e t a s j o n  ,--- ,,,,oq -,---- f l o r a .  
Den s e n t r a l e , s t o r e  m y r f l a t a  Ø f o r  VinddØla,  N f o r  
Tver råna  e r  dominerende ombro t ro f .  Ogsi  e l l e r s  f i n s  
små ombro t ro fe  e l e m e n t e r .  Mes tepar ten  a v  myrene t i l h Ø r e r  
f l a t m y r e n e ,  mens d e t  i k a n t e n e  både i Ø og V f i n s  s o n e r  
med bakkemyrer.  Ovenfor er a n t y d e t  g runner  f o r  a t  d e t  i 
d e t t e  nedbØrr ike  området  i k k e  f i n s  s æ r l i g  s t o r e  a r e a l e r  
med bakkemyrer.  
D e  ornbrot rofe  p a r t i e n e  h a r  tuve-  o g  f a s t m a t t e v e g e t a s j o n .  
V a n l i g v i s  v i l  m i n e r a l i n d i k a t o r e r  som duskmyrul l  
(Er i ophorum a n g u s t i  f o Z i u m )  , b l å t o p p  (MoZ in ia  c a e r u l i ~ a )  og 
f l a s k e s t a r r  ( C a r e x  r o s t r a t a )  f i n n e s  i mykmatte- og lØsbunn- 
p a r t i e r  s e l v  på områder som e l l e r s  k l a r t  e r  ombro t ro fe .  
D e t t e  s k y l d e s  a t  myrene gjennomgående er grunne.  E r r o d e r t e /  
o k s y d e r t e  p a r t i e r  med t u v e r  med ombrotrof  v e q e t a s j o n  og 
åpen t o r v  (1Øsbunn) med s p r e d t e  k a r p l a n t e r  a v  ovenfor  
nevn te  m i n e r a l v a n n i n d i k a t o r e r ,  og bjØnnskjegg ( S c i r p u s  
c a e s p i  t o s u s  ) og  t o r v m y r u l l  ( E r i o p h o r u m  vag ina turn)  e r  også  
v a n l i g e .  O f t e  kan også  s t e i n e r  s t i k k e  f ram i d e  d y p e s t e  
f o r s e n k n i n g e n e  mellom tuvene .  F j e l l -  og  r a b b e p l a n t a  grep-  
l y n g  ( L o i s e Z e u r e a  p rocu mbens )  f i n s  på naken t o r v  med god 
d r e n e r i n g .  
På d e  ornbrot rofe  p a r t i e n e  dekker  t u v e v e g e t a s j o n e n  mer 
enn 50%, og d e  dominerende a r t e n e  e r  r g s s l y n g  (CaZZuna 
v u l g a r i s ) ,  t o r v m y r u l l ,  dvergbjØrk ( B e t u l a  n a n a )  o g  m o l t e  
(Rubus  chamaemorus)  i f e l t s  j i k t e t ,  og  gråmose ( R h a c o m i t r i u m  
l a n u g i n o s u m )  , kys t to rvmose  (Sphagnum i m b r i c a t u m )  o g  r u s t -  
torvmose ( S .  f u s cum)  i bunnen. F a s t m a t t e n e  h a r  m e s t  b j ~ n n -  
s k j e g g ,  t o r v m y r u l l  og rome ( N a r t h e c i u m  o s , : i f r a g u m ) i  f e l t -  
s j i k t e t  mens vor te to rvmose  (Sphagnum p ~ p i l l o s u m )  e r  
v a n l i g  i b u n n s j i k t e t .  
Berggrunn og 1 Ø s a v l e i r i n g e r  synes  e k s t r e m t  n æ r i n g s f a t t i l  , 
og a v  m i n e r o t r o f  v e g e t a s j o n  e r  b a r e  f a t t i g m y r  r e g i s t r e r t .  
F a t t i g  v e g e t a s j o n  e r  l a n g t  v a n l i g e r e  enn ombro t ro f .  De 
f a t t i g e  bakkemyrene er dominer t  a v  fas tmat tesamfunn  d e r  
o f t e s t  b jØnnskjegg,  rome og duskmyrul l  dominere r ,  men d e r  
også  b l å t o p p  o g  s v e l t s t a r r  ( C a r e x  p a u c i f Z o r a )  kan v a r e  
v a n l i g e .  Vor te torvmose ,  s t i v t o r v m o s e .  (Sphagnum eompactum) 
og dvergtorvmose (5'. t e n e l l u m )  dominerer  i bunnen. Domi- 
nans av  d e  t o  s i s t n e v n t e  a r t e n e  i myrsamfunn synes  å være 
e t  n o r d l i g / a l p i n t  t r e k k .  D e t  samme g j e l d e r  fo rekomst  a v  
~ j Ø r n e t o r v m o s e  (Sphagnum Z i n d b e r g i i )  som f i n s  i mykmatter.  
H e r  er også fager to rvmose  (5'. p u l c h r u m ) ,  rØdtorvmose 
(S. r u b e l Z u m )  og kjØt t - torvmose  ( S .  mageZZanicum) v a n l i g e  
i t i l l e g g  til d e  t r e  a r t e n e  nevn t  f o r  f a s t m a t t e n e .  ~ l ~ y e l s -  
torvmose (Sphagnum m o l l e )  og taggtorvmose  ( S .  s t r i e t u r n )  
e r  også  v a n l i g e .  
F l o r i s t i s k  s e t t  er myrene meget f a t t i g e .  D e t  sub- 
o s e a n i s k e  i n n s l a g  e r  s t o r t ,  og f l e r e  a v  a r t e n e  dominerer  
i v e g e t a s j o n e n .  FØlgende s u b o s e a n i s k e  a r t e r  e r  r e g i -  
s t r e r t :  k lokke lyng  [ E r i c a  t e t r a l i z ) ,  k r y p s i v  ( J u n c u s  
b u l b o s u s )  , knapps iv  ( J .  cong2orneratu.s)  , h e i s i v  
( J .  s q u a r r o s u s l ,  f lØye l s to rvmose ,  kys t to rvmose  o g  t agg-  
torvmose.  Forekomsten a v  myrkråkfot  (Lycopod ium  
i n u n d a t u m )  som også h a r  e n  s u b o s e a n i s k  u t b r e d e l s e  i 
v å r t  l a n d ,  s k a l  også nevnes ( j f r .  også  s i d e  3 2 ) .  
A r t e n  f i n s  i k k e  u v a n l i g  på naken t o r v  i gamle e l v e l e i e r ,  i 
k a n t e n  av  t j e r n  0.1. E l l e r s  h e n v i s e s  til t a b e l l  1 f o r  
a r t s o v e r s i k t .  
1 2 .  Områder Ø f o r  Harvala 'ndsvatn.  S o l a .  
Området Ø f o r  Harva landsva tn  h a r  t i d l i g e r e  v æ r t  myr- 
r i k t  med forekomst  a v  ganske s t o r e  r i k m y r e r .  På grunn av  
d y r k i n g ,  g r Ø f t i n g  o .a .  t e k n i s k e  i n n g r e p  v u r d e r e r  j e g  a t  
myrene $ s o l e r t  s e t t  h a r  l i t e n  v e r n e v e r d i  i dag.  Men som 
a n d r e  e u t r o f e  s j Ø e r # b e l i g g e n d e  b a r e  f å  t i m e t e r  o v e r  h a v e t  
på J a r e n ,  synes  d e t  også  f o r  H a r v a l a n d s v a t n e t  å være 
a n d r e  v e r n e i n t e r e s s e r  t i l s t e d e  ( e u t r o f  s j Ø ,  r i k t  f u g l e -  
l i v  0 . a . ) .  Dersom d e t  b l i r  a k t u e l t  å v e r n e  Harvalands-  
v a t n  a v  s l i k e  g r u n n e r ,  bØr e n  sØke å f å  med noen myr- og  
k i l d e r i k e  områder i Ø. 
P r o f e s s o r  E i l i f  Dahl og f @ r s t e a m a n u e n s i s   åre 
A r n s t e i n  Lye f o r e s l o  i 1966 " k a l k m y r " - p a r t i  med gu l -  
s i l d r e  (Saxifraga a i z ~ i d c s )  v e r n e t .  Under m i t t  r a s k e  
besØk 6 .7 . -71  o b s e r v e r t e  j e g  i k k e  g u l s i l d r e ,  men e n  
r e k k e  a n d r e  r i k m y r a r t e r  b l e  f u n n e t  på tynn  t o r v .  D e r  
f i n s  også  f a t t i g e r e  m y r p a r t e r .  E l l e r s  er området  ned 
mot v a t n e t  dominer t  a v  s o n e r  med hØgstarrsump. Regi- 
s t re r te  m y r a r t e r  e r  v i s t  i t a b e l l  I .  
13."KlokkesØtemyr" på Kolnes .  S o l a .  
UTM : LL 0 4 , 3 4  
Vernegruppe : 5 
Kbl.  1212 I V  ( S t a v a n g e r )  
Prof  e s s o r  E i l i f  Dahl o g  fØrs teamanuens i s  Kåre A r n s t e i n  
Lye f o r e s l o  området  v u r d e r  i vernsammenheng i 1966. Ved 
hjelp a v  l o k a l k j e n t e  f a n t  j e g  f ram t j - l  den  l o k a l i t e t  som 
s a n n s y n l i g v i s  er den  r e t t e  - men som i k k e  h a r  v e r n e v e r d i .  
D e t t e  p . g . a .  a t  bonden s o m e i e r  o n r å d e t , i i m i d d e l b a r t  e t t e r  
a t  f o r s l a g e t  ( f r a  Dahl o g  Lye) om f r e d n i n g  v a r  k j e n t ,  s a t t e  
i gang s t o r s t i l t  s p r Ø y t i n y  og g j Ø d s l i n g ,  og s e n e r e  h a r d  
b e i t i n g  f o r  å "Ødelegge v e r n e v e r d i e n e "  ( e t t e r  e g e t  u t s a g n  
i s a m t a l e  16 .7 . -71) .  R e s u l t a t e t  av  bondens a n s t r e n g e l - s e r  
var f r a  hans  s y n  v e l l y k k e t ,  i d e t  k lokkesØte  i k k e  l e n g e r  
v o k s t e  på l o k a l i t e t e n  i 1971; 
1 4 .  Skjevelandsmyrene .  Sandnes .  
UTM : LL 07-08,24-25 K b l .  1212 I V  ( S t a v a n g e r )  
Vernegruppe : 4 
Yyrområdet ved S k j e v e l a n d  l i g g e r  c a .  6 0  m 0.h. og b l e  
oppsØkt den  5.7.-71 e t te r  a t  k a r t  og f l y b i l d e r  v i s t e  
s t o r e  myrområder og e t t e r  o p p l y s n i n g e r  f r a  l o k a l k j e n t e  om 
a t  myrene i d e t t e  området  er d e  b e s t  b e v a r t e  a v  d e  
s t o r e  myrområdene på Jæren! I l Ø p e t  a v  den  k o r t e  t i d  
j eg  t i l b r a k t e  i området v a r  j e g  i k k e  i s t a n d  til å 
f i n n e  noe område som j e g  v i l  v u r d e r e  som v e r n e v e r d i g ,  og 
e t t e r  f l y b i l d e s t u d i e r  å dØrnrne er h e l e  myrområdet s t e r k t  
p å v i r k e t  av t o r v s t i k k i n g .  Myrene er. i d a g  meget tØrre, 
noe som nok f o r  en  s t o r  d e l  s k y l d e s  inngrepene .  Myrene 
synes  å ha t i l h Ø r t  d e t  j eg  v i l  k a l l e  den  a t l a n t i s k e  myr- 
kompleks typen .  
Av p l a n t e a r t e r  s k a l  nevnes a t  blåmosen (Leucobryum 
gZaucum) er meget v a n l i g  i ornbrotrof t u v e v e g e t a s j o n ,  og 
a t  f rynse to rvmose  ( S p h a g n u m  f imbriaturn)  f i n s  i g jengroende  
h u l l  f r a  t o r v s t i k k i n g e n .  A r t s l i s t e  er i k k e  l a g e t .  
15 .  Nordlandsmyra N f o r  S e l d a l s v a t n e t .  Sandnes.  
UTM : LL 26,27 
Vernegruppe l c  
Kbl.  1212 I ( H Ø l e )  
Konklusiofi .  
Nordlandsmyra l i g g e r  ca. 350 m 0 .h .  og er s t e r k t  på- 
v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p .  L i k e v e l  f o r e s l å s  myra 
I? 
v e r n e t ,  og den  er k a r a k t e r i s e r t  somwsær l ig  v e r n e v e r d f g .  
På Jæren h a r  d e t  t i d l i g e r e  v a r t  e n  god d e l  r t k m y r e r  med 
fo rekomst  av s j e l d n e  p l a n t e a r t e r ,  men a l l e  e r  i d a g  
s t e r k t  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p .  Nordlandsmyra synes  
å være e n  a v  d e  a l l e r  b e s t  b e v a r t e  a v  r ikmyrene  i denne 
d e l  av  Rogaland,  og d e t t e  sammen med fo rekomste r  a v  s j e l d n e  
a r t e r  f o r  denne d e l  a v  l a n d e t l e r  hovedgrunnen f o r  den hØge 
v e r n e v e r d i e n .  
I f i g .  1 4  er d e t  s k i s s e r t  e t  minimumsområde f o r  f r e d -  
2 
ning som dekker  i o v e r k a n t  a v  0 , 5  km . 
Y~de~c9kelse~~,materia&s- 
Myra b l e  oppsØkt d e n  8.7.-71 e t t e r  f o r s l a g  f r a  konser-  
v a t o r  P e r  Magnus JØrgensen.  Han h a r  a r b e i d e t  med b o t a n i s k e  
Undeknuten 
Mora- 
. 432 berget 
Rikkafjell 
F i g .  1 4 .  K a r t  f o r  l o k a l i t e t  1 5 ,  Nordlandsmyra N f o r  S e l d a l s v a t n e t  
i Sandnes.  I n n t e g n e t  f o r s l a g  til v e r n  av myrene som 
l i g g e r  ca. 350 m 0 . h .  
F i g .  15 .  B i l d e t  v i s e r  Nordlandsmyra mot V med dobbel k r a f t l i n j e .  
S t e i n b r u d d  til hØgre. 
undersØkelser  i d e t t e  området ,  og  u t  f r a  d e t t e ,  f o r e -  
s l å t t  myra v u r d e r t  i vernesammenheng. JØrgensen 
(1969 og 1971)  a n g i r  f l e r e  r i k m y r p l a n t e r  f r a  myra som 
e r  r e l a t i v t  s j e l d n e  i denne d e l  a v  l a n d e t .  
Be l iggenhe t  ---- oq l andskap .  
Nordlandsmyra l i g g e r  c a .  1 km N f o r  Nordland og S e l -  
d a l s v a t n e t .  Yyra l i g g e r  i e t  dalsØkk mellom t r e  l å g e  f j e l l :  
S t Ø l s f j e l l  (434 m ) ,  Undeknuten ( 4 4 1  m )  og Nuten (466 m ) .  
Myra l i g g e r  c a .  350 m 0 . h .  
Mot d e  nevn te  f j e l l  er d e t  r e l a t i v t  s k a r p e  g r e n s e r  m e l -  
lom myr og f a s t m a r k .  E l l e r s  e r  d e t  g r a d v i s e  o v e r g a n g e r ,  
og mosaikker  mellom myr og l y n g h e i  e r  v a n l i g .  D e t t e  
g j e l d e r  s æ r l i g  mot Ø, d e r  d e t  f i n s  e n  r e k k e  småmyrer i f o r -  
senkningene  i l a n d s k a p e t .  
?led unntak a v  små a r e a l e r  med 1Øvskog som s æ r l i g  f o r e -  
kommer i b r a t t  t e r r e n g ,  ved be rgvegger  o . l . ,  er området  e t  
å p e n t  myr- og h e i l a n d s k a p .  
Berggrunnen omkring myra b e s t å r  f o r  en  god d e l  a v  e t  
k a l s i u m r i k t  m a g n e s i u m s i l i k a t  ( j f r .  JØrgensen 1 9 6 9 ) ,  og d e t t e  
g i r  g r u n n l a g  f o r  e n  r i k  v e g e t a s j o n .  
E t ~ y t L L n % _ o s - l s n s - e e -  
D e t  s e n t r a l e  a v  Nordlandsmyra er m h e r o t r o f  myr u t e q  
d i r e k t e  s p o r  e t t e r  t o r v s t i k k n n g .  I N f i n s  myrer som h e l t  
er p r e g e t  a v  t i d l i g e r e  t o r v d r i f t .  
S e l v  om t o r v s t i k k i n g  som h a r  d e s t r u e r t  d e  a l l e r  f l e s t e  
s t Ø r r e  myrområder i denne d e l  av l a n d e t l i k k e  d i r e k t e  
p r e g e r  d e  s e n t r a l e  d e l e r  a v  Nordlandsmyra, e r  den men- 
n e s k e l i g e  p å v i r k n i n g  l i k e v e l  s t o r .  Området h a r  v æ r t ,  o g  
er  f o r t s a t t  b e n y t t e t  som b e i t e m a r k .  B e i t e d y r e n e s  t r å k k  
b e t y r  nok e n  god d e l ,  b 1 . a .  f o r  den r i k e l i g e  forekomst  a v  
naken ( o k s y d e r t  o g  e r r o d e r t )  t o r v  på f a t t i g m y r e n e .  F r a  
gamrneltav k r y s s e r  f l e r e  s t e i n g j e r d e r  myra. Både N og S  
f o r  myra e r  d e t  gamle s t e i n b r u d d ,  og d e t  g å r  gamle k j e r r e -  
veger  o v e r  myra til d i s s e  bruddene.  På l a n g s  av myra 
i r e t n i n g  Ø-V g å r  e i  meget b r e i  og  dominerende hØgspent 
k r a f t l i n j e  ( j f r .  f i g .  15). 
blyrkompleks ---- ----L-,- v e g e t a s j o n  ---- -,,, og f l o r a .  
Myrene h a r  f o r  d e t  a l l e r  meste t y n n  t o r v ,  og s p r e d t  
o v e r  m e s t e p a r t e n  a v  området  s t i k k e r  d e t  opp s t e i n -  
b l o k k e r  f r a  den  u n d e r l i g g e n d e  morene. F l e r e  k i l d e s i - g  
tØrnmer s e g  f r a  k a n t e n e  u t  o v e r  den  s e n t r a l e  myra. 
S t o r e  d e l e r  a v  myra e r  f l a t ,  men d e t  f i n s  også s t Ø r r e  
a r e a l e r  med h e l l i n g  opp til c a .  8'. D i s s e  bakkemyr- 
e lementene  h a r  s æ r l i g  tynn  t o r v .  I Ø f i n s  t e n d e n s  til 
te r rengdekkende  myrer .  I m i d l e r t i d  h a r  t o r v s t i k k i n g  0 . a .  
t e k n i s k e  i n n g r e p  p å v i r k e t  myrene i d e t t e  område t ,  s l i k  a t  
d e  myrmorfologiske  f o r h o l d  b l i r  s æ r l i g  k o m p l i s e r t e .  
Også i Ø, mot HamarbØ, er d e t  bakkemyrer med til d e l s  r i k  
v e g e t a s j o n .  
Vege tas jonsmess ig  e r  d e t  s t o r e  f o r s k j e l l e r  i n n e n  om- 
r å d e t .  Ombrotrof v e g e t a s j o n  f i n s  d e t  i dag  l i t e  a v ,  noe 
som nok f o r  e n  s t o r  d e l  s k y l d e s  a t  " torvmyrene"  e r  
a v t o r v e t .  
F a t t i g  v e g e t a s j o n  dominere r  myrene, og stØrst a r e a l e r  
h a r  f a s t m a t t e v e g e t a s j o n .  Det  f i n s  også  e n  god d e l  1Øs- 
b u n n s p a r t i e r  o p p s t å t t  på grunn a v  o k s y d a s j o n / e r r o s j o n .  
D e t t e  e r  s æ r l i g  u t b r e d t  på hØgdedragene i Ø. SmåbjØnn- 
s k j e g g  ( S c i r p u s  c a e s p i t o s u s )  dominerer  o f t e s t  f a s t -  
m a t t e n e  og  d e s s u t e n  f i n s  a r t e n  i t u v e f r a g m e n t e r  som Øyer 
på el lers naken t o r v .  Torvmosene dominerer  i bunnen, og 
av s æ r l i g  i n t e r e s s e  kan nevnes samfunn d e r  d v e r g t o r v -  
mose (Sphagnurn teneZZum) og  s t i v t o r v m o s e  (S. compactum) 
e r  v a n l i g e .  D e t t e ,  sammen med r i k e l i g  fo rekomst  a v  
dvergbjØrk ( B e t u l a  nana)  og r u s t t o r v m o s e  (Sphagnum fuscum) 
v i s e r  n o r d l i g e / a l p i n e  t r e k k .  
S t Ø r s t  i n t e r e s s e  k n y t t e r  d e t  s e g  til d e  r i k e r e  myrene. 
In te rmediær  v e g e t a s j o n  f ? n s  d e t  e n  d e l  a v ,  d e r  a r t e r  som 
g r p n n s t a r r  (Carex t u r n i d i c a r p a l ,  kryps3v (Juncus  buZbosus) ,  
v a n l i g  myrklegg (Pedicu2ar i . s  v u Z g a r i s ) ,  s v e l t u l l  ( S c i r p u s  
h u d s o n i a n u s ) ,  dvergjamne (SeZagineZla s e l a g i n o i d e s ) ,  bjØnn- 
brodd (Tof ieZdia  pusiZZa) og myrsaulauk ( T r i o l o e h i n  
p a l u s t r e )  er v a n l i g e  i f e l t s j i k t e t  og:  blodmose (CaZZicrgon 
sarmentosum),  vrangklomose (Drepanocladus exannuZatus coZZ), 
kroktorvmose (Sphagnum ~ u b s e c u n d a ) .  S .  s z ib fu  Z117,~m. 
blanktorvmose  (S. s u b n i t e n s )  , b e i t e t o r v m o s e  ( C .  t e r e s )  
og rose torvmose  ( S .  w a r n s t o r f i i )  er  v a n l i g e  i bunn- 
s j i k t e t .  
Også r i k e  og e k s t e m r i k e  myrer f i n s  d e t  stØrre p a r t i e r  
a v ,  og h e r  f i n s  b1 .a .  e n g s t a r r  ( C a r e x  h o s t i a n a ) ,  
e n g s t a r r  x g r Ø n n s t a r r  ( C .  h o s t i a n a  x C .  t u m i d i c a r p a l ,  
l o p p e s t a r r  ( C .  p u Z i c a r i s ) ,  b r e i m y r u l l  ( E r i o p h o r u m  Z a t i -  
f o Z i u m )  , jåblom ( P a r n a s s i a  p a Z u s t r i s )  , g u l s i l d r e  ( S a x i  f r a g a  
a i z o i d e s ) ,  b r u n s k j e n e  ( S e h o e n u s  f e r r u g i n e u s )  og småsivaks  
( S c i r p u s  q u i n q u e f l o r u s ) .  I b u n n s j i k t e t  dominerer a r t e r  
som s t j e r n e m o s e  (CampyZium s t e Z Z a t u m l ,  brunklomose 
(DrepanocZadus r e u o  Luens co2  2 )  og makkmose ( S c o r p i d i u m  
s c o r p i o i d e s ) ,  mens a r t e r  som s t o r  t u f f m o s e  ( C r a t o n e u r o n  
eornmutatum),  v a n l i g  sagmose ( F i s s i d e n s  a d i a n t h o i d e s )  og 
s t i v  sagmose (F. o s m u n d o i d e s )  f i n s  m e r  s p r e d t .  
F l e r e  a v  d e  nevn te  r i k m y r a r t e n e  er r e l a t i v t  s j e l d n e ,  
o g  stØrst i n t e r e s s e  k n y t t e r  d e t  til S r u n s k j e n e  som er 
s j e l d e n  i Norge utenom TrØndelagsområdet .  A r t e n  f i n s  innen  
e t  område på ca. 1 0 0  m' i den  ~ Ø r h e l l e n d e  myra S f o r  
S t @ l s f j e l l .  Vannanalysene v i s e r  pH 6,9-7,O. D e t t e  er 
hØge t a l l  og  v i s e r  d e n  e k s t r e m t  gode m i n e r a l t i l f Ø r s e 1  
på denne d e l  av myra. 
Det l i g g e r  k i l d e r  o v e n f o r  l o k a l i t e t e n  med brunskjene ,og 
d e  tømmer k a l k r i k t  vann u t o v e r  myra d e r  a r t e n  forekommer. 
E l l e r s  f i n s  f l e r e  l i g n e n d e  r i k k i l d e r  a n d r e  s t e d e r  på myra, 
G u l s i l d r e  og  tu f fmose  er o f t e  dominerende i r i k k i l d e n e ,  og 
d e s s u t e n  må nevnes a t  den ka lk revende  a r t e n  
P h i l o n o t i s  c a l c a r e a  forekommer i d P s s e  samfunnene. 
K l a r t  s u b o s e a n i s k e  a r t e r  er v a n l r g e ,  og a v  a r t e n e  2 
f e l t s j i k t e t  g j e l d e r  d e t t e  i f Ø r s t e  r e k k e :  e n g s t a r r ,  
e n g s t a r r  x g r Ø n n s t a r r ,  L o p p e s t a r r ,  g r Ø n n s t a r r ,  k lokke lyng  
( E r i c a  t e t r a Z i x )  , knapps iv  ( J u n c u s  congZomera tu s l  , h e i -  
s i v  ( J .  s q u a r r o s u s ) ,  rome, kys tmyrklegg ( P e d i c u l a r i s  
s y  l v a t i c a )  og k y s t t j ~ n n a k s  (Po tamoge ton  p o Z y g o n i f o Z i u s )  . 
Også £Ølgende s u b o s e a n i s k e  moser er v a n l i g e :  blåmose 
(Leucobryurn g l a u c u m ) ,  kys t to rvmose  (Sphagnum i m b r i c a t u m ) ,  
f lØye l s to rvmose  ( S .  moZZe) og s t i v t o r v m o s e  ( S .  s t r i c t u m ) .  
A r t e r  med mindre  u t p r e g e t  subo:-eanisk u t b r e d e l s e  
( s e  s .31-32) som r y l l s i v  ( J u n c u s  a r t i c u Z a t u s )  , k r y p s i v  
( J .  b u Z b o s u s ) ,  p o r s  ( M y r i c a  g a l e )  og k r y p v i e r  ( S a l i x  
r e p e n s )  f i n s  også .  
Ovenfor b l e  e t  v a n l i g  f a t t igmyrsamfunn  med noe n o r d l i g /  
a l p i n  u t b r e d e l s e  i v å r t  l a n d  nevn t .  Også f l e r e  a r t e r  på 
myrene i d e t t e  området  h a r  n o r d l i g / a l p i n  u t b r e d e l s e s -  
t e n d e n s .  D e t t e  e r  d a  a r t e r  som e r  s j e l d n e  på Jæren og i 
kystområdene i Rogaland,  men v a n l i g e r e  i nordØst  ( j f r .  
også  C .  33 f f ) . D e t t e  s y n e s  å g j e l d e :  s k o g s i v  ( J u n c u s  
a l p i n u s ) ,  g u l s i l d r e  ( S a x i f r u g a  a i z o i d e s ) ,  bjgnnbrodd 
( T o f i e  Zdia  p u s i  l Za) - nær s i n  s Ø r g r e n s e ,  j f r .  ~ a n i e l s e n ( l 9 7 0 ) ,  
og r u s t t o r v m o s e  (Sphagnum fu scurn ) .  E l l e r s  må nevnes 
Sphagnum s u b f u l v u m  som r e g n e s  å ha n o r d Ø s t l i g  u t b r e d e l s e -  
t e n d e n s l o g  som nå e r  k j e n t  f r a  t o  l o k a l i t e t e r  i t og al and. 
16 .  Myr ved Myklebostad.  Sandnes.  
UTM : LL 14-15,24 
Vernegruppe : 4 
Kbl. 1212 I V  ( S t a v a n g e r )  
Myrene V f o r  Myklebostad b l e  oppsØkt 9 .7 . -71  e t t e r  f o r -  
s l a g  f r a  l o k a l k j e n t e  som mente a t  myrene i d e t t e  området  
t i l h Ø r e r  d e  mindre p å v i r k e d e  i denne d e l  a v  Rogaland. 
Myrene t i l h e r e r  S t a t e n s  s k o g e r  og l i g g e r  ca. 130 m 0 .h .  i 
e t  område som b e n y t t e s  til. f r i l u f t s f o r m å l .  
For  f å  å r  t i l b a k e  h a r  d e t  h e r j e t  skogbrann i området .  
C! i 
Myrene er f o r  d e t  meste s t e r k t  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  inn-  
g r e p .  Unntak danner  små nord- og Øs tvend te  bakkemyr- 
g l e n n e r  med h e l l i n g  opp til 5-6' som l i g g e r  ved f o t e n  a v  
O s l i f j e l l e t .  D i s s e  små e lementene  med fas tmat tesamfunn  av 
f a t t i g m y r  d e r  a r t e r  som k lokke lyng  ( E r i c a  t e t r a z i x l ,  
b l å t o p p  ( M o l i n i a  c a e r u l e a )  og rome ( N a r t h e c i u m  o s s i f r a g u m )  
d o m i n e r e r ,  har e n  v i s s  v e r n e v e r d i .  Her fTns  også  a n d r e  
s u b o s e a n i s k e  a r t e r  som h e i s i v  ( J u n c u s  s q u a r r o s u s ) ,  
blåmose (Leucobryum g Zaucum) , kys t to rvmose  (Sphagnum 
i m b r i c a t u m )  og f lØye l s to rvmose  (5'. m o l l e ) .  
Myrene v u r d e r e s  til t r o s s  f o r  d e  små i n t a k t e  bakke- 
myrelementenel å ha  meget l i t e n  v e r n e v e r d i  p .  g .  a .  d e  
t e k n i s k e  inngrepene .  A r t s l i s t e  mangler .  
F i g .  1 6 .  B i l d e t  v i s e r  Voremyra mot NØ med d e t  g r ~ f t e d e  
f e l t e t  til hØgre i bakgrunnen.  
1 7 .  Voremyra. Sandnes .  
UTM : LL 1 8 , 2 3  
Vernegruppe : 3 
Kbl. 1212 I ( H Ø l e )  
Voremyra l i g g e r  S V  f o r  Ur -E ik je land ,  c a .  230  m 0 .h .  
og b e t e g n e s  s o m l ' v e r n e v e r d i ~ ~  Yyra b l e  oppsØkt 9 . 7 .  -71 
e t t e r  v u r d e r i n g  på k a r t -  og f l y b i l d e r .  Voremyra l i g g e r  i 
dalsØkk som i N d r e n e r e r  nordover  o g  i S sØrover .  Torv- 
d a n n e l s e n  h a r  utenom den f l a t e  da lbunnen også  s k j e d d  
oppover d a l s i d e n e  til c a .  5-7O h e l l i n g .  Ved s t Ø r r e  
h e l l i n g  g å r  d e t  o v e r  til h e i v e g e t a s j o n .  Myra er c a .  800 m 
l a n g  og c a .  2 0 0  m b r e i .  
I N e r  d e t  t i d l i g e r e  t a t t  en  d e l  t o r v ,  mens d e t  midt  
på myra i v e s t h e l l i n g e n  er g r Ø f t a  e t  p a r t i  på 20-30 d a .  
T i l  t r o s s  f o r  d i s s e  i n n g r e p e n e  f i n s  f o r t s a t t  s t o r e  p a r t i e r  
s o m  e r  u v e s e n t l i g  p å v i r k e t  a v  d i r e k t e  t e k n i s k e  i n n g r e p .  
Torva er o f t e  t y n n  o g  s t e i n b l o k k e r  s t i k k e r  h e r  o g  d e r  
f r am i dagen.  E r r o s j o n s f u r e r  og o k s y d e r t e / e r r o d e r t e  
p a r t i e r  f i n s  d e t  e n  god d e l  av, s æ r l i g  l a n g s  hoveddrener ings -  
banene.  
F a t t i g m y r v e g e t a s j o n e n  dominere r ,de r  a r t e r  som k lokke lyng  
( E r i c a  t e t r a l i z ) ,  b l å t o p p  (MoZinia cae ruZea) , rome  
(Narthecium oss i f ragum)  og s m å b j ~ n n s k j e g g  ( S c i r p u s  
c n e s p i t o s u s )  dominere r .  Mindre f l e k k e r  h a r  in te rmediær  
og r i k  v e g e t a s j o n .  I r i k e  s i g  f i n s  a r t e r  som e n g s t a r r  
(Carex h o s t i a n a ) ,  l o p p e s t a r r  (C. p u l i c a r i s ) ,  småsivaks  
( S c i r p u s  qu inquefZorus ) ,  d v e r g s n e l l e  (SeZagineZZa 
seZagZnoides)  og myrsaulauk (Tr igZochin  p a l u s  t r e ) .  I bunn- 
s j i k t e t  i n d i k e r e r  fØlgende a r t e r  t i l f Ø r s e l  av r i k  
minera lnær ing :  s t j e r n e m o s e  (Campglium s t e  l latum) , b r u n  k lo-  
mose (DrepanocEadus r e v o l v e n s  coZL), makkmose f ~ c o r p i d i u m  
s c o r p i o i d e s )  og rose to rvmose  (Sphagnum w a r n s t o r f i i ) .  
En r e k k e  s u b o s e a n i s k e  a r t e r  er v a n l i g e ,  og a v  d i s s e  
k n y t t e r  d e t  s e g  stØrst i n t e r e s s e  tii r i k m y r a r t e n  e n g s t a r r  
som i k k e  er v a n l i g  i denne d e l  a v  l a n d e t  ( se  s .  31 ) .  
E l l e r s  h e n v i s e s  til t a b e l l 1  f o r  o v e r s i k t  o v e r  r e g i s t r e r t e  
p l a n t e a r t e r .  
18.  Myr ved vegen S f o r  Limavatnet .  G j e s d a l .  
U T M  : 22,19 
Vernegruppe : 4 
Kbl.  1212 I  øle) 
L i t a  myr på b a r e  noen f å  d a  som v u r d e r e s  å h a  mindre 
v e r n e v e r d i  og som l i g g e r  ved b i l v e g e n  S f o r  L imava tne t .  
J e g  oppsØkte myra s a m e n  med u n i v e r s i t e t s l e k t o r  K j e l l  
I v a r  F l a t b e r g  og h o v e d f a g s s t u d e n t  Arne F r i s v o l l  den  
12.6.-71. Yyra h a r  h o v e d s a k e l i g  f a t t i g  v e g e t a s j o n ,  men 
i n t e r m e d i a r e  p a r t i e r  forekommer. En r e k k e  a v  d e  v a n l i g e  
s u b o s e a n i s k e  a r t e n e  på myrene f o r  denne d e l  a v  l a n d e t  
e r  v a n l i g e .  Forekomsten av  brunmyrak ( R h y n c h o s ~ o r a  
f u s c a )  h a r  en  v i s s  p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s e .  ForØvr ig  
h e n v i s e s  til t a b e l l  1 f o r  f l o r i s t i s k  o v e r s i k t .  
1 9 .  Myr SØ f o r  L imava tne t .  G j e s d a l .  
UTM : LL 23,19 
Vernegruppe : 3 
Kbl.  1212 I (HØle) 
Myra l i g g e r  l i k e  Ø f o r  den s Ø r l i g s t e  g r e i n  a v  Lima- 
v a t n e t ,  l i k e  V f o r  G j e s d a l  k r k . ,  c a .  105 m 0 . h .  Myra 
e r  v u r d e r t  å være " v e r n e v e r d i g " .  L o k a l i t e t e n  synes  å 
v a r e  e n  r i k  og v a r i e r t  f u g l e b f o t o p ,  men d e t t e  a s p e k t  er 
ikke v u r d e r t  i denne sammenheng. 
Yyra b l e  oppsØkt 13.6.-71 sammen med u n i v e r s i t e t s -  
l e k t o r  K j e l l  I v a r  F l a t b e r g  og  h o v e d f a g s s t u d e n t  Arne 
F r i s v o l l .  Senere  også a v  f l e r e  b o t a n i k e r e  ( j f r .  
JØrgensen 1 9 7 1 )  . 
Mot Limavatnet  e r  d e t  s t o r e  sumpområder d e r  nØkke- 
r o s e r  (Nymphaea s p ,  Nuphar purn<Zum), s j Ø s i v a k s  ( S c i r p u s  
l a c u s t r i s )  , e l v e s n e l l e  ( E q u i s e t u m  f Z u v i a t i  Le)  og  f l a s k e -  
s t a r r  ( C a r e x  r o s t r a t a )  e r  v a n l i g e .  I n n e n f o r  d e  v å t e s t e  
sumpene f i n s  små e l e m e n t e r  av f u k t s k o g e r  d e r  s v a r t o r  
(AZnus g l u t i n o s a )  er v a n l i g .  
Yyra er e i  t y p i s k  f  l a tmyr  med dominerende f a t t i g  
v e g e t a s j o n .  Tuver f i n s  s p r e d t  u t o v e r ,  e l lers  dominerer  
f a s t m a t t e -  og mykmattesamfunn. In te rmediær  v e g e t a s j o n  
f i n s  f l e k k v i s , m e n s  r i k e r e  myrvege tas jon  i k k e  e r  
o b s e r v e r t .  
En r e k k e  s u b o s e a n i s k e  ar ter  er v a n l i g e  på myra. 
Yyra e r  noe p å v i r k e t  a v  g r Ø f t i n g ,  og d e s s u t e n  g å r  b i l -  
vegen i k a n t e n  av  myra. T a b e l l  1 g i r  o v e r s i k t  over  
r e g i s t r e r t e  p l a n t e a r t e r  i n n e n  d e t  c a .  50-60 d a  s t o r e  
myrområdet. 
20. Myr mellom Sikvalandsvatn-Bolmavatnet. G j e s d a l .  
-
UTM : 20  , l 0  
Vernegruppe : 4 
Kbl. 1 2 1 2  I1 ( B j e r k r e i m )  
Myra l i g g e r  ved b i l v e g e n  c a .  500 m Ø f o r  S ikva lands -  
v a t n e t ,  c a .  250  m 0.h.  Myra v u r d e r e s  å v a r e U m i n d r e  verne-  
v e r d i g " .  Myra b l e  oppsØkt 18 .7 . -71 .  S t Ø r s t e d e l e n  av  
myra er s t e r k t  p å v i r k e t  a v  t o r v s t i k k i n g  gjennom mange å r .  
Av p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s e  er å merke s e g  a t  ved 
s i d e n  a v  d e  m e r  v a n l i g e  s u b o s e a n i s k e  a r t e n e , f i n s  også  
knopptorvmose (Sphagnum angermanicum) v a n l i g  på myra. 
A r t e n  f i n s  i m i d l e r t i d  i k k e  på områdene d e r  t o r v d r i f t  h a r  
f o r e g å t t ,  men i k a n t e n  a v  bekker  0.1. ~ v e r g b j ~ r k  ( ~ e t u Z a  
n a n a l  f i n s  ganske v a n l i g  på myra. F l o r i s t i s k e  d a t a  g å r  
e l l e r s  f ram a v  t a b e l l  1. 
21 .  Myrer S f o r  TrOl ' lhaugknuten.  Time, G j e s d a l  og Bje rk re im.  
UTM : LL 21,08-09 Kbl.  1212 I1 ( B j e r k r e i m )  
Vernegruppe : 2 
Myrene S f o r  T r o l l h a u g k n u t e n  r e p r e s e n t e r e r  e n  t y p e  a v  
myrlandskap som e n  bØr sØke å v e r n e  i denne d e l  a v  Roga- 
l a n d .  Myrene er  v u r d e r t  å være " v e r n e v e r d i g e " .  
I l a n d s k a p e t  er d e t  e n  v e k s l i n g  mellom t j e r n ,  
b e k k e r ,  f l a t m y r e r ,  små bakkemyrer og  åpen h e i  '(se f i g .  17 ,18)& 
Botanisk  s e t t  e r  området t r i v i e l t  og f a t t i g .  Bare 
mindre myrer er p å v i r k e t  a v  t o r v t a k i n g ,  o g  e l lers  f i n s  
ingen  s p o r  e t t e r  t e k n i s k e  i n n g r e p .  Området h a r  v æ r t  - 
og  er  f o r t s a t t  under  s t e r k  p å v i r k i n g  a v  b e i t e .  Ved 
e v e n t u e l l  f r e d n i n g  bØr b e i t e p å v i r k n i n g e n  f o r t s e t t  som fØr .  
I denne d e l  a v  Rogaland,  og  d a  s æ r l i g  i B j e r k r e i m  og  
G j e s d a l ,  f i n s  i hggderegionen 200-300 m 0 . h .  en  r e k k e  om- 
r å d e r  som synes  å dekke t i l s v a r e n d e  n a t u r t y p e r .  U t  f r a  
mine undersØke l se r  som i n k l u d e r e r  k a r t -  og f l y b i l d e s  t u d i e r  , 
f i n s  knap t  stØrre myrområder som e r  m e r  a k t u e l l e  i verne-  
sammenheng. Dessu ten  synes  området  ved s i n  b e l i g g e n h e t  
l a n g t  f r a  veg o g  bebygge l se  å være e g n e t  i vernesammenheng. 
I t i l l e g g  til myrene, bØr små v a s s d r a g  med t j e r n  og 
h e i v e g e t a s j o n  s a k e  v e r n e t .  I f i g .  1 7  er v i s t  e t  minimums- 
f o r s l a g  f o r  v e r n  a v  d e  v i k t i g s t e  myrene. Området u tg jØr  
2 i o v e r k a n t  av  0 , 5  km og  a v  d e t t e  d e k k e r  myrene omkring 
h a l v p a r t e n .  Verneverd ien  utenom myrene bØr u t r e d e s .  
Området b l e  oppsØkt 18.7.-71 p .g .a .  a t  f l y b i l d e r  og 
k a r t  v i s e r  e t  noe stØrre, i n t a k t  myrområde. 
Mes tepar ten  a v  de a k t u e l l e  myrene l i g g e r  i Time 
kommune, mens også  mTndre d e l e r  f a l l e r  i n n e n f o r  kommunene 
G j e s d a l  og Bjerkre im.  Ingen  v e g e r  g å r  gjennom området, 
som m e s t  l e t t v i n t  kan nås  f r a  Holm i G j e s d a l .  
Landskapet  er s v a k t  bØlga med v e k s l i n g  mellom t j e r n  
og  f l a t e  myrer  I f o r s e n k n l n g e n e  og s v a k t  h e l l e n d e  myrer 
i b e k k e d a l e r  og f områder med moderat  h e l l i n g .  Utenom 
d e t t e  er d e t  b r a t t e  f a s t m a r k s k n a u s e r  med h e i v e g e t a s j o n .  
T j e r n a  og d e  stØrste myrene l i g g e r  i o v e r k a n t  a v  300 m 
o.h., mens fas tmarksknausene  omkring l i g g e r  c a .  
330-380 m 0 . h .  
500 O L -  
F i g .  1 7 .  ( Ø v e r s t )  F l y b i l d e  ( 1 7 2 7  G19,  F j e l l a n g e r  WiderØe A/S 1966)  
som v i s e r  l o k a l i t e t  21,  myrene S f o r  T r o l l h a u g -  
k n u t e n  i Time, Gjesdal  o g  B j e r k r e i m .  I n n t e g n e t  
minimumsområde f o r  v e r n  a v  myrene. (Måles tokken 
b a r e  t i l n z r m e t  r i k t i g )  
F i g .  1 8 .  B i l d e t  v i s e r  myrene o g  t j e r n a  S f o r  T r o l l h a u g k n u t e n  t a t t  
fra N. 
! tnyt&lns-os- inngres  
Noen mindre myrer har  vær t  u t s a t t  f o r  t o r v s t i k k i n g ,  
men d e t  a l l e r  meste av området bærer i kke  spo r  av  s l i k  
virksomhet. Derimot f i n s  d e t  flere g j e r d e r  - o f t e  s t e i n -  
g j e r d e r  - innen området. Området b e n y t t e s  i s t o r  u t -  
s t r e k n i n g  som beiteområde f o r  s t o r f e  og sau.  
Myrkom~leks - ,,,, ,,,,L,-- vege ta s jon  ,,--,,,, og -m,- f l o r a .  
Fla tmyrer  dominerer l andskape t  i den f l a t e  dalbunnen 
omkring t j e r n e n e  og i de  mindre s ideda l ene .  Langs 
bekkene og i en d e l  områder med h e l l i n g  opp til 5-10' f i n s  
små bakkemyrelementer. Overgangen mellom myr og h e i  er 
o f t e  d i f f u s ,  s æ r l i g  g j e l d e r  d e t t e  mellom bakkemyr og h e i .  
Ombrotrofe e lementer  f i n s  d e t  meget l i t e  a v ,  og d e  a l l e r  
f l e s t e  bærer p reg  av  t o r v s t i k k i n g .  Se lv  om ombrotrof myr 
nok h a r  vær t  v a n l i g e r e  t i d l i g e r e  ( f o r  t o r v t a k i n g )  h a r  nok 
typen a l d r i  d e k t  s t Ø r r e  a r e a l e r .  
De ombrotrofe samfunnene t i l h Ø r e r  tuvevegetas jonen og 
he r  dominerer l y n g a r t e r  og to rvmyrul l  (Eriophorurn 
uaginatum3, mens også pors  (Myrica g a l e )  og dvergbjØrk 
(Betula  nana) e r  van l ige .  
D e t  er f a t t i gmyrene  som nes t en  t o t a l t  dominerer i om- 
r å d e t ,  og d e t  f2ns  baresmå p a r t i e r  med vege ta s jon  som kan 
s k s  å t2lhØre en  f a t t 2 9  utformeng av  de  in termediære 
s am£ unn. 
På f l a tmyrene  f2ns ganske s t o r e  a r e a l e r  med mykmatte- 
samfunn d e r  a r t e r  som d y s t a r r  (Carex Zimosa), duskmyryll 
(Eriophorurn angus t i fo l ium)  , kvitmyrak (Rhynchospora a l b a )  
og sivblom (Scheuchzeria p a l u s t r i s )  forekommer. I 
bunnen e r  fØlgende torvmoser van l ige :  s t iv torvmose  (Sphagnum 
cornpactum), kysttorvmose ( S .  imbricatum),  kjØtt-torvmose 
( S .  mageZlanicurn), vortetorvmose ( S .  papiZlosumJ, f lØyels -  
torvmose ( S .  rnoZZe), fagertorvmose (S. pulchrurn) og rod- 
torvmose ( S .  rube Z Zum) . 
Fastmat tene dominerer på myrene, og her  er a r t e r  s o m  
s v e l t s t a r r  (Carex p a u c i f l o r a l ,  f l a s k e s t a r r  ( C .  r o s t r a t a ) ,  
klokkelyng (Er i ca  t e t r a l i x )  , t o rvmyru l l ,  duskmyrul l ,  b l å -  
topp (Mo l i n i a  c a e r u l e a j  , p o r s ,  rome (Nartheciurn ossifragum) 
og b jØnnsk jegg ( S c i r p u s  c a e s p i  t o s u s  ) dominerende 
a r t e r .  I b u n n s j i k t e t  dominerer  d e  ovenfor  nevn te  
torvmosene.  
I myrkanten og på bakkemyrelementene kommer d e t  i n n  
en  d e l  a n d r e  a r t e r  i t i l l e g g  til d e  o v e n f o r  nevn te  
f a s t m a t t e a r t e n e .  H e r  f i n s  h e i b l å f  j ~ r  (PoZygaZa s e r p y  Z Z i -  
f o l i a l ,  l y n g a r t e r  og små b u s k e r  b l .  k r y p v i e r  (SaZix 
r e p e n s )  i f e l t s j i k t e t  og  blåmose (Leucobryum glaucum) og 
taggtorvmose  (Sphagnum s t r i c t u m )  i b u n n s j i k t e t .  
Det o v e n f o r  n e v n t e  og a r t s l i s t e n  i t a b e l l  1 v i s e r  a t  
i n n s l a g e t  a v  s u b o s e a n i s k e  a r t e r  er s t o r t .  Av s æ r l i g  
p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s e  må nevnes knopptorvmose 
(Sphagnum angermanicum) som er v a n l i g  i område t ,  s æ r l i g  
ved bekker .  Dessu ten  e r  forekomsten  av  s ivblom i n t e r e s s a n t  
( s e  s .  3 5 ) .  
22. Områder ved Grudevann. Klepp. 
UTV : LL 0,4,22-23 Kbl. 1212 I V  ( S t a v a n g e r )  
Området ved Grudevann h a r  l e n g e  v a r t  f o r e s l å t t  som 
f u g l e r e s e r v a t  (Krogh 1969)1 og d e t  f o r e l i g g e r  e t  f o r s l a g  
om e t  n a t u r r e s e r v a t  på c a .  740 d a ,  samt b u f f e r s o n e  på 
ca. 1850 da  (Norderhaug 1 9 7 3 ) .  
Området Ø f o r  Hole b l e  oppsØkt 15 .7 . -71 ,  og h e r  f i n s  
s t o r e ,  homogene p lantesamfunn med t r i v i e l l  f l o r a  som 
m e r  må k a r a k t e r 3 s e r e s  som f u k t e n g  og  hØgstarrsump enn 
som myr. Områdets v e r n e v e r d i  b l i r  d e r f o r  i k k e  v u r d e r t  
i f o r b i n d e l s e  med m r t t  a r b e i d .  
23. Strandsumper ved O r r e .  Klepp. 
UTM : KL 98,15-16 Kbl. 1212 I11 (NærbØ) 
Områdene ?nnenfor  Orresanden Tnneholder  meget r i k e  
s t r andsumper  d e r  d e t  f l n s  e n  r e k k e  f u k t i g h e t -  og 
ka lkkrevende  a r t e r ,  som f .  e k s .  k j e v l e s t a r r  (Carex d i a n d r a l ,  
engmarihand (DactyZorchis i n c a r n a n a  - f l e r e  former med 
u l i k  b l o m s t e r f a r g e ) ,  purpurmarihand ( D .  purpureZZa) og 
sands iv  (Juncus baZticus). 
Egent l ige  myrer e r  fkke r e g i s t r e r t ,  og områdets 
verneverdi  vu re re s  i kke  i myrreservatsamenheng.  
I m i d l e r t i d  bØr en  sake å f å  grundfg u t r e d e t  de bo tan i ske  
verneverd2er f d e t t e  området. Utenfor  sumpområdene f i n s  
meget f t n e  sanddyneutforminger.  Områdets vege t a s jon  og 
f l o r a  behandles av Semb & Nedkvitne ( 1 9  57). 
24.  Myr SV f o r  Kalberg. T i m e .  
um : LL 1 1 - 1 2 , 2 0   bl. 1 2 1 2  IV ( Stavanger )  
Vernegruppe : 2 
K o n k l u s j g ~ .  
------- 
På ' ' ~ å ~ - ~ æ r e d '  h a r d e t  t i d l i g e r e  vær t  ganske s t o r e  
myrområder. Torvskjæring,  g rØf t ing  og andre  inngrep 
h a r  medfØrt a t  d e t  i dag ikke  f i n s  t i l b a k e  e i  e n e s t e  myr 
som fkke er  s t e r k t  p å v i r k e t  av t e k n i s k e  inngrep .  Kalberg- 
myra e r  til tross f o r  s t o r e  inngrep  og beskjeden s t Ø r r e l s e  
e n  av de  b e s t  b e v a r t e  og m e s t  ve rneverd ige  rikmyrene på 
Jæren. Yyra e r  k l a s s i f i s e r t  som "verneverd ig" .  
Revholten er en pyramideformet grushaug ( en  "kame") som 
l i g g e r  omkranset av myra. Denne formasjonen synes  å 
r e p r e s e n t e r e  verneverd i  i seg s e l v .  Men også f o r  myrenes 
skyld må Reveholen bevares  i n t a k t  om ve rn  av  myra s k a l  
ha noen men2ng. F o r s l a g  om e t  minimumsområde f o r  vern  
e r  g i t t  f f i g .  1 9 ,  og d e t t e  området u tgjØr  ca. 150 da .  
UndersØkelser -----,---,,,,L,,-,------- m a t e r i a l e .  
Myra e r  f o r e s l a t t  f r e d e t  av  p r o f e s s o r  E i l i f  Dahl og 
fØrsteamanuensts Kåre Arns t e in  Lye i 1966 - og de an tyde t  
a t  d e t t e  nok e r  den b e s t  b e v a r t e  "grasmyr" på Jæren. 
Jeg oppsØkte l o k a l r t e t e n  5.7.-71. 
F i g .  1 9 .  Kar t  f o r  l o k a l i t e t  2 4 ,  myr SV f o r  K a l b e r g ,  Time. Inn-  
t e g n e t  minimumsområde f o r  f r e d n i n g  d e r  o g s å  Revholen  i n n g å r .  
F i g .  2 0 .  B i l d e t  v i s e r  myra SV f o r  K a l b e r g  med Revholen  i bakgrunne .  
B i l d e t  er  t a t t  m o t  N .  
Bel iggenhe t  og l andskap .  
---- --d----- 
Myra er k n a p t  100 da  s t o r  og l i g g e r  c a .  1 km @NØ f o r  
RrØylandsvatnet  - l i k e  V f o r  S. Ka lbe rg ,  ca.  4 0  m 0 .h .  
Myra omkranser e n  pyramideformet  haug (Revholen)  a v  
l p s m a t e r i a l e .  S l i k e  hauger  er d a n n e t  i s l u t t e n  a v  is-  
t2da i s p r e k k e r  2 $ s e n  og k a l l e s  "kame". Som s å  v a n l i g  
på J a r e n ,  l e g g e r  myra på l a s m a t e r i a l e .  
T e r r e n g e t  ved Kalberg  er  småkuper t  - og e t  t y p i s k  
k u l t u r l a n d s k a p ,  d e r  d e t  a l l e r  meste a v  a r e a l e t  er dyrka-  
mark e l l e r  be i t eområde .  
Ytnr tt2ns-os-lnnsre~. 
B i l v e g e r  e r  l a g t  o v e r  d e t  s o m  t i d l i g e r e  v a r  sammen- 
hengende myr - s æ r l i g  g j e l d e r  d e t  vegen N f o r  Revholen. 
Torv er  t a t t  f r a  ganske  s t o r e  d e l e r ,  og  s æ r l i g  g j e l d e r  
d e t  området  Ø og V f o r  Revholen,  hvor  torvdybden nok h a r  
vært f l e r e  m e t e r ,  og d e r  myra f o r  e n  d e l  h a r  v a r t  ombro t ro f .  
D e  m i n e r o t r o f e  myrdelene  e g n e r  s e g  d å r l i g  f o r  b r e n n t o r v ,  
og d e t t e  er nok grunnen f o r  a t  myrdelene S f o r  Revholen e r  
mindre  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p .  SV f o r  Revholen er  
d e t  e i  c a .  100 m l a n g  g r Ø f t  som er  i f e r d  med å g r o  i g j e n ,  
og V f o r  Revholen er bekken r e n s k a  opp. En r e k k e  g j e r d e r  
k r y s s e r  myra, både  t r åd -  og s t e i n g j e r d e r .  Dessuten g å r  
e i  k r a f t l i n j e  t v e r s  o v e r  i r e t n i n g  N S ,  
Myra h a r  v a r t  b e n y t t e t  til b e i t e o m r å d e  - men i a l l e  f a l l  
de s i s te  å r e n e  h a r  i k k e  b e i t e t r y k k e t  v æ r t  s t o r t .  
Myrkomplekset,_ ---- v e g e t a s j o n  ---- ---- og --m--- f l o r a .  
I N Ø  h a r  d e t  v æ r t ,  og er  det t i l d e l s  f r emde les  
ombro t ro fe  myrelementer .  E l l e r s  er myra dominer t  a v  flat- 
myrelementer .  I k a n t e n e ,  s æ r l i g  i 8 er de t  myrdannelse 
også f s v a k t  h e l l e n d e  t e r r e n g .  
Den f a t t f g e  v e g e t a s j o n e n  dekker  stØrst a r e a l ,  e l lers  
fTns a l t s å  ombro t ro fe  p a r t i e r  2 N@, og ganske  s t o r e  
a r e a l e r  h a r  Entermediær v e g e t a s j o n .  S t Ø r s t  i n t e r e s s e  
k n y t t e r  d e t  s e g  til den r i k e  v e g e t a s j o n  som f i n s  l a n g s  
s i g  o v e r  h e l e  myra, d e s s u t e n  på stØrre p a r t i e r  l i k e  
V f o r  Revholen o g  på d e  Østre d e l e r  a v  myra ( l i k e  V 
f o r  S .  Ka lbe rg )  . 
D e  ombro t ro fe  d e l e n e  er s å  s t e r k t  p å v i r k e t  a v  t o r v -  
s k j a r 2 n g  a t  e n  umulig kan s i  hvordan v e g e t a s j o n e n  h a r  
v z r t  u t e n  d i s s e  i n n g r e p .  I d a g  h a r  d i s s e  p a r t i e n e  e t  
r o t e t  p r e g  med dype h u l l  d e r  mykmatter dominere r ,  og 
mellomliggende tØrre hauger  dominer t  a v  t u v e v e g e t a s j o n .  
Yykmattene har sparsomt  f e l t s j i k t  med dominerende t o r v -  
mose-matter,  mens t u v e v e g e t a s j o n , e r  dominer t  a v  rØss lyng  
(CaZZuna v u Z g a r i s )  og med s t e r k e  i n n s l a g  a v  busker  a v  
b jØrk.  
De f a t t i g e  p a r t i e n e  er  f o r  e n  s t o r  d e l  dominer t  a v  
hØqe s t a r r a r t e r  som t r å d s t a r r  (Carex Zas ioca rpa )  oq 
f l a s k e s t a r r  ( C .  r o s t r a t a ) .  L i t t  tØrrere samfunn er 
dominer t  av  k lokke lyng  ( E r i c a  t e t r a l i ~ ) ,  t o r v m y r u l l  
(Eriophorum vaginaturn) ,  b l å t o p p  (MoZinia c a e r u l e a )  og 
p o r s  (Myrica g a l e ) .  Dessu ten  f i n s  også  samfunn d e r  
b jØnnskjegg ( S c i r p u s  c a e s p i t o s u s )  og rome (Narthecium 
oss2fragurn/ er v a n l i g e ,  men også  småbjØrk kan i n n g å  
van l2g  i e n  d e l  t y p e r .  B u n n s j i k t e t  e r  dominer t  a v  t o r v -  
mosene d e r  kys t to rvmose  (Sphagnum i m b r i c a t u m l ,  f l Ø y e l s -  
torvmose ( S .  moZZe) og fager to rvmose  (S. puZchrum) er 
a v  d e  v a n l T g s t e .  
Også 2 den  r i k e r e  v e g e t a s j o n e n  i n n g å r  d e  nevn te  ka r -  
p l a n t e r  ( u n n t a t t  t o r v m y r u l l ) ,  men d e s s u t e n  f i n s  en  r e k k e  
a r t e r  som mangler i den f a t t i g e  v e g e t a s j o n e n .  I den  
i n t e r m e d i æ r e  v e g e t a s j o n e n  i n n g å r  b 1 . a .  f ø l g e n d e  a r t e r  som 
mangler  i f a t t i g m y r v e g e t a s  jonen:  t v e b u s t a r r  (Carex 
d i o i c a ) ,  g r Ø n n s t a r r  (C.  t u m i d i c a r p a ) ,  v a n l i g  myrklegg 
( P e d i c u Z a r i s  p a Z u s t r i s ) ,  s v e l t u l l  (ScCrpus hudsonianus)  
( o f t e  dominerende) , dverqjamne ( S e l a g i n e  ZZa s e z a g i o i d e s )  
b l å k n a p p ( S u c c i s a  p r a t e n s i ' s )  og myrsaulauk ( ~ r i g Z o c h i n  
p a l u s t r e ) .  I bunnen e r  fØlgende torvmoser  v a n l i g s t :  
k y s t t o r v m o s e ,  f a g e r t o r v m o s e ,  b lanktorvmose  (~phagnum 
s u b n i t e n s )  , kroktorvmoser  f S.  Subsecunda) 09 
b e i t e t o r v m o s e  ( S .  t e r e s ) .  Dessu ten  i n n g å r  blodmose 
(CaZZ ie rgon  sa rmen tosum)  og vrangklomose ( ~ r e p a n o c Z a d u s  
exannuZa tus  c o Z Z ) .  
I r ikmyrvege tas jonen  i n n g å r  d e  nevn te  k a r p l a n t e n e  f r a  
ingermediærmyra, mens y t t e r l i g e r e  noen a r t e r  som er 
enda m e r  næringskrevende kommer til. D e t t e  g j e l d e r  eng- 
s t a r r  ( C a r e x  h o s t i a n a ) ,  e n g s t a r r  x g r Ø n n s t a r r  ( C .  h o s t i a n a  
x C .  t u r n i d i c a r p a ) ,  l o p p e s t a r r  ( C .  p u Z i c a r i s )  og  småsiv-  
a k s  ( s c i r p u s  q u i n q u e f  Z o r u s ) .  I bunnen dominere r  brunmosene: 
s t j e r n e m o s e  (Campy Zium s t e  l l a t u m )  , brunklomose (DrepanocZadus  
r e v o l v e n s  coZZ)  og makkmose ( S c o r p i d i u m  s c o r p i o i d e s ) .  
Analyse r  a v  myrvann f r a  d e  r i k e  samfunnene v i s e r  pH opp 
til 6 , 3 .  
G e n e r e l t  f o r  denne myra g j e l d e r  a t  p lantesamfunnene e r  
f r o d i g e  med hØg produks jon .  D e t t e  s k y l d e s  s æ r l i g  d e  hØg- 
v o k s t e  s t a r r a r t e n e ,  men ogs3  v a n l i g  forekommende b u s k s j i k t  
b i d r a r  til d e t t e .  
P l a n t e g e o g r a f i s k  er d e t  s æ r l i g  å l e g g e  merke til de t  
r i k e i i g e  i n n s l a g  på myra av a r t e r  med s u b o s e a n i s k  u t -  
b r e d e l s e  i v å r t  l a n d  ( j f r .  t a b e l l  1 og o v e r s i k t  o v e r  sub- 
o s e a n i s k e  a r t e r  s .  31 f f ) .  
24a. Myrer 0 f o r  Kalberq .  Time. 
UTM : LL 12,20 
Vernegruppe : 4 
Kbl. 1212 I V  ( S t a v a n g e r )  
To små myrer Ø f o r  Kalberg e r  f u n n e t  å v z r e  "mindre 
v e r n e v e r d i g e " .  Disse myrene r e p r e s e n t e r e r  f l o r i s t i s k  og 
v e g e t a s j o n s m e s s i g  mye av d e t  samme som o m t a l t e  l o k a l i t e t  
SV f o r  Kalberg.  I m i d l e r t i d  mangler  r ikmyre lemente r  og 
dermed noen av  d e  s j e l d n e r e  a r t e n e .  Også d i s s e  myrene 
er s t e r k t  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p  og f o r u r e n s n i n g .  
I t a b e l l  1 er t a t t  med a r t s l i s t e  f r a  l o k a l i t e t e n  som 
i k k e  b l e  inngående undersØkt.  
25 .  Myr ved Smokkevatnet.  Time. 
UTM : LL 06 ,13  
Vernegruppe : 3  
Smokkevatnet ( H o g n e s t a d v a t n e t )  i Time er  k a r a k t e r i -  
sert  som e n  t y p i s k  e u t r o f  i n n s j Ø  på J æ r e n ,  og f u g l e -  
l i v e t  v a r  f r e d e t  i p e r i o d e n  1946-1955 ( j f r .  Krogh 1 9 6 9 ) .  
Myra Ø f o r  n o r d l i g e  d e l  a v  v a t n e t  er  15-20 d a  oq l i g g e r  
2 3  m 0 . h .  L o k a l i t e t e n  b l e  oppsØkt 15 .7 . -71 .  Yyra h a r  
r i k  v e g e t a s j o n  med i n t e r e s s a n t  f l o r a .  L i k e v e l  er myra 
f o r  l i t a  til å h a  hØg v e r n e v e r d i  v u r d e r t  i s o l e r t .  Men 
myra b e t y r  e t  t i l s k u d d  til v e r n e v e r d i e n e  i og ved Smokke- 
v a t n e t ,  og dersom v a t n e t  i g j e n  f r e d e s ,  bØr også  myra 
s i k r e s .  
Yyra er noe p å v i r k e t  a v  menneskel ig  v i rksomhet ,  b1 .a .  
g å r  e t  g j e r d e  på l a n g s  a v  den.  Men i f o r h o l d  til d e  
f l e s t e  myrer i området  er denne l i t e  p å v i r k e t .  Myra h a r  
svak h e l l i n g  ned mot v a t n e t  og  er d o m i n e r t  a v  r i k  v e g e t a s j o n .  
Av k a r p l a n t e r  kan nevnes:  k j e v l e s t a r r  ( C a r e x  diandral, eng- 
marihand ( D a c t y Z o r c h i s  incarnatal og småsivaks  (Scirpus 
quinquefZorus). ForØvrig  h e n v i s e s  til t a b e l l  1. 
Myrene N f o r  Smokkevatnet er s t e r k t  p å v i r k e t  a v  
g r Ø f t i n g ,  g j q d s l i n g  0.1. og h a r  d e r f o r  i k k e  v e r n e v e r d i .  
2 6 .  Myr mellom V i g r e  og  R e i m e .  H å .  
--_- 
UTM : LL O2,O6 
Vernegruppe : 5 
P r o f e s s o r  E i l i f  Dahl og  fØrs teamanuens i s  Kåre A r n s t e i n  
Lye f o r e s l o  r i k m y r e r  på V i q r e  o g  R e i m e  v u r d e r t  i verne-  
sammenheng i 1966. Ved h j e l p  a v  l o k a l k j e n t e  f a n t  j e g  
f ram til l o k a l i t e t e n  ved R e i m e  ( j f r .  f i g .  2 1 ) ,  men denne 
v a r  d a  s å  s t e r k t  p å v i r k e t  a v  t e k n i s k e  i n n g r e p  a t  j eg  i k k e  
h a r  f u n n e t  den v e r n e v e r d i g .  Området er under  oppdyrk ing ,  
F i g .  21. F l y b i l d e  (1727 H 3 ,  F j e l l a n g e r  Wideroe A/S 1 9 6 6 )  som v i s e r  
b e l i g g e n h e t e n  til l o k a l i t e t e n e  26, 26a, 27 og  28 .  
K.A.  Lye ' s  v e r n e f o r s l a g  f o r  l o k a l i t e t  2 7  er i n n t e g n e t .  
I N s n o r  Håelva s e g  gjennom l a n d s k a p e t .  Obres tad  havn 
n e d e r s t  til v e n s t r e .  B i l d e t  g i r  e t  g o d t  i n n t r y k k  av  e t  
område med mye myr og mange g r Ø f t e r  s l i k  e n  s v æ r t  o f t e  
f i n n e r  på Jæren.  (Målestokken bare t i l n æ r m e t  r i k t i g )  . 
og d e  dype k a n a l e r  som er g ravd  v i l  k l a r t  nok i lØpe t  
av  noen å r  e n d r e  v e g e t a s j o n s b i l d e t  d r a s t i s k .  Myra b l e  
oppsØkt 7.7,-71 09 d a  v a r  u t t Ø r k i n g e n  a l l e r e d e  k l a r t  
r e g i s  t r e r b a r .  U g r a s a r t e r  som m y r t i s t e l  ( C i r s i u m  
p a l u s  t r e ) ,  mjØdurt ( F i  l i p e n d u l a  u l m a r i a )  og hanekam 
( L y c h n i s  f l o s - c u c u l i )  v a r  i f e r d  med å b l i  dominerende 
a r t e r .    midler tid v a r  d e t  f o r t s a t t  t i l b a k e  e n  r e k k e  
r i k m y r a r t e r  som: s v a r t t o p p  ( B a r t s i a  a Z p i n a ) ,  k j e v l e s t a r r  
( C a r e x  d i a n d r a )  , e n g s t a r r  ( C .  hos  t i a n a ) ,  e n g s t a r r  x nebb- 
s t a r r  ( C .  h o s t i a n a  x  C .  l e p i d o c a r p a ) ,  n e b b s t a r r  ( C .  Zep ido-  
c a r p a ) ,  engmarihand ( D a c t y Z o r c h i s  i n c a r n a t a  - både formene 
med l y s  og mØrk b l o m s t e r )  og b r u n s k j e n e  ( S c h o e n u s  
f e r r u g i n e u s ) .  R e g i s t r e r t e  a r t e r  på den c a .  4 0  da  s t o r e  
myra e r  v i s t  i t a b e l l  1. I t i l l e g g  h a r  Dahl & 
Lye (1973)  i r a p p o r t  til Mi l jØverndepar temente t  nevn t  
a t  £Ølgende r i k m y r a r t e r  h a r  vzert t i l s t ede  på myra: purpur-  
marihand ( D a c t y l o r c h i s  p u r p u r e l l a ) ,  g u l s i l d r e  ( S a x i f r a g ~  
a i z o i d e s )  og småsivaks  ( S c i r p u s  q u i n q u e f Z o r u s ) .  Lye nevner 
også a t  d e t  i b e k k e n - v e d  myra f a n t e s  r i k e l i g  forekomst  a v  
v a s s k j e k s  ( B e r u l a  e r e c t a ) ,  og  a t  ved o p p g r ~ f t i n g e n  f o r  f å  
å r  s i d e n  b l e  d e t t e ,  d e t  s i s t e  vassk jeks - samfunne t  på Jæren 
Øde lag t .  
26a. Myrer mel'lom R e i m e  og Obres tad .  ~ å .  
UTM : LL 01,06 Kbl. 1212 111 (NærbØ) 
Vernegruppe : 3-4 
Myrene i d e t t e  området  er s å  s t e r k t  p å v i r k e t  a v  g r Ø f t i n g  
og  andre  t e k n i s k e  i n n g r e p  a t  j e g  i k k e  h a r  f u n n e t  å f o r e s l å  
noe område v e r n e t .  I m i d l e r t i d  h a r  myrene e n  meget 
i n t e r e s s a n t  f l o r a  d e r  a r t e r  som n e b b s t a r r  ( C a r e x  l e d p i d o c a r p a )  
og s v e l t u l l  ( S c i r p u s  h u d s o n i a n u s )  dominere r ,og  d e r  r ikmyr-  
a r t e r  som e n g s t a r r  ( C .  hos  t i a n a )  og engmarihand ( D a c t y  % o r c ; ~ ' ' s  
i n c a r n a t a )  er meget v a n l i g e .  
27 .  Myr mellom Viqre  og Nesheim. H å .  
UTM : LL 02,07  
Vernegruppe : l c  
Kbl. l 2 1 2  111 (NærbØ) 
I 1966 f o r e s l o  p r o f e s s o r  E i l i f  Dahl og fØrs te -  
amanuensis Kåre Arns t e in  Lye " t o  Schoenus-myrer på 
henholdsvis  Vigre  og Reime" v e r n e t ,  Den ene k l a r t e  j eg  
i 1971 å f i n n e  f r a m  til ( l o k a l i t e t  2 6 ) ,  mens den andre  
i kke  l o t  s e g  oppspore.  I en r a p p o r t  til MiljØverndeparte-  
mentet  i 1973 k o n k r e t i s e r e r  Lye s i t t  v e r n e f o r s l a g  ( j f r .  
Dahl og Lye 1 9 7 3 ) .  De t te  v e r n e f o r s l a g  s t Ø t t e s  f u l l t  u t ,  
og s e l v  om jeg ikke h a r  s e t t  l o k a l i t e t e n ,  synes  den k l a r t  
å t i l h Ø r e  de  m e s t  ve rneverd ige  i denne d e l  av Rogaland, 
og l o k a l i t e t e n  k l a s s i f i s e r e s  som " s æ r l i g  verneverd ig" .  
Omtalen nedenfor bygger på r appor t en  til Dahl og Lye 
og f l y b i l d e s t u d i e r .  I f i g .  2 1  e r  i n n t e g n e t  omt ren t l i ge  
g rense r  f r a  v e r n e f o r s l a g e t  til Dahl og Lye, som o m f a t t e r  
e t  a r e a l  på ca. 125 da.  De t t e  synes  å være i knappeste  
l a g e t  f o r  å unngå a t  y t t e r l i g e r e  g r o f t i n g  i kantene s k a l  
endre  de  s e n t r a l e  kalkmyrområdene. Verne fo r s l age t  f å r  
d e r f o r  o p p f a t t e s  s o m  minimum og i a l l e  f a l l  må de til- 
grensende a r e a l e r  f å  v i s s e  r e s t r i k s j o n e r .  
I t i d l i g e r e  t i d e r .  dekket  r ikmyrer  med a r t e r  som brun- 
sk j ene  ( S c h o e n u s  f e r r u g i n e u s l  r e l a t i v t  s t o r e  områder på 
Jæren. I dag e r  d e t  b a r e  ynke l ige  r e s t e r  t i l b a k e .  
AV f5q. 2 1  ser en a t  også denne myra e r  p å v i r k e t  av 
grØftfng,  og den e r  omgi t t  av  dyrkamark og grØf ta  a r e a l e r  
på a l l e  k a n t e r ,  
Myra l i g g e r  2 en  svak forsenkning  i t e r r e n g e t  med 
d rene r ing  mot Håelva i NV. 
Av r ikmyra r t e r  som h a r  s p e s i e l l  i n t e r e s s e  kan nevnes: 
s v a r t t o p p  ( B a r t s i a  a l p i n a l ,  k j e v l e s t a r r  ( C a r e x  d i a n d r a l ,  
e n g s t a r r  ( C a r s x  hos  t i a n a l  , n e b b s t a r r  ( C .  l e p i d o c a r p a l  , 
bre imyru l l  (ErFophorum l a  t i f o Z i u m l  , g u l s i l d r e  ( ~ a x i f r a g a  
a i z o i d e s )  og brunsk jene. ForØvrig 
henvises  til  t a b e l l  1 d e r  myrartene Lye har  r e g i s t r e r t  
er t a t t  med. I t i l l e g g  til d i s s e  h a r  Lye også  r e g i s t r e r t  
e n  d e l  a n d r e  i n n e n  området ,  og a v  d i s s e  n e v n e s - k j e l d e g r a s  
( C a t a b r o s a  a q u a t i c a ) .  
A r t s i n n h o l d e t  e r  s t o r t  s e t t  d e t  samme som f o r  myra 
mellom Vigre  og R e i m e  ( l o k a l i t e t  2 6 ) .  Lye nevner s p e s i e l t  
a t  v a s s k j e k s  ( B e r u Z a  e r e c t a )  og purpurmarihand ( D a c t y  Z o r c h i s  
p u r p u r e l l a )  a l d r i  e r  r e g i s t r e r t  i n n e n  l o k a l i t e t  27. Utenom 
d e t t e  mener Lye a t  : "Vi-gre-Nesheim-myra i n n e h o l d e r  s t Ø r r e  
p l a n t e s o s i o l o g i s k e  homogene områder enn Vigre-Reime-myra, 
og er  d e r f o r  f r a  f o r s k n i n g e n s  synspunk t  enda b e d r e  e g n e t  
f o r  b e v a r i n g "  E l l e r s  h e n v i s e s  til r a p p o r t e n t i l  Dahl og  Lye 
2 8 .  Strandsump ved Obres tad  hamn. H:. 
UTM : LL 00-01,06 Kbl. 1212 I11 ( N a r b ~ )  
St randområdet  sØrover f r a  Obres tad  hamn u t g j Ø r e s  
h o v e d s a k e l i g  av  r u l l e s  t e i n s t r a n d .  Vege tas jonen  b e s t å r  
d e l s  a v  h a l o f i l e  s t r a n d e n g e r  og r u l l e s t e i n s v e g e t a s j o n ,  
d e l s  a v  r i k e  m y r p a r t i e r  og sumper. E g e n t l i g  myr u t g j Ø r  
meget små p a r t i e r  i s t r a n d o m r å d e t  o g  o p p r e t t i n g  a v  myr- 
r e s e r v a t  er i k k e  a k t u e l t .  L o k a l i t e t e n  v u r d e r e s  d e r f o r  
t k k e  2 f o r b i n d e l s e  med m y r r e s e r v a t p l a n e n .  Men området  h a r  
k l a r t  hØg v e r n e v e r d i  noe Lye ( s . a . )  h a r  p å p e k t .  Han f o r e -  
s l å r  a t  e t  område mellom dyrkamarka og s t r a n d l i n j a  i n n e n  
e n  d i s t a n s e  på 1 , 5  km (sØrover  f r a  Obres tad  hamn) b l i r  
f r e d e t .  
J e g  oppsØkte området  17 .7 . -71  e t t e r  f o r s l a g  f r a  
p r o f e s s o r  E i l i f  Dahl og fØrs teamanuensis   åre A r n s t e i n  
Lye f r a  1966. Grunne ie r  Jomar Obres tad  v i s t e  meg e t  p a r  
m y r l o k a l i t e t e r .  H e r  h a r  d e t  s k j e d d  e n  d r a s t i s k  u t t Ø r r i n g  
p.g.a .  a t  e n  bekk som t i d l i g e r e  o v e r r i s l a  myr- og  sump- 
områdene f o r  ca.  10 å r  s i d e n  b l e  l e d e t  b o r t .  N; over-  
risles området  a v  bekker  b a r e  i f l o m p e r i o d e r .  Områder 
som t i d l i g e r e  ( e t t e r  o p p l y s n i n g e r  f r a  O b r e s t a d )  v a r  
k:': . 
F i g .  2 2 .  B i l d e t  v i s e r  strandsumpområdet ved Obrestad havn 
og e r  t a t t  mot S. 
vanske l ig  å f o r s e r e  p .g . a .  f u k t i g h e t  e r  i dag t ø r k e t  
i n n  og dominert  av  a r t e r  som: gulaks  (An thoxan thum 
odora tuml  , b l å s t a r r  ( C a r e x  f Zacca l  , m y r t i s t e l  ( C i r s i u m  
p a l u s  t r e )  , mjødurt (Fi ZipenduZa u Z m a r i a )  , enghumleblom 
(Geum r i v a l e ) ,  englodnegras (Ho.Zcus Z a n a t u s ) ,  knappsiv  
( J u n c u s  c o n g Z o m e r a t u s ) ,  hanekam ( L y c h n i s  f l o s - c u c u l i ) ,  
k a t t e h a l e  (Lythrurn s a l i c a r i a ) ,  e n g s o l e i e  (RanuncuZus  
a c r i s )  og blodtopp ( S a n q u i s o r b i a  o f f i s i n a l i s ) .  S t o r e  
d e l e r  av d e t  t i d l i g e r e  åpne myrområdet e r  på denne måten 
under g jengro ing ,  og de b l i r  e t t e r  h v e r t  dominert  av  
r i k e ,  f r o d i g e  engsamfunn. Men f o r t s a t t  f i n s  v å t e r e  
part iermedmyrsamfunn d e r  a r t e r  som k o r n s t a r r  ( C a r e x  
p a n i c e a l ,  e n g s t a r r  ( C .  h o s t i a n a l  og engmarihand ( D a c t y -  
Z o r c h i s  i n c a r n a t a ) -  f l e r e  former med u l i k  b lomster fa rge ,  
e r  meget v a n l i g e .  I en åpen sump l i k e  ved s t r andkan ten  
f i n s  også e t  p a r  hundre k v a d r a t m e t e r  dominer t  av  dusk- 
s t a r r  ( C a r e x  d i s t i c h a ) .  H e r  er orkiderikdommen s æ r l i g  
s t o r ,  både n å r  d e t  g j e l d e r  i n d i v i d a n t a l l  og formrikdom. 
B l - a .  synes  former  a v  smalmarihand ( D a c t y Z o r c h i s  
t r a u n s  t e i n e r i )  å forekomme sammen med engmarihand. 
Kjempe-piggknopp ( Spargan ium  ramosuml f i n s  i den åpne 
sumpen . 
O v e r s i k t e n  a v  myra r t ene  i t a b e l l  1 r e 1 ; ~ r e s e n t e r e r  b a r e  
a r t e n e  i n n e n  5-6 d a .  
29. Myr/strandsump ved Oqna. H å .  
UTY : LK 13,90-91 K b l .  1212 I11 (NærbØ) 
Vernegruppe l c  . 
På k y s t s t r e k n i n g e n  Haver-Sirevåg-Ogna-Brusand- 
HolmestØ (LK 13 ,88  - LK 0 8 , 9 4 ) ,  med e i  s t r a n d l i n j e  på 
8-10 km, h a r  fØrs teamanuens i s  Kåre A r n s t e i n  Lye ( s . a . )  
i e n  r a p p o r t  til Mi l jØverndepar temente t  f o r e s l å t t  v e r n e -  
t i l t a k .  Lye k a r a k t e r i s e r e r  området  som e n  a v  d e  a l l e r  
m e s t  v e r n e v e r d i g e  b o t a n i s k e  l o k a l i t e t e n e  i Rogaland. En 
r e k k e  p l a n t e a r t e r  som er s j e l d n e  på SØr-Vest landet  og 
også  noen s j e l d n e  på l a n d s b a s i s  forekommer i d e t t e  om- 
r å d e t .  E t  stØrre n a t u r f r e d e t  område bpr spkes  o p p r e t t e t ,  
og d e t t e  bØr b1.a .  knneholde d e  f i n t  u t v t k l a  sand- 
s t rendene/sanddynene , t d r r e n g e n e ,  sump- og myrområdene 
og h e i v e g e t a s j o n e n .  
S e l v  om e n  l Ø s r i v e r  myr- og s t randsumpene ved Ogna 
f r a  r e s t e n ,  r e p r e s e n t e r e r  d i s s e  også i s o l e r t  s e t t  s å  
v e r d i f u l l e  e l e m e n t e r  med r i k  m y r f l o r a  a t  j e g  i f o r -  
b i n d e l s e  med m y r r e s e r v a t p l a n e n  k a r a k t e r i s e r e r  området  
19 
som"særl ig v e r n e v e r d i g .  
Området b l e  f o r e s l å t t  v u r d e r t  i vernesammenheng a v  
p r o f e s s o r  E i l i f  Dahl og f ø r s t e a m a n u e n s i s  Kåre A r n s t e i n  
Lye i 1966. J e g  oppsØkte området  f Ø r s t e  gang 12.6.-71 
sammen med Nordisk b r y o l o g i s k  f o r e n i n g s  e k s k u r s j o n  
( j f r .  JØrgensen 1972)  og s e n e r e  17.7.-71.  
-I.-. 
i.... 
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Fig: 2 3  ( Ø v e r s t )  F l y b i l d e  (1891 E2, F j e l l a n q e r  WiderØe A/S 1967)  
som v i s e r  l o k a l i t e t  2 9 ,  området  ved Ogna i ~ å .  
I n n t e g n e t  d e t  o m t a l t e  området  l i k e  N f o r  ~ q n a å n i .  
Hele området  V f o r  j e rnbanen  bØr v e r n e s .  
F i g .  2 4 .  B i l d e t  v i s e r  s trandsumpene ved Oqna. B i l d e t  er tatt 
mot SØ. 
Det v u r d e r t e  området g j e l d e r  d e t  ca. 60-70 da s t o r e  
myr- og strandsumpområdet N og V f o r  Ognaåni og V f o r  
jernbanen ( s e  f i g .  2 3 ) .  Her v e k s l e r  d e t  mellom r i k e  
tØrrenger  o g  he ivege ta s jon  på knausene, grunne myrer 
og brakkvannssumper i forsenkningene.  E t  pa r  d i f f u s e  
grunnvannsframspring med k i l d e v e g e t a s j o n  f i n s  også. 
Den v i k t i g s t e  grunnen f o r  å f o r e s l å  området v e r n e t  
i myrreservatplanen l i g g e r  i forekomsten av en rekke 
r i k m y r a r t e r .  Det te  g j e l d e r  b1.a.  fØlgende a r t e r  r e g i -  
s t r e r t  innen d e t  avmerka området i f i g .  2 3  (jfr. 
t a b e l l  1 ) :  h j e r t e g r a s  ( S r i z a  m e d i a ) ,  h å r s t a r r  ( C a r e x  
c a p i l l a r i s ) -  på tØrreng , k j e v l e s t a r r  ( C .  d i a n d r a l ,  
e n g s t a r r  ( C .  h o s t i a n a ) ,  engmarihand ( D a c t y Z o r c h i s  
i n c a r n a t a )  - f l e r e  former med u l i k  blomstercarge- ,  og 
myrf langre  ( E u i p a c t i s  p a l u s t r i s / -  i 1971 b a r e  o b s e r v e r t  
e t t  eksemplar . 
Y t t e r l i g e r e  b e s k r i v e l s e  og dokumentering a v  området 
hos Lye ( s . a . )  - J f r .  også  Abrahamsen, P a l l e s e n  & 
Solbakken ( l 9  72') som g i r  o v e r s i k t  over r e g i s t r e r t  p l an t e -  
a r t e r  f o r  området og som også behandler  g e o l o g i ,  geomor- 
f o l o g i  0 .a .  
V .  SAMMENDRAG.  
F e l t a r b e i d e t  i Rogaland b l e  u t f Ø r t  i j u l i  1971,  og i 
a l t  b e s k r i v e s  myrer i n n e n  29 områder .  
D e t  er l a g t  v e k t  på å f i n n e  u t  a v  d e  r e g i o n a l e  t r e k k  
i myrenes u t fo rming  ( h y d r o t o p o g r a f i ) ,  f l o r a  og  v e g e t a s j o n  
innen  f y l k e t .  I d e t t e  a r b e i d e t  h a r  s t u d i e r  av  k a r t ,  f l y -  
b i l d e r  og b o t a n i s k  l i t t e r a t u r  v æ r t  til s t o r  h j e l p .  
Rogaland er en  a v  d e  a l l e r  m y r f a t t i g s t e  f y l k e n e  i 
Norge i d e t  myrene b a r e  dekker  ca. 3 , 5 %  av l a n d a r e a l e t .  
Be l iggenhe ten  ved v e s t k y s t e n  a v  Norge medfØrer e t  f u k t i g  
k l ima ( k y s t k l i m a )  som fremmer myrdannelse ,  o g  den  l å g e  
myrfrekvensen s k y l d e s  i f Ø r s t e  r e k k e  b r u t t  t o p o g r a f i  og 
sparsomme fo rekomste r  a v  t u n g t  vanng jennomtrenge l ige  18s- 
a v l e i r i n g e r  f o r  s t o r e  d e l e r  a v  f y l k e t .  
I hundrev i s  av å r  h a r  t o r v  v æ r t  v a n l i g  b r e n s e l  i Roga- 
l a n d .  For  låglandsområdene ved k y s t e n  som f o r  e n  s t o r  d e l  
er u t e n  s k o g ,  h a r  t o r v  v æ r t  v i k t i g s t e  b r e n s e l .  A l l e  stØrre 
ornbrotrofe myrer er i d e t t e  området  s t e r k t  p å v i r k e t  a v  
t o r v s t i k k i n g .  Også g r Ø f t i n g  a v  myr f o r  jo rdbruks fo rmål  og, 
a n d r e  t e k n i s k e  i n n g r e p  h a r  s a t t  k l a r e  s p o r  på myrene i 
s t o r e  d e l e r  a v  f y l k e t .  Myrene er også  o f t e  p å v i r k e t  a v  
i n t e n s i v t  h u s d y r b e i t e .  
Fagbegreper  og k l a s s i f i s e r i n g  a v  myrene f Ø l g e r  s t o r t  
s e t t  de t  som er  v a n l i g  i nyere  fennoskand i sk  myrvi tenskap.  
D e t t e  e r  r e d e g j o r t  f o r  i k a p i t t e l  I ,  j f r .  og Moen ( 1 9 7 3 a ) .  
Det s k i l l e s  mellom ornbrotrofe myrer som b a r e  f å r  s i n  
næring gjennom nedbØren,og m i n e r o t r o f e  myrer som i t i l l e g g  
til nedbØrsvann,også h a r  t i l g a n g  på vann som h a r  v æ r t  i 
k o n t a k t  med m i n e r a l j o r d a  (minerogen t  v a n n ) .  
Myrer som domineres a v  ombro t ro fe  e l e m e n t e r  danner  
ombrot rofe  myrkompleks. I v å r t  l a n d  s k i l l e s  d e t  mellom 
hØgmyrer og  teppemyrer  ( t e r r e n g d e k k e n d e  myrer i v i d  opp- 
f a t n i n g ) .  I Rogaland mangler hØgmyrer i t y p i s k  u t f o r m i n g ,  
mens d e  t o  t y p e r  a v  teppemyrer ;  a t l a n t i s k e  myrer og  
ter renydekkende myrer forekommer. De a t l a n t i s k e  myrene 
f i n s  i l å g l a n d e t  l angs  kys ten .  Terrengdekkende myrer 
f i n s  innenfor  kys ten  i hØgderegionen 300-600 m 0 .h .  
Av minero t rofe  myrkomplekstyper e r  f l a tmyrene  
v a n l i g e  over  h e l e  f y l k e t ,  mens bakkemyrene e r  van l ige  
i hØgderegionen 300-600 m i . h .  
I v å r t  l and  er d e t  t y d e l i g  r e g i o n a l  f o r s k j e l l  i myrenes 
utforming (hydro topogra f i )  og vege ta s jon  f r a  nord til sØr, 
f r a  Øst til v e s t  og e t t e r  u l i k  hØgde over have t .  Innen 
Rogaland f y l k e  e r  d e t  marker te  f o r s k j e l l e r  i myrenes 
hydro topograf i  (som nevnt  ovenfor )  og p l a n t e l i v  mellom låg-  
landsområdene i sØr og v e s t  og de  hØgereliggende områdene 
i nordØstre d e l e r  av f y l k e t .  
En rekke k y s t p l a n t e r  f i n s  på myrene i Rogaland. De t t e  
g j e l d e r  a r t e r  som: b l å s t a r r  ( C a r e x  f l a c c a ) ,  e n g s t a r r  
( C .  hos  t i a n a )  , l o p p e s t a r r  ( C .  p u l i c a r i s  l , g r o n n s t a r r  
( C .  t u r n i d i c a r p a l ,  purpurmarihand ( D a c t y l o r c h i s  p u r p u r e l l a ) ,  
klokkelyng ( E r i c a  t e t r a Z i x l  , kystmaure ( G a l i u m  s a x a t i l e l  , 
englodnegras (Ho Zeus l a n a t u s )  , r y l l s i v  ( J u n c u s  a r t i c u Z a t u s l  , 
kryps iv  ( J .  b u Z b o s u s l  , knappsiv ( J .  c o n g l o m e r a t u s ) ,  l y s s i v  
( J .  e f f u s u s )  , h e i s i v  ( J .  s q u a r r o s u s l  , myrkråkefot  
(Lycopod ium  i n u n d a t u m l ,  rome ( N a r t h e e i u m  o s s i f r a g u m l ,  kys t -  
myrklegg ( Pec l icuZar i s  s y  Z u a t i c a l  , h e i b l å f j ~ r  ( P o l y g a l a  
s e r p y  Z Z i  f o Z i a )  , kyst t jØnnaks (Potamogekon  p o Z y g o n i f o Z i u s l  , 
g r Ø f t e s o l e i e  (RanuncuZus  fZammuZa),  blåknapp ( S u c c i s a  
p r a t e n s i s )  , s t o r b  jØnnsk jegg ( S c i r p u s  c a e s p i  t o s u s  s s p .  
g e r m a n i c u s )  og knegras ( S i e g  Z i n g i a  decumbens  l  . De f l e s t e  
a r t e n e  f i n s  over  s t Ø r s t e d e l e n  a v  f y l k e t ,  men noen av 
a r t e n e  mangler e l ler  e r  s j e l d n e r e  i Øst (£ .eks .  h e i b l å f j ~ r  
og g r Ø f t e s o l e i e ) .  S v a r t o r  (AZnus g l u t i n o s a ) ,  s v e r d l i l j e  
( I r i s  p s e u d a c o r u s )  , pors  ( M y r i c a  g a l e ) ,  kvitmyrak 
(Rhynchospora  a l b a )  og brunmyrak ( R .  f u s c a )  regnes  også 
o f t e s t  med b l a n t  kys tp l an t ene .  Men a r t e n e  synes  l i k e  
mye å være l å g l a n d s p l a n t e r ,  og a r t e n e  f i n s  i l å g l a n d e t  i 
Rogaland. 
Blan t  myrmosene f i n s  også en  rekke a r t e r  som regnes  
med b l a n t  kys tp l an t ene .  De t t e  g j e l d e r  b1.a. f ~ l g e n d e  
a r t e r  som a l l e  er v a n l i g e  på myrene: blåmose (Leucobryum 
g laucum)  , gråmose ( R h a c o m i t r i u m  lanug inosuml  , k y s t t o r v -  
mose (Sphagnurn i rnbr i ca tu rn ) ,  f lØyelstorvmose ( S .  m o l l e )  
og taggtorvmose ( S .  s t r i c t u m )  . 
A r t e r  med s Ø r l i g  og sØrØst l ig  u t b r e d e l s e  i v å r t  l and  
f i n s  også på myrene, f . e k s .  : dikesoldogg ( D r o s e r a  
i n t e r m e d i a ) ,  myrflangre  ( ~ p i p a c t i s  p a l u s t r i s ) ,  klokkesØte 
( G e n t i a n a  pneurnonanthel ,  k a t t e h a l e  ( L y t r u m  s a l i c a r i a )  og 
k rypv ie r  ( S a l i x  r e p e n s ) .  
En rekke f j e l l p l a n t e r  e l l e r  arter med n o r d l i g  utbred-  
e l s e s t endens  inngå r  på myrer i Rogaland. Gjennom den 
bo tan i ske  l i t t e r a t u r  ( j f r .  Dahl, 1906, 1907) g å r  d e t  
fram a t  mange a r t e r  e r  beg rense t  til de n o r d o s t l i g e  om- 
rådene ,  e l le r  d e  h a r  s i t t  tyngdepunkt i d e t t e  området og 
med f å  l o k a l i t e t e r  omkring de  i n d r e  f j o r d s t r Ø k .  De t t e  
g j e l d e r  a r t e r  som: t r a n e s t a r r  ( C a r e x  a d e l o s t o m a l ,  s o t s t a r r  
( C .  a t r o f u s c a ) ,  f j e l l s t a r r  f C. n o r v e g i c a )  , s n i p e s t a r r  
( C .  r a r i f  Z o r a ) ,  kildemjØlke ( E p i  l ob ium a l s i n i f o l i u m )  , 
t v i l l i n g s i v  ( J u n c u s  b i g l u r n i s ) ,  k a s t a n j e s i v  ( J .  c a s t a n e u s l  , 
t r i l l i n g s i v  f J. t r i g l u r n i s )  , b l e i k v i e r  (SaZZx  h a s t a t a )  , 
myrtev ie r  ( S .  m y r s i n i t e s )  og f j e l l f r Ø s t j e r n e  ( T h a l i c t r u m  
a l p i n u m l .  Andre f j e l l p l a n t e r  er v a n l i g s t  i nordØst,men 
h a r  også noen l o k a l f t e t e r  2 l å g l a n d e t  på Jæren. Dette 
g j e l d e r  a r t e r  som: s v a r t t o p p  (Bar  t s 2 a  a l p i n a l ,  R å r s t a r r  
( C a r e s  c a p i  ZZar i s  l ,  g u l s k l d r e  ( S a x i f r a g a  a i s o . i d e s i ,  
s t j e r n e s i l d r e  ( S .  s t e  Zlar-L'sl og b jpnnbrodd (Tofte l d z b  
p u s i  2 l a ) .  
Både f j e l l t o r v m o s e  (Sphagnurn a o n g s t r o e m i l  og skar- 
torvmose ( S .  r i p a r i u m l  er f u n n e t  2  Hjelmeland. Begge 
a r t e n e  ha r  nord l ig /a lpkn  u tb rede l se s t endens  i v å r t  l and ,  
og ingen av a r t e n e  v a r  k j e n t  f r a  Rogaland t 2 d l i g e r e .  Også 
rus t torvmose (S. f u scum)  og b jgrnetorvmose (S. Z i x d b e r g i C b  
er v a n l t g s t  i de nordØst l iye  d e l e r  av f y l k e t .  
S t r e n g s t a r r  ( C a r e x  c h o r d o r r A i z a )  , k o r a l r o t  (CoraZZorh i za  
t r i f i d a ) ,  mjØlkerot (Peucedanum p a Z u s t r e )  og sAvbLom 
( S c h e u c h z e r i a  p a l u s t r i s )  ha r  e n  # s t l $ g  u tb rede l se s t endens  
og e r  r e l a t i v t  s j e l d n e  i Rogaland. Hver a v  d i s s e  a r t e n e  
er r e g i s t r e r t  i n n e n  e n  a v  d e  oppsØkte l o k a l i t e t e n e  
( j f r .  t a b e l l  1).  H u l d r e s t a r r  ( C a r e x  he Zeonas t e s )  og 
b l y s t a r r  ( C .  Z i v i d a )  e r  i k k e  r e g i s t r e r t  a v  f o r f a t t e r e n ,  
men begge a r t e n e  som h a r  en  k l a r  Ø s t l i g  u t b r e d e l s e s -  
t endens  er k j e n t  f r a  f y l k e t .  
Reg iona le  f o r s k j e l l e r  i v e g e t a s j o n e n  henger  o f t e  
sammen med f o r s k j e l l e r  i d e  g e o l o g i s k e  f o r h o l d .  Rik myr- 
v e g e t a s j o n  f i n s  b a r e  i områder med k a l k r i k  m i n e r a l j o r d .  
I l å g l a n d e t  på S o r l a n d e t  og V e s t l a n d e t  e r  d e t  f å  s l i k e  om- 
r å d e r ,  og Jæren og KarmØy er a v  d e  v i k t i g s t e .  Her f i n s  
en  r e k k e  ka lkkrevende  a r t e r  som er s j e l d n e .  D e t t e  g j e l d e r  
f l e r e  o r k i d e a r t e r  som engmarihand ( D a c t y Z o r c h i s  i n c a r n a t a ) ,  
purpurmar ihand,  smalmarihand ( D .  t r a u n s  t e i n e r i )  og  myr- 
f l a n g r e .  Dessu ten  e n  a r t  som b r u n s k j e n e  ( S c h o e n u s  
ferrugineus ) . 
H o v e d k r i t e r i e t  ved v e r n e g r u p p e r i n g e n  h a r  v æ r t  å sØke 
å fremme v e r n  a v  r e p r e s e n t a t i v e  myrkompleks f o r  d e  u l i k e  
d e l e r  a v  f y l k e t .  En h a r  i d e t t e  a r b e i d e t  b e g r e n s e t  s e g  
til v u r d e r i n g  a v  h y d r o t o p o g r a f i s k e  myrkomplekstyper og 
myrenes f l o r a  og v e g e t a s j o n .  Også myrenes d y r e l i v ,  t o r v e n s  
l a g d e l i n g  0 . a .  Kan g i  v i k t i g e  h o l d e p u n k t e r ,  men d i s s e  f o r -  
h o l d  er  h e r  i k k e  t r u k k e t  i n n  i v e r n e v u r d e r i n g e n .  
Måmyra i Hjelmeland ( l o k a l i t e t  9 )  er e n e s t e  myr i Roga- 
l a n d  som er k a r a k t e r i s e r t  som " s æ r l i g  v e r n e v e r d i g  i n t e r -  
n a s j o n a l t " .  Måmyra er d e n  b e s t  u t v i k l a  t e r rengdekkende  myr 
e n  k j e n n e r  til på SØr /Ves t l ande t ,  og i n n e n  d e t t e  området 
f o r e l i g g e r  d e t  i k k e  r e e l l e  v e r n e a l t e r n a t i v e r  f o r  ~ å m y r a .  
Myrene ved ØyastØ1 i Hjelmeland ( l o k a l i t e t  1 0 )  er 
k l a s s i f i s e r t  som " s æ r l i g  v e r n e v e r d i g  n a s j o n a l t " .  Myrene 
i n n e n  d e t t e  området  r e p r e s e n t e r e r  e n  s t o r  v a r i a s j o n  både 
i u t fo rming  og v e g e t a s j o n ,  og b 1 . a .  f i n s  r i k e  bakkemyrer 
og r i k  k i l d e v e g e t a s j o n  i n n e n  området .  o g s å  utenom myrene 
e r  d e t  k n y t t e t  s t o r e  v e r n e v e r d i e r  til d e t t e  området .  
F i r e  mindre myrer e r  v u r d e r t  å være " s a l i g  v e r n e v e r d i g e  
n a s j o n a l t  - s p e s i a l o m r å d e r " .  D e t t e  g j e l d e r  e i  l i t a  dalmyr 
på KarmØy ( l o k a l i t e t  3 ) , e i  myr i Sandnes ca. 350 m 0 .h .  
( l o k a l i t e t  1 5 ,  b e l i g g e n d e  Øst f o r  området  s o m  t r a d i s j o n e l t  
o m f a t t e r  J æ r e n ) ,  e i  låg landsmyr  på Jæren ( l o k a l i t e t  2 7 )  og 
e t  myr/strandsumpområde på Jæren ( l o k a l i t e t  2 9 ) .  A l l e  
d i s s e  myrene h a r  r i k  og eks t r emr ik  myrvegetasjon med 
forekomst a v  s j e l d n e  a r t e r .  T i l  t r o s s  f o r  a t  d i s s e  
myrene s t o r t  s e t t  er små, og d e l v i s  s t e r k t  p å v f r k e t  a v  
t ekn i ske  inngrep ,  r e p r e s e n t e r e r  de  en  s z r l i g  r i k  og 
i n t e r e s s a n t  na tu r type  som t i d l i g e r e  i kke  v a r  uvan l ig ,  men 
som p.g.a. t e k n i s k e  inngrep  er i f a r e  f o r  å f o r s v i n n e  f r a  
denne del  a v  l a n d e t .  
F l e r e  l o k a l i t e t e r  h a r  "verneverd ige  myrer av  landsde ls -  
i n t e r e s s e b f .  De t t e  g j e l d e r  e i  l i t a  rikmyr på Jæren 
( l o k a l i t e t  2 4 ) ,  og e l l e r s  s t g r r e  myrer som synes  å være 
gode verneobjek te r  f o r  bes temte myrtyper. En av l o k a l i t e t -  
ene ( n r .  loa)  l i g g e r  nært  myrene ved Øyastfll  ( l o k a l i t e t  1 0 )  
og f o r e s l å s  v e r n e t  sammen m e d  denne. E l l e r s  i n n g å r  e t  
stØrre uberØrt  myrområde i Vinddalen i Forsand ( l o k a l i t e t  I l )  
og e t  myrlandskap på  æren' ( l o k a l t t e t  2 1 )  . 
A l l e  de  nevnte  l o k a l i t e t e r  f o r e s l å s  v e r n e t  som r e s e r v a t e r  
e t t e r  naturvernloven.  Disse myrene g i r  e t  t v e r r s n i t t  a v  
myrene i Rogaland, men s e l v  om a l l e  d i s s e  ve rnes ,  fkns  f o r t -  
s a t t  v i k t i g e  myrtyper som ikke  Rommer med. FØrs t  og f r ems t  
mangler e t  ombro t rof t  kompleks f r a  15glande t  ved k y s t e n  
( a t l a n t i s k  myr). Det e r  vanske l tg  å a n n e  noe godt verne- 
o b j e k t  av denne typen p.g.a. torvsk$kk$ng og andre  &nngrep.-  
D e t  m å  a r b e i d e s  v i d e r e  f o r  å s i k r e  den b e s t e  a v  de gjen- 
værende myrene av  denne typen. 
Med unntak f o r  f i r e  strandområder som ikke  inneholder  
myr i e g e n t l i g  f o r s t a n d ,  e r  a l l e  oppsØkte l o k a l i t e t e r  
p l a s s e r t  i vernegrupper.  Utenom de  " s æ r l i g  verneverdige"  
(vernegruppe 1) og d e  "verneverdige myrene av  l andsde l s -  
i n t e r e s s e "  (vernegruppe 2 )  som e r  omta l t  ovenfor ,  e r  
f Ølgende vernegrupper ing b e n y t t e t  : 3. "verneverdige myrer 
av l o k a l  i n t e r e s s e  ". 4 .  "Mtndre verneverd tge  myrer". 
5. "Myrer u t e n  verneverd2".  
V I .  SUMMARY. 
T h i s  r e p o r t  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i e l d w o r k  and 
r e s u l t s  from a  m i r e  su rvey  i n  Rogaland p r o v i n c e ,  
S W  Norway, c a r r i e d  o u t  under t h e  Norwegian n a t i o n a l  
p l a n  f o r  mi re  n a t u r e  r e s e r v e s  and i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  IBP-CT-TELMA mire  i n v e s t i g a t i o n  programme. The 
work was f i n a n c e s  and o r g a n i s e d  by t h e  Department f o r  
Na tu re  P r e s e r v a t i o n  and Outdoor L i f e ,  under  t h e  M i n i s t r y  
of Environment.  
The t e rmino logy  a n d m i r e  c l a s s i f i c a t i o n c r i t e r i a  
used, a r e  f o r  t h e  most p a r t  t h o s e  comrnonly used i n  m i r e  i n v e s t i -  
g a t i o n s  i n  Fennoscand ia ,  a  d e s c r i p t 2 o n  of  which ,  i n  
e n g l i s h ,  c a n  b e  found i n  Moen ( 1 9 7 3 a , c ) .  The same 
p a p e r s  c o n t a i n  f u l l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e .  
A g e n e r a l  r e p o r t  of  work p lanned and completed under t h e  
Norwegian n a t i o n a l  p1a.n f o r  m t r e  n a t u r e  r e s e r v e s  can  
a l s o  be  found t h e r e i n .  
The f i e l d  s u r v e y  of Rogaland m i r e s  was made d u r i n g  
J u l y  1971. The m i r e s  w i t h f n  29 s e p a r a t e  a r e a s  have  been 
i n v e s t i g a t e d  and d e s c r i b e d .  
An e f f o r t  was made t o  e l u c i d a t e  any r e g i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  m i r e  s t r u c t u r e  (hydrotopography)  , f l o r a  
and v e g e t a t i o n  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e .  The u s e  o f  maps, a i r  
photographs  and b o t a n i c a l  l i t e r a t u r e  was found e s p e c i a l l y  
v a l u a b l e .  
Rogaland i s  one o f  t h e  p r o v i n c e s  o f  Norway which 
c o n t a i n s  t h e  f e w e s t  m i ! r e s ;  o n l y  3 .5% of t h e  l a n d  s u r f a c e  
i s  mire-covered .  I ~ S  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  on t h e  w e s t e r n  
seaboard  o f  Norway i m p l r e s  a  humid c l i m a t e  ( o c e a n i c ) ,  
which s h o u l d  f a v o u r  mrre  f o r m a t i o n .  The low f requency  of 
mires a c t u a l l y  found i s  due p r i n c i p a l l y  t o  t h e  v e r y  uneven 
topography of t h e  t e r r a i n  and a  s c a r c i t y  of heavy,  ill- 
d r a i n e d ,  s u r f a c e  d e p o s i t s  over  l a r g e  t r a c t s  of t h e  
p r o v i n c e .  
P e a t  h a r  been t h e  comrnon f u e l  i n  Rogaland f o r  many 
c e n t u r i e s ,  a s  i n  many o t h e r  c o a s t a l  a r e a s  of  Norway which 
have been more o r  less t r e e l e s s  f o r  a long  t ime now. 
A l l  t h e  l a r g e r  ombrotrophic mires  of t h i s  a r e a  have 
been much a£ f e c t e d  by p e a t c u t t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  
mire d ra inage  f o r  a q r i c u l t u r a l  purposes and o t h e r  
similar a c t i v i t i e s  have a l l  l e f t  t h e i r  mark on t h e  
mires over l a r g e  a r e a s  of  t h e  prov ince ,  a s  w e l l  as 
t h e  e f f e c t s  of i n t e n s i v e  s t o c k  g raz ing .  
A primary s e p a s a t i o n  has been made between 
ornbrotrophic mi re s ,  which a r e  £ed s o l e l y  by p r e c i p i -  
t a t i o n ,  and minerotrophic  m i r e s ,  which i n  a d d i t i o n  t o  
p r e c i p f t a t i o n  r e c e i v e  wate rwhich  has  been i n  p r i o r  
c o n t a c t  w i th  t h e  mineral  s o l l  (minerogenic w a t e r )  . 
Mires on which t h e  ombrotrophic e lements  a r e  
dominant, form ombrotrophic mire complexes. I n  Norway 
a d i s t i n c t i o n  i s  he re  made between r a i s e d  bogs and 
b l anke t  bogs s ensu  l a t o .  Typica l  raised bogs a r e  
l a c k i n g  i n  Rogaland, b u t  bo th  t ypes  of b l a n k e t  bogs 
sensu  l a t o  a r e  p r e s e n t ,  v i z ,  a t l a n t i c  bogs and 
b l a n k e t  bogs ( sensu  s t r i c t o ) .  The a t l a n t i c  bogs are 
found on t h e  c o a s t a l  lowlands. The b l a n k e t  bogs a r e  
found in l and  from t h e  c o a s t  a t  a l t i t u d e s  of 300-600 m. 
above s .l. 
Among t h e  minerotrophic  mire complex t y p e s ,  f l a t  f e n s  
( v a l l e y  mires )  a r e  found throughout  t h e  whole provi\nce, 
whi le  s l o p i n q  £ens a r e  u s u a l l y  found a t  a l t i t u d e s  of 
300-600 m. above s.1. 
There a r e  d i s t i n c t  r e g i o n a l  d i f f e r e r i ce s  t o  be  found 
i n  Norway with r eqa rd  t o  m i r e  s t r u c  t u r e  (hydrotopography ) 
and mire . v e g e t a t i o n ,  from nor th  t o  sou th  and e a s t  t o  
west  w i t h i n  t h e  coun t ry ,  as w e l l  a s  w i t h  i n c r e a s i n g  
a l t i t u d e .  Within Rogaland t h e r e  a r e  marked hydrotopo- 
g r a p h i c a l  ( a s  mentioned above ) and phytogeographical  
d i f f e r e n c e s  between t h e  mires i n  t h e  couthern  and 
western  lowlands and t h e  h ighe r - ly ing  a r e a s  of t h e  
nor theas  t e r n  p a r t s  of t h e  count ry .  
A number of  c o a s t a l  p l a n t s  a r e  found growing o n  t h e  
rnires i n  Rogaland. They inc lude  such p l a n t s  as: 
C a r e x  fiiacca, C .  h o s t i a n a ,  C .  p u Z i c a r i s ,  C .  turnidicarpa,  
Dacty Z o r c h i s  purpure  Z l a ,  E r i c a  t e t r a  l i x ,  GaZium s a x a t i  l e ,  
HoZcus Z a n a t u s ,  Juncus  a r t i c u Z u t u s ,  J .  buZbosus ,  
J .  congZomera tus ,  J .  e f f u s u s ,  J .  s q u a r r o s u s ,  Lycopodium 
i n u n d a t u m ,  Nar thec ium oss?: fragum,  P s d i c u l a r i s  s y  Z v a t i c a ,  
PoZyga La s e r p y  Z Z i f o Z i a ,  Po tamogeton  poZygon i . f oZ ius ,  
Ranunculus  fZammuLa, S u c c i s a  p r a t e n s i s ,  S c i r p u s  
c a e s p i t o s u s  s s p .  g e r m a n i c u s ,  S i e g Z i n g i a  decumbens .  Most 
of t hese  s p e c i e s  a r e  p r e s e n t  over t h e  g r e a t e r  p a r t  of t h e  
prov ince ,  thouqh a few of them a r e  e i t h e r  a b s e n t  o r  
s c a r c e r  i n  t h e  e a s t  ( e . g .  PoLyga l a  s e r p y  Z Z i f o  l i a  and 
RanuncuZus fZammuZa).  P l a n t s  such a s  AZnu.9 q Z u t i n o s a ,  
I r i s  p s e u d a c o r u s ,  Myr ica  g a l e ,  Rhynchospora  a l b a  and 
R .  f u s c a  a r e  a l s o  commonly inc luded  among t h e  c o a s t a l  p l a n t  
group,  a l though they appear t o  be j u s t  a s  much lowland 
p l a n t s  and a r e  p r e s e n t  t h e r e  i n  most of  Rogaland. 
There i s  a l s o  a  group of m i r e  moss s p e c i e s  which a r e  
inc luded  among t h e  c o a s t  p l a n t s .  Amongst o t h e r s  a r e  t h e  
fo l lowing ,  a l l  of  which are cornrnon on t h e  mires :  
Leucobryum gZaucum, Rhacomi t r ium  Zanuginosum,  Sphagnum 
i m b r i c a t u m ,  S .  mo LZe and S .  s  t r i c t u m .  
Come s p e c i e s  w i t h  a  sou the rn  and s o u t h e a s t e r n  
d i s t r i b u t i o n  i n  Norway a r e  a l s o  found on t h e  Rogaland 
m i r e s ,  e .g .  Drosera  i n t e r m e d i a ,  E p i p a c t i s  p a Z u s t r i s ,  
G e n t i a n a  pneumonant f ie ,  Ly t rum s a l i c a r i a  and S a Z i x  r e p e n s .  
A group of mountain p l a n t s ,  o r  spec5es  which have a 
n o r t h e r l y  d i s t r i b u t i o n  on t h e  whole, a r e  t o  be  found on 
t h e  m i r e s  i n  Rogaland. A s tudy  of t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  
( c f .  Dahl 1906, 1907) r e v e a l s  t h a t  many of t h e s e  s p e c i e s  
a r e  r e s t r i c t e d  t h e  nor theas te rnmost  a r e a s ,  o r  have t h e i r  
main d e s t r i b u t i o n  cen t r ed  t h e r e ,  with a  few o u t l y i n g  
l o c a l i t i e s  i n  t h e  i n n e r  f j o r d  d i s t r i c t s .  Such s p e c i e s  
a r e :  Carex  a d e l o s t o m a ,  c .  a t r o f u s c a ,  C .  n o r u e g i c a ,  
C .  r a r i f l o r a ,  EpiZobium a Z s i n i f o Z i u m ,  Juncus  b ig zurn i s ,  
J .  c a s t a n e u s ,  J .  t r i g l u r n i s ,  S a Z i x  has  t a t a ,  S .  m y r s i n i t ~ s  
and T h a Z i c t r u m  a l p i n u m .  Another group of mountain p l a n t s  
a r e  most common i n  t h e  n o r t h e a s t ,  b u t  a l s o  have a few 
s c a t t e r e d  lowland l o c a l i t i e s  i n  J a e r e n ,  e .g .    art sia a l p i n a ,  
Carex  c a p i  Z Z a r i s ,  S a x i f r a g a  a i z o i d e s ,  S .  s t e  Z l a r i s  
and T o f i e Z d i a  pus iZZa .  
Two highland Sphagna have been found i n  Hjelmeland 
v i z .  Sphagnum a o n g s t r o e m i i  and S .  r i p a r i u m .  Both 
s p e c i e s  show a  no r the rn / a lp ine  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n  i n  
Norway and n e i t h e r  had been p rev ious ly  recorded from 
Rogaland. Two o t h e r  Sphagna, S. fuscum and S .  Z i n d b e r g i i  , 
a r e  most common i n  tthe n o r t h e a s t e r n  p a r t  of t h e  province.  
Four p l a n t s ,  Carex  c h o r d o r r h i z a ,  CoraZZorh i za  t r i f i d a ,  
Peucedanum p a Z u s t r e  and S c h e u c h z e r i a  p a Z u s t r i s  , have an 
e a s t e r l y  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n  and a r e  r e l a t i v e l y  
uncommon i n  Rogaland. Each of t h e s e  s p e c i e s  was recorded 
from one l o c a l i t y  among t h e  s i t e s  i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  
mire survey ( c f .  t a b l e  1) .  Two sedges ,  Carex  h e l e o n a s t e s  
and C .  Z i v i d a ,  w e r e  no t  recorded by t h e  a u t h o r ,  b u t  
bo th  which show a marked e a s t e r n  d i s t r i b u t i o n  i n  Norway, 
have been recorded i n  Rogaland p rev ious ly .  
Regional d i f f e r e n c e s  i n  t h e  v e g e t a t i o n  a r e  o f t e n  
connected wi th  changes i n  t h e  geo log ica l  c o n d i t i o n s .  R i c h  
mires a r e  on ly  found i n  a r e a s  of l ime- r ich  minera l  s o i l s .  
Few such a r e a s  e ~ i s t  i n  t h e  lowlands of t h e  sou the rn  and 
wes te rn  p a r t s  of Norway (Sdr l ande t  - V e s t l a n d e t ) ,  J a e r e n  
and KarmØy a r e  t h e  most impor tan t  ones .  A number of 
c a l c i p h i l e  ~ p e c i e s ~ a l t h o u g h  seldom, a r e  t o  be  found 
t h e r e ,  e .g .  a  number of o r c h i d s  such a s  D a c t y Z o r c h i s  
i n c a r n a t a ,  D .  pu rpure  Z Za, D .  t r a u n s t e i n e r i  and E p i p a c t i s  
p a Z u s t r i s  t o g e t h e r  w i t h  Schoenus  f e r r u g i n e u s .  
The prime c r i t e r i o n  used,  when a s s e s s i n g  p r e s e r v a t i o n  
wor th ines s ,  has been t o  f t n d  t h o s e  m i r e  complexes which 
w e r e  r e p r e s e n t a t t v e  f o r  t h e  v a r i o u s  p a r t s  of t h e  count ry  
and propose conservat2on of t y p i c a l  examples of t h e s e .  
I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  on ly  t h e  hydrotopography , f l o r a  
and v e g e t a t i o n  of t h e  mires  w a s  cons idered  f o r  
assessment ,  a l though abvious ly  t h e  fauna and t h e  p e a t  
s t r a t i g r a p h y  of t h e  m i r e s  a l s o  form s u i t a b l e  c r i t e r i a ,  
whtch might have been used a s  w e l l ,  b u t  w e r e  no t  i n  t h e  
p r e s e n t  a p p r a i s a l .  
Måmyra i n  Hjelmeland ( s i t e  no. 9 on f i g ,  3 )  i s  t h e  
s o l e  mire  i n  Rogaland t o  be  c l a s s i f i e d  a s  be ing  "worthy 
of p r e s e r v a t i o n  on an i n t e r n a t i o n a l  s c a l e " .  Måmyra i s  
t h e  most fu l lydeve loped  b l a n k e t  bog known from anywhere 
i n  sou the rn  and wes te rn  Norway (SØrlandet  & V e s t l a n d e t ) ,  
nor does  any a l t e r n a t i v e  cho ice  r e a l l y  e x i s t  w i t h t n  t h i s  
a r e a .  
The m i r e s  around ØyastØ1 i n  Hjelmeland ( s i t e  1 0 )  have 
been c l a s s i f i e d  a s  be ing  " e s p e c i a l l y  worthy of p r e s e r v a t i o n  
on a  n a t i o n a l  s c a l e " .  The m i r e s  w i t h i n  t h i s  a r e a  e x h i b i t  
a  wide v a r i e t y  of s t r u c t u r e  and v e g e t a t i o n ;  r i c h  s l o p i n g  
f ens  and r i c h  s p r i n g  comrnunities a r e  a l s o  p r e s e n t  t he re -  
abou t s ,  and t h e  a r e a  i s  preservat ion-worthy on a  good 
number of o t h e r  c r i t e r i a  i n  a d d i t i o n .  
Four sma l l e r  - s c a l e  mires  have been cons idered  a s  
be ing  " e s p e c i a l l y  worthy of p r e s e r v a t i o n  on a n a t i o n a l  
s c a l e  - s p e c i a l  a r e a  d e s i g n a t i o n "  ( s i t e s  nos.  3 ,  1 5 ,  
2 7  & 2 9 ) .  A l l  t h e s e  fou r  mires  have e i t h e r  a  r i c h  and 
extrernely-rich mire  v e g e t a t i o n ,  i n c l u d i n g  c e r t a i n  r a r e  
s p e c i e s .  Desp i te  t h e  f a c t  t h a t ,  by and l a r g e ,  t h e s e  
m i r e  a r e  on ly  of sma l l  e x t e n t ,  w i t h  c e r t a i n  p a r t s  
much a f f e c t e d  a l r e a d y  by d r a t n a g e ,  c u l t u r a t i o n ,  peqt-  
c u t t i n g  e tc . ,  t hey  r e p r e s e n t  a p a r t f c u l a r l y  v a r i e d  and 
t n t e r e s t f n g  type  of n a t i o n a l  v e g e t a t i o n ,  which i n  t h e  
p a s t  was n o t  unusual  and which i s  now i n  grave  danger of 
d i s appea r ing  complete ly  from t h i s  p a r t  of t h e  count ry  
because of t h e  above-mentioned human a c t i v i t i e s .  
Seve ra l  o t h e r  mi res  (nos .  l o a ,  11, 21 & 2 4 )  a r e  
des igna t ed  "worthy of p r e s e r v a t i o n  on grounds of r e g i o n a l  
i n t e r e s  t " .  
A l l  t h e  above-mentioned mire s i tes  have been 
recommended f o r  conse rva t ion  a s  n a t u r e  r e s e r v e s ,  under 
t h e  law governing n a t u r e  conse rva t ion .  These mi re s ,  taken 
t o g e t h e r ,  p rov ide  a c r o s s - s e c t i o n  of t h e  va r ious  mire 
types  t o  be found i n  Rogaland, a l though even if a l l  t he  
proposa ls  a r e  accepted there w i l l  s t i l l  remain a  few 
impor tan t  mire types  n o t  y e t  i nc luded ,  e.g. f i r s t  and 
foremost  an  ombrotrophic cornples from t h e  c o a s t a l  low- 
lands  ( a t l a n t i c  b o g s ) .  I t  has  proved ve ry  d i f f i c u l t  t o  
f i n d  a  good preserva t ioa-wor thy ,  example of t h i s  m i r e  
type ,  due t o  t h e  preva lence  of p e a t - c u t t i n g  etc. on 
j u s t  such mires  i n  t h e  p a s t  and p r e s e n t .  F u r t h e r  
surveys  should be s t a r t e t  i n  o r d e r  t o  l o c a t e  a  s u i t a b l e  
example f o r  p r e s e r v a t i o n .  
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F ig .  1. Schematic r e p r e s e n t a t i o n  of t he  main t ypes  of 
mire  complexes: ( A )  seen  i n  p r o f i l e ,  ( B )  s een  
i n  p l an .  
F ig .  2 .  Schematic r e p r e s e n t a t i o n  of t h e  occurrende of 
come of t h e  p l a n t  s p e c i e s  found i n  t h e  mire 
v e g e t a t i o n  i n  t h e  provindes  of  Agder and 
Rogaland, a r ranged  a long a poor - r ich  t r o p h i c  
g r a d i e n t .  
Fig .  3 .  S i t e  map. 
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